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**¿KtvcT(S M«5tftorol6grlco N.).—Probaibl* haat* lu 
T»*^ ¿ar̂ ^ dp hoy. Cantabria y Galicia: Viento» 
teis d e Í ^ a , , del Norte y algunoa aguaceros. Resto d« 
je !a re?(-ientos de la región del Oeste y cielo con nu-
rst^"*- * in̂ ê nro. Temperatura: máxima de ayer, 3 6 
bes; tien?r mínima, 12 ©n Huesca y Avila. En Madrid: 
en Murcia. ^ ^ m ^ 19. (Véase en quinta plana el 
pjAxima, «w- B0ietln Meteorológico.) 
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M A D R I D 
C r é d i t o f r a n c o y a n q u i d e 5 0 m i l l o n e s d e l i b r a s a l B a n c o d e I n g l a t e r r a 
A n t e s d e n e g o c i a r c o n R u s i a 
connmlstas celebran el l.# de agosto su fiesta propia, distinta de la del 
• ro de Mayo, no porque hayan renegado de la tradición, sino porque desean 
Frtl3?jeccr diferencia más entre el comunismo y los que ellos llaman "trai-
e5ta •• a la causa del proletariado. Suele ser esta una fiesta de tumulto y de 
á0Te\e en aquellos sitios en que la autoridad no previene, actuando con energía, 
'^cción de los agitadores. Por eso en casi ninguno de los países donde el co-
la smo tiene fuerza, se consienten manifestaciones callejeras el día primero 
"̂̂ o-osto. Y existen ciudades, como Nueva York, en las que los agentes han 
ib̂ do la orden de disparar sin aviso previo sobre los alborotadores. 
reCY sin embargo, los lemas de esta fiesta roja son, algunos de elloa, bien no-
'ja paz, el desarme, la armonía de los pueblos, la supresión de las fronte-
la justicia. Pero este es uno de los casos en los que es más necesario aquel 
Acepto oriental que recomienda antes de Iniciar la discusión, establecer el sen-
f*. A . i q . palabras. Y las Ideas de los comunistas no corresponden a las her-
L O D E L D I A R e p r e s a l i a s r u s a s c o n t r a F a l t a r á a g u a e n e l | H A C I A L A N O R M A L I D A D E N A L E M A N I A 
l a A r g e n t i n a E x t r a r r a d i o 
para ios usos domésticos, 
tres días a la semana 
La C. N. T . y el Gobierno 
El seftor Lluhl, de la "Esquerra Ca- . " . . * , • 
talana", en unión de otros diputados ati- Han deteniOO C0m0 rellenes a VariOS | - rpctrirrinn corá •nfn! inrlncn 
nes, ha presentado en la Constituyente; arqentinOS QUO estaban en Rusia 
una proposición de ley, en solicitud de; M MU,a 
que en plazo perentorio se presente un 
proyecto de Asociaciones obreras, y otro Las detenciones de Buenos Aires 
regulador del derecho a la huelga, a losj son ciento catorce 
cuales ha de preceder una "invitación" | i La Dirección de los Canales del Lozo-
a aquéllas, especialmente a la U. G. T. | VARSOVIA, 1. Noticias de Moscú nos reinite P̂1"31 su publicación la si-
y a la C. N. T. para que informen a la j:rpT, 'in-' rírp,,^- „rt,̂ xt,„ . v guiente nota: 
Comisión dictaminadora. Con moditica-ca¿ad6 gran agitación ^ "Tumos de servidos de agua de lasiBruning y Curtius saldrán el día 5 Se han suavizado las restricciones 
clones de trámite, y aun con condicio-i autoridades argentinas han deteríi6 lAcequiaa a Part:n: del dia 3 de agosto, j para Roma para la concesión de créditos 
nes limitativas de la eficacia de la pro- do a los funcionariog de la Amt (reJ Siendo preciso acentuar el régimen] ' • 
puesta, ésta ha sido admitida por el pregentación comercial de la U. R.S. S ) !restrictivo 611 las Ac€<luias ante el pe-; BERLIN, 1.—Con objeto de prestar; PARIS. 1.—EH acuerdo concertado en-
H o o v e r o f r e c e a c r é d i t o E l m i é r c o l e s t e r m i n a r á 
t r i g o y l a n a l a m o r a t o r i a 
El importe del préstamo es ciento Los dos grandes Bancos que sus-
cincuenta millones de marcos pendieron pagos van a abrir 
. ¿g las ala ras.  las I eas e los co istas o corres o e  
1 «as palabras escritas en sus manifiestos. Porque aquellas ideas nacen del odio 
""«on hijas del espíritu de clase, máa peligroso, más perturbador de las concien-
cias que el mismo espíritu de partido. 
Un escritor contemporáneo ha calificado a Rusia como la "nación que odia!^8^^ de, eJ!as' co,m,0 la planteada porituado algunas detenciones entre los ar- l^^íf í?^03.^1™^ f j^6?}6^ 
Gobierno y por la Cámara. de Buenos Aires, acusados "de"propa-iigro que suPone Para el abastecimiento !ayuda a Alemania y fa¿ilitar al'mismo tre "los" Bancos dé "emisión'de Nueva 
Í2-anda comunista. de Madnd la pertinaz sequía, la Delega-! tiempo la colocación de las existencias york, Londres y París ha sido firma-No vamos a entrar en el examen de i ganda co unista, 
cuestiones de fondo, tan interesantes,, La5 autoridades soviéticas han efec-!ción del Gobierno de ^ República hajamer"icanaa de trigo y lana, el Gobierno ¿o"hoy '¿"medio día"en el Banco de 
algunas de ellas, co o la planteada porituado algunas detenciones entre los ar. jacordado los turnos siguientes: ¡de los Estados Unidos ha propuesto al Francia. 
I i «imdTentero". Es verdad. La propaganda comunista se hace siempre "a bas^Ü1 señor Lluhí' en defensa y explicación! gentinos residentes en Rusia, a los que i 0 0 ™ 1 1 ^ ' agua a la Casa de Campo,: del Reich( por medio del embajador nor-i En virtud de este acuerdo, se con-
^^e su iniciativa, de que a las asocia- guardarán en calidad de rehenes. ¡Moncloa, Parque del Oeste, Regantes y: teamericano en Berlín, la siguiente co- cede al Banco de Inglaterra, y por par-
ciones obreras se transfieran facultades * * » US(:>S domésticos. binación: la Farmd Board cedería a Ale-: tes iguales entre el Federal Reserve 
hoy estatales, como la inspección del BUENOS AIRES, 1.—La documenta-1 Lunes' nfda. ni para lisos domésticos. Imania, a precios especiales, las canti-jBank y el Banco de Francia, un eré-
de odio, fomentando en las masas él rencor contra todo lo existente, contra la 
Rel'gión, la familia, la propiedad, la autoridad. E l comunismo considera lícitas 
todas las armas én su lucha con el régimen actual de las sociedades. Y como 
el fondo de muchas de sus reivindicaciones hay algo de justicia, no es ex-
traño que donde existen masas empobrecidas y miserables—¿y qué pais en las 
actuales circunstancias no sufre de ese mal?—los comunistas encuentren oídos 
prontos a recoger sus doctrinas y grupos dispuestos a vociferar en las calles, 
apedrear a la fuerza pública, y aún si la autoridad fiaquea, a intentar "tardes 
rojas" con asalto», saqueos e incendios. 
Esto provoca la reacción de la autoridad en muchas naciones. Pero la tran-
quilidad impuesta por la fuerza pública no debe engañarnos. Esta fiesta del pri-
mero de agosto, fracasada quizás, ofrece una ocasión oportuna para meditar 
en el peligro comunista, más amenazador de lo que muchos sostienen, fiados en 
el fracaso electoral del partido en España, No se olvide que la Dictadura hizo 
casi imposible la propaganda y que la crisis económica se inicia ahora eñ nues-
tro país. F'ero recuérdese lo ocurrido en otras naciones en los momentos de de-
presión, cuando el paro engendra la miseria. 
Están recientes las elecciones de Bulgaria, en las que los comunistas obtu-
rleron 31 puestos xle los 300 escasos que existen en la Cámara. También han 
aumentado su representación en Rumania, aunque el Parlamento rechazó las 
actas... Dondequiera que en estos últimos meses se ha consultado al pueblo, los 
defensores del sovietismo han visto sus fuerzas robustecidas. Y es bien sig-
nificativo el caso de Alemania. En 1930 los diputados comunistas reunieron 
cuatro millones de votos; las elecciones locales han reforzado su posición desde 
entonces, y continuamente reciben adhesiones del sector racista. Un día son 
oficiales del Ejército condenados antes por hacer propaganda socialista nacio-
nalista, que reniegan de lo que defendieron hasta ahora y proclaman como 
única solución para la crisis germánica la República de los Soviets; meses des-
pués, todo un partido agrario de matiz derechista hace la misma evolución... 
¿Estaremos nosotros completamente libres de ese contagio? 
No lo creemos. Es verdad que el peligro comunista no es en España un pe-
ligro inmediato, aun cuando sería discutible si-el sindicalismo, pese a sus pro-
testas, no es una amenaza semejante. Conviene extremar las precauciones en 
este mpmento difícil de la vida española. La crisis económica y el paro forzoso 
constituyen dos pavorosas realidades. Por otra parte, en Andalucía hemos visto 
cómo los candidatos comunistas obtenían extraordinarias votaciones en no pocos 
pueblos de Córdoba y Scvfíla. No desconozcamos, pües, los hechos ni fomente-
mos con negativas ciegas un optimismo imprudente. 
Por eso repetimos nuestra H.lverlíM-icia vle hace unos meses. No (ovre piisa 
negociar con Rusia. A la larga serie de incidentes producidos por las delega-
ciones comerciales soviéticas, se ha añadido anteayer el incidente de Buenos 
Aires, donde la Policía registró el edificio de la "Amtorg" y detuvo a buen nú-
mero de complicados: la oficina rusa era una central de propaganda y al mismo 
tiempo un refugio para los agitadores. No es extraña en los Soviets esta ac-
titud. Ya hemos dicho que odian al mundo de ahora y quisieran arruinarlo; pero 
«I conviene que los Gobiernos recuerden la doctrina y la realidad de las rela-
ciones con los Soviets, antes de entablar con ellos una negociación. 
L a b a s e d e l n u e v o I m p e r i o f r a n c é s 
Se ha inaugurado ayer en París la Exposición de proyectos sobre 
el Sahara. 250 diputados piden al Gobierno que patrocine la 
construcción de ferrocarriles y carreteras a través del desierto 
(De nuestro corresponsal) ibien las atenciones azarosas de cada día 
p a t j t o i r , , . 'no permiten detenerse en estos pensa-
nnmorf ; La Pren9a ltal'ana se ha mientes futuros. Está tan lejana-di-
ocupado de un proyecto francés que qui- rán_la terminación de este proyecto y 
za interese a España en mayor gradoila elevación del Continente negro! 
aun que a Italia: los planes ferroviarios: No ha sido sible que visitcmos hov 
mí \rreteraspor el Sabara-Hoy miS'!la exposición, resultado de una labor 
A ^ S ^ ^ o en París la expo- técnica prolijai Con estudios detenidos 
eicion de tales proyectos. , Ide la actualidad del ferrocarril y de la 
r-^ f emPresa merece toda clase de, carretera gin que lleguen a haccr{,e com. 
espeios, y hasta tiene algo de gandío-. tencia consecuencia de múltiples 
S ^ L - 1 1 ^ 1 0 , servir:i Para desarrollar 1» i CXploracione3 automovilísticas, 
pouncia y €i valor de todo un continen- ^ Teinpg" afirma hoy que el pro-
e aun adormecido en letargo de siglos, vecto no ofrece dificultad seria, técnica 
> ai unir Argelia con el Niger facilitará " 
trabajo y otras semejantes. Queremos c¡ón encontrada en las oficinas de la L Martes' a^ua ^ Retlro y usos domés 
limitarnos a alguna observación gene- delegación comercial soviética han de- w--. •, ^ ^ >. 
rica sobre la situación político-social, mostrado a la Policía que era un cen- L M,ercole9- nada' ^ Para * * * domés 
singularmente de Cataluña, en relación tro de propaganda política y de estudio S' 
con la propuesta de los izquierdistas para la aplicación del dumpinír. Hay, 
catalanes. ¡ i14 detenidos gantes y usos domésticos. 
Un hecho cierto, confesado: la Con-1 " i i • • j , Viernes, agua a la Moncloa y usos do-
federación Nacional del Trabajo se ha Unviaje de propaganda mésticos. 
colocado fuera de la ley, singularmente! tr t-ocmrrl.—í r, J , , , I Sábado, nada, ni para usos domésticos 
dades de trigo y lana de que Alemania dito de 50 millones de libras esterlinas, 
se halle necesitada, garantizándose esta Esta tarde se publicará un comunica-
oferta por medio de créditos a largo do oficial, concerniente al expresado 
plazo abiertos al Reich por el Farmd iacuerdo. 
Jueves, agua al Parque del Oeste, Re-1Board. E l Gobierno alemán estudiará! • * # 
esta propuesta. ^ ^ LONDRES, 1.—El boletín diario del 
BERLIN, 1.—Varios periódicos C0J movimiento de oro del Banco de Ingla-
mentan los cables de Wáshington en anuncia la exportación de 13.000 
de la creadora v reguladora dP los ro-^ VARSOVIA, 1.— Comunican de Le- Nota: para el Retiro habrá tres ho- los que anuncian que el nuevo plan Hoo ae ia creaaora y reguiaaora ae ios co ningrado que el navio "Ucrania" llevan-
ras diarias". 
• * » 
N. de la R.—Advertimos a nuestros lee-
mités Pantanos. Las razones que pa-j do a log 50 héroes de piatiZetka, ha sa-
ra proceder así ha tenido, han sido ex-, lido de Rugia con intención de hacer 
puestas en la Cámara, y eran dos: una1^ viaje de propaganda por Europa. Pa-, 
—y sobran las demás—, que la C. N. T.|rece que gg detendrá en Hamburgo, tores Que la restricción de agua a que 
predica y practica la acción directa; Londres Génova y Estambul Francia se refiere 'a nota precedente sólo afecta 
otra, que la organización paritaria fué España 'y ]og Estados bálticos han ne- a .la3 / °nas tque j56, ¿urften ^ la3 Ac:e" 
obra de la Dictadura. ; *áo la Ltorización para que se deten- ffi^Mlí.^ Í S Í V k ' ^ . P ^ 
Es claro que con un criterio elvili-: gan en gUg puertos 
zado, no es posible admitir rebeldías 0 
soberanos. 
La normalidad en Alemania 
cipalmente a toda la zona abastecida por 
el llamado "Canalillo". Esta zom com-:mente en Berlín entre el embajador 
ver que se está preparando quedará mo-
dificado según el propósito de dar fa-
cilidades a Alemania para que pueda j BERLIN, 1.-Hoy será publicado y 
adquirir primeras materias, principal- u] ado un decreto l ^ Tegulandy0 
mente trigo y algodón en créditos a;el tr{ifico bailcari0i s¡r& T0^nud{l. 
argo plazo. Los periódicos dicen que1^ el lunes ios V o s de Banco a 
as conversaciones preliminares a este d,,-,™ „ il„„f„„ ~„ , . 1 
efecto se están llevando a cabo a ^ - Í S & i L S ^ 
¡particulares, a excepción de los hechos 
¡por cheques postales y cuentas corrien-
Fñ prende en primer lugar los parques de los|Sackett y las autoridades alemanas. teg en ej R<^,h- - | , 
contra ley. Se puede pedir ^ dero- d b p suprimir en este orden. Y da alrededores y buen número de hoteles, I E l "Vossische" dice que los créditos; "La^móratoría^Dara las riiPnta«! r  
gación de cualquiera; pero la vigente „ *L de ou_ Tn^itllHnnp, "chalets", casas particulares, etcétera, del pueden alcanzar la suma de ciento cin- ^ Z ^ l l T ^ la coincidencia de que las Instituciones hay que cumplirla. Pero no es esto só- Teresianas se ¿ ^ ¿ ^ a la formaci6n Extrarradio. 
lo: es que esas razones nada valen, una de maegtros v conceden becas a los • • H H 1 • • P B 
por defecto; otra por excer^ alumnos que no pueden costear sus es- f l • . V • • 1 1 
Aunque fuera obra de la Dictadura. tudios tienen capacidad para elloS- Es 1 l 9 i n 9 n i t f i n m f l i n C í l n f í ^ 
la organización pantana no es dicte- ' balizan una parte del ideal ' w H I O i l H C U W U U IgWWI ft W 
torial ni fascista, como en la Cámara qlie el señor Domingo se propone( gi pU. I . • 1 1 ' • 
se dijo; y que no lo es. pruébalo la dieran tarse sus palabras como do-i P n i l f f ó n f 1 ^ P r í H I f í m i f / K 
cooperación entusiasta que a aquella tadas de lun adarme de sinceridad. Si C U U U a U C O C ^ U I U m i I W l O 
iniciativa, y a su extensa e intensa apu-1 tai hubiera, las Instituciones Teresianas m 
,..aci6n. _ prestaron el partido ^ o c . a u . t a ; , , ^ auraentada su subvencl6n; P « r o U W m ^ 
pueden 
cuenta millones de marcos; otros pe-
rrientes será suprimida a partir del 
J miércoles, excepto en lo que concierne « • T I » riódicos creen que el tipo de ínteres sera a lag cu¿nta5 ¿e ^ ^ c ^ 
de^cuatro y medio por ciento probable- cooperativoa y Cajas de AhoTTO*anC03 
Todavía no hay respuestas Se suaviza 'as rps-i 
y la Unión General de Trabajadores, i ge leg suprime para estorbar en lo que 
Y si la C. N. T. no la acepta, porque j se pueda la formación católica del Ma-
contradice su táctica, que es casi un I gjsterio. 
dogma, de la acción directa, claro es Lea e] sefior Domingo, si es que le 
que tampoco aceptará ninguna otra so-!preoCupa algo más que hacer "revolu-
lución armónica y jurídica. Y en tal | ción", los dos tomos que acaban de pu-
caso, ¿para qué se piden leyes de huel-j bücarse como documentado resumen del 
g* y de organización obrera, si han ¡congreso Internacional de Enseñanza, 
fio sor tan desobedecidas como las a'.-'Ljbre c •.'¿'-vado en Bélgica en 1930. Asi ' 1 * \ 
tuales? ¡se poclr̂  r-nterar de lo que ocurre en j Las jiiversas ontidatíeS económicas de 
La respuesta a esta interrogante se i Europa y acaso caiga en la cuenta de España han recibido la carta siguieuts: 
formulará así: el pleito de la C. N. T., j qUe no hay más que una solución justa | Madrid, 1 de agosto de 1931. 
fuerzos para conjurar una 
gravísima crisis 
Se recaban adhesiones para una morator 
Asamblea en Madrid 
WASHINGTON, 1.—El Departamen- BERLIN, 1.—El per. 
to de Estado declara que no ha reci-'sa "Boersen Courier" <*' 
bido ninguna respuesta de Berlín acerca :bank, a fin de suâ » i 
de la proposición relativa a los "stocks" 'men producido po: , 
de trigo y lana. En la Casa Blanca se'cuento, ha dado in. 
declara que el embajador de los Esta- minuir considerable 
dos Unidos en Berlín hizo esta proposi-jnes a los Bancos y ban 
ción a Alemania de una manera no ofi-ipone a dar facilidf. 
cial, pero con la anuencia del presidente |tro de los límites -TUC 
Hoover cuando las negociaciones de la sejen los casos parricu 
interesantes medidas 
Los banqueros yanquis 
y el Reichsbank 
NUEVA YORK, 1. — Los principales 
banqueros norteamericanos se reunieron que es tanto como decir la cuestión so-|y iiberal del problema que tan mal ha ̂  M señoreg as tros : Para todos ¡ - ^ ¡ - " ^ 
cial obrera, singularmente en los gran- enfocado: la repartición proporcional del r,.-n^ la A c t í - f P discutir la comumeacón 
des centros industriales y aun más; p^supuesto de" Instrucción pública. I S r a T ' n X s t r ^ relaC1Ón 
^ ^ ^ « ^ S ^ t e ^ a ^ S E1 Teatr0 Español transportes terrestres y marítimgs. cada:a ^ e ^ u e fos blnqíeros han consi-
lona, esta sirviendo ae materia y ae dia pa mñ^ clara v anremiante la ore-1 j j • r Cr, , aTTi» . 
ciara y apreim<iute ia. pre | derado justa y razonable la petición ale 
tos de crédito que se 
fin serán valederos pi 
mente, después de Vos 
devueltos dichos efec 
cuenta el período non: 
Por este procedimi : 
cuento de 15 por i 
por diez días, a fin di 
tos comerciales a [ai 
posible depreciació 
El Jresdner Bank" 
proposiciones. Bruning y Curtius B e r l í n i . - e i Gobierno ha pubii-
2_1 cado anoche un decreto-ley relativo al 
visitarán al Pana Darmstaedter IvTational Bank, poniendo 
¡en condiciones a este Banco para vol-
instrumento a maniobras políticas de Laa condic,oneg propuestas por la Co-¡ocupación que despierta la difícil s i t ú a - 1 - - " ¿ 7 ™ ^ ^ 
más o menos envergaaura. misión de gobernación del Ayuntamien-jción de la economía nacional, efecto do 
A este respecto, el discurso pronun- to de Madrid para conceder el Teatro las repercusiones que sobre ella ejer 
ciado por el ministro de la Goberna- Egpañoj (juróte la próxima temporada,'cen crecientemente circunstancias mun 
ción. hace pocos días, se resumió en eí;-j significan, sin duda, pese a los escollos diales y nacionales, 
ta disyuntiva con que el señor Mau- qus señalaremos, un avance digno de te-¡ Y no es tan sólo la defensa del Inte 
ra apremiaba a la Esquerra catalana: nerse en cuenta. rég individual la que despierta en nos-| b e r l j ^ i _Log periódicos aseguran i ver a abrir sus ventanillas a partir de 
o con la C. N. T.. con perdida muy sen-! No entrarcmos en las interpretaciones'otros esta honda preocupación; porque el Can¿ ller Brunin^ y el ministro de la semana próxima, 
sible de la asistencia electoral de 'a, maliCÍOsas que afirman que la cbncesión sobre ese Interés está el supremo de 1a NeffOCÍOg Extranjeros Curtius saldrán el Con relación al Dresdner Bank, ss 
burguesía de Cataluña, o con el Gobicr- :es. un concurg0 más> hecho "a la medí-i economía nacional. Basado en tan ele- mi|rco]es para su visita a Roma Serán adoptará una medida análoga tan pron-
no. con el orden y con la ley. aunque i da., Si ello eg así_<iue dcl texto de laivado principio, este llamamiento se iris- reCibidos ¿ viernes por Mussolini y,to como sea levantada la moratoria, 
perdáis los votos de los obreros sindica-¡Comigión I10 pUede claramente deducir-lpira sobre todo en la perspectiva queiGrand¡ o so]ameT,te podrán perma-1 Con objeto de disipar toda clase de 
listas. ¡se—, conste nuestra protesta por anti- se advierto de una gravísima crisis, quelnecer dos d i a j s e n R o m a pUpg ia ¡itua- idudas sobre el hecho de que el Dresd-
Y el sefior Lluhl, y sus rofirmintes, cipado E1 Ajnjntamiento hace muy bien'pudiera llegar hasta el-colapso y dcs-ic.ón pc>litiCa íes exî e estar de vuelta!ner Bank se hana en condiciones de 
quieren conservar lo uno y lo otro, na- :en abrir concurso; pCro ^3 condiciones: trucción de nuestra riqueza, y que in- in^es ^n Berlín Se cree que los m l - í ^ ^ frente íntegramente a todos sus 
vegar sobre las aguas mansas de ^ deben ger iguales e igualmente accesí-dudablemente determinaría gravísimos nistrng alemanes ñ0 de^aorovecharán ia compromisos, cuando se reanude el trá-
burguesia y entre el oleaie del smdi-|b]eg para todog ¡trastornos sociales cuanc.o el hambre pf;: ortun.dad Dara presentar sus respetos iñco bancario, y de ofrecer a sus depo-
calismo. Y ese es el sentido íntimo de paSando al fondo del asunto, encon- enseñorease de todos los hogares espa-,^ p ^ f y r ¡sitarios la más amplia seguridad ban-
la propuesta que comentamos. Se qu^-'tramos varias cláusulas dignas de apro-lñoles sin excepción. | v ' -j11{,„Qro Icaria, el Gabinete del Reich se ha in-
re excusar la sediciosa rebeldía de ia 'bacióni tales como la fónnuia de ayu-1 A nadie puede favorecer esta desj- La unión aauanera jteresado financieramente en la citada 
entero un ca-
millones de reichs-
Con este fin, el Gobierno adquiere ac-cifico si el Gobierno le da facilidades l e - i ^ r T l a dirección en'realidad y queibasar en la existencia de una economía Trienal de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ : 
gales. Y si esperto que aquella^rebel-^^ elegido por ]as entidades interesa-!próspera y_en ^ ¿ g ^ P ^ l é x J ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ 
'a comunicación de América con Euro- âdog pertenecientes a todos los partl-
Fr,« • 0 esfuerzo tan formidable de;í1n, han firmado una nronosición en fa-
^rancia preocupa a Italia. ¿Por qué? 
y financiera. Doscientos cincuenta dipu-
dos. a  fir  a proposición e  fa-
•̂ua reoc a a Italia. ¿ or e? vor del proyecto y "Le Temps" reclama 
r̂e otras razones, porque, según al- dol Gobierno que lo presente inmedia-
: os. articulistas, Dakar y Casablanca tamente a la aprobación de las Cáma-
-̂naran a ser los primeros puertos eu- ras para que ^ dé lugar a querellas 
Peos (o para Europa) en las impor- ele¿torales en las elecciones del año pró-
aciones de América al viejo Continen- ximo_Solache> 
y Argel y Orán los primeros puertos 
día nunca podía tener justificación. ,0idag. po7 io que toca a este último pun-| Esperar que ™* DU(,sta al reoresentante italiano Scialo-lSUU,tt-
• -piles fueren, por su solo esfuerzo y sin Presta al representante italiano ^ c i í u o , ^ miembros del Consejo de Direc-
s lel apoyo y la colaboración asidua de ja, por su reciente intromisión de con-^.^ del Dresdner Bank han t0 
f:1 todos los ciudadanos y especialmente de i sideraciones políticas en 1̂  ^ cargos a disposición del Gcbierno del 
los más directamente interesados y por'gal que lleva a cabo el Tnbuan negan- j faerj0i en ^ calidac 
es también la inanidad de esa espe-lt0 Y\a.y, sin embargo, un inconveniente^63
ranza de le<ral conducta de los sindica-!grave: el Coinité leerá las obras nueva
tos roios. Contra ella se alzan, y la propondrá planes al Ayuntamiento, vi 
aniquilan, la historia de la Confedera-igilará log engayog y ]a presentación, de-,103 as su li d de nuevo gran 
En 
te 
UVUf • - Lenuniina. uuduuu i«a wuiaa c o l o ^ ^ u c l - rpc-nivpr esta situación sería ce-.torado de la L.iga ae las isaciones que > 
.oimientos, hasta sus b ^ 0 3 ; ; ^ . ^ - i jadas", por decirlo así." para su apari- Poder f ^ S a S ? SltUaC,Ón, 36 "seria el caso de la teoría expuesta por; 
H a ? f S K ? í « t ^ déla " u r " Cióa a! etC- PyeS ™ ^ ^ s i todó? y cada uno de los ciu-'Scialoja si fuera cierto que la única de- BERLIN, 1 brado a mover el gatiuo ae ta o l c h . A\nn \a k ^ s a ií<Sr»imnoovt!i Piorrpru sus' A 01 . . . . . , . i _ •.; ^ _ __i ^ _ „„„ i Los comunist 
americanos (valga la expresión i para 
'os productos europeos destinados al Sur 
el niievo Continente. Marsella y Orán 
rnnvert-;rian en inmensos centros d̂  
comercio africano, grandes puertos de 
trafico entre todo el mundo, en perjui-
cio de los puertos italianos. Se acentua-
^ así el aislamiento de Italia con res-
|j to al /atlántico. E l Mediterráneo occi-
ental equivaldría casi casi a un lago in-
"or del Imperio francés. 
v , n pfof,to, la gigantesca iniciativa, de 
aior̂  p0KitiV0 para el desarrollo de la 
•queza.de grandes regiones, que incln.;o 
ca al ^riente y al Sur de Afri-
' e£tá concebida a la francesa, pen-
fr̂ dO en el predominio francés, en la 
bar • j1 ̂ P6^0 que Tardieu quiere gra-
indeleblemnte en todos los cerebros 
iranceses. 
^na concepción nueva y monstruosa, 
el 'Giornale d'Italia", de una Fran-
g &al6-africana de más de cíen millo-
e habitantes, formando un bloque 
¿jankerque a Brazzaville. 
njc * , Un desarrollo de nuestras comu-
baió r°v5 con •^-rica. con o sin túnel 
103' 'faltar; sin un acortamiento de 
«neos C10!5 f^rroviarios eotre los Pi-
<Jiri»í,t y A1?eciras (utilidad futura del 
• ^ladrid-Burgos), el magno pro-
• ¿no representará la desviación 
^"ino natural de América y las 
9 occidentales de Africa a Euro-
I decir, una desviación del canru-
Sapafia, proa do i-Europa, nudo de 
in>̂ 1UnÍCaC'0nPS terrestre - marili-
;ni t 0 luSar más indicado, según 
- ente coronel Herrera, para puer-
eo central o terminal de los fu-
»r 3es trasatlánticos? 
_ e, por lo tanto, que este proble-
e a al porvenir de España, si 
B S 1 • ~ B • R • E 
es grave! No somos aficionados a ex-ite ii0noríf¡ca y gratuita". Tanto vale 
citar a los Gobiernos a que den bata-|como teducir sug tareas a poco más de 
lias: pero es un deber—y tal es el casoinada s¡ ge dp;,ignan escritores y artis-
más aquellas entidades económicas, sin.manos de la Liga"^ 
distinción de matices, a las que las dl-
para que se haga extensiva a los pe-
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ferentes actividades les tienen enco-'Ljig f i e s t a s d e l C r i s t o d e cedida a los glandes depositantes de la 
mendados sus intereses, que en estosj • Vr« • Dranatbank. 
l a V i c t o r i a E | Banco de p de ahora—la aplicación severa e mexo- tas ^ rcnc>mbre que conviene para un ^tos v en el aspecto general son raWe de la a las entidades que se,cargo ^ será ^ m ^ ^ ™ V O s ™ e \ ™ ™ £ ° \ \ ^ ^ 
'sitúan fuera y enfrente ella. l ^ n T ^ F Z " ^oTmuneTada v I lQÚtÍl SCrá ^ordar El Sobrante de la SUSCripciÓP, para BASILEA. 1.-E1 Banco I n t e T n ^ 
La» subvencione» a la P™S** a una labor ^ 'ft^"errip fila mitir siquiera la existencia de mtere-, ripcpmnpñar lotes de PODa °al de Pagos publica un comunicado di-
dificil; si se designan escritores de fila ses contrapuestos entre loa dlvenoa aesempenan0ies_ae ropa ^ j/Conferencia de desempeñar lotes de ropa 
enseñanza privada 'tercera o cuarta, ¿qué será de la direc-j^to^g â producción nacional. Lo| de pobres 
;ción artística del Español? Lue está en litigio es !a producción mis-
Las declaraciones del ministro de!. Echamos de menos asimismo q u ^ 
t rvn-ihiir.fl sohre el nlan deíimPoner' como es ló=lco' la rePresem;a lmiantemente se impone a 
" ^ r r " v f . o r ^ í e n t r o f envión de obras clásicas, no se hable ni del¡tuacióni cualquier discrepí 
le ha invitado a constituir sin retrasos 
V I G O . 1.—El cura párroco de la igle- un Comité de representantes, designa-
nues^ra^ac- sia colegiata, don Faustino Ande, ha en- dos por los gobernadores de los Bancos 






subvenciones y auxilios a Centros de en- , 
señanza. patentizan una vez más el es-!tanto P % 0 * ~ * ^ . ^ * ^ 
6 pirita sectario que preside toda la obra éstas en el Pr^rama^teanper^.^ 
de aquel ministerio. No se trata.de ladebe P ^ ^ S ¿ien^ue^^i ^dad se'destinará al desempeño de 221 con;ersión en créditos .a l¿rgo plazo de 
7 enseñanza en sí. sino de una "acción pe- gunas obras " P ^ D ^ Esotro, sabemos muy ^en que así empeñados por familias los que se hicieron a plazo corto y es-
dagógjca que corresponda a la ^ ^ ^ ^ " 0 0 ° ! ; p o b r e s . Pronto se/á entregada otra im-.tán pernos a vencimiento. 
8 ción del ^ ^ J ^ " ; * ° ¡ n ¡ t L var v va nuestra tradición dramática y ^ c i ó n de estos esfuerzos. Pero se im- portante cantidad, procedente de la m*-
^ ^ ^ ^ S ^ ^ S f i S contribuir de este modo a la cultura y pone que alguien tome la iniciativa, ¡ « ^ S ^ k S S T NUEVA YORK. l . _ E l señor Albert 
S Lrt fr t f más iSnortante—300 00O oe- a la formación del gusto popular. ios firmantes de esta circular, seguros ración de otros lotes Wieein. nresídente del Confio a h . 
^ ¿ ^ ^ ? ¡ S w ^ ^ í ^ \ Por último, es lamentable y ridículo de que recogen un anhelo por todos sen-1 
gicas porque son la entidad "de más ,que la Comisión haya querido 
hondo sentido revolucionario". Icutnpliese un compromiso ineludi 
Para rematar esta labor, quiere aho- la ñola sectaria a la fuerza, tr 
Ivertir que este,te que el Ayuntamiento podrá ceder el mi0 del tiempo con que actuamos—, no¡tuvo concurnaioima. icieras di 
jeto de efectuar una in-
mal. Conviene advi 
PROVTNXIAS—Hoy se celebra el re-
feréndum para la aprobación del Es-
fatuto catalán. — El gobernador de 
Uaicelona abandona su cargo.—Se or-
dena la reapertura de la Industrial 
Química (páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO.—Un crédito franco-
yanqui de 50 millones de libras para 
el Banco de Inglaterra; esta nación 
va a aumentar su circulación ñducia-
1 ria en 15 millones de libras.—El miér-
colea terminará la moratoria en Ale-
mania (págtnas 1 y 4). 
mo era ya tan irrisorio que suponía Teatro, para la celebración de actos SÓIo no se sienta olv 
ñncuenta céntimos al año por cada "siempre que no revistan carácter reli- dé por invitada. 
que se 
de adhesic fijaríamos la fecha de J-a conferencia de técnicos 
-El Comité de técni-
ayer en sesión plena-
ir en conjunto las cues-
objeto de sus trabajos. 
' lan hoy. como se espe-
reunióu plcnaria se apla-
iia 11 dcl actual, para 
t représenla-icion en este senuao y aunar iva ca-igc, vw» « « . t w » w.^ v - , q u e ej uiciamen del Comité pueda ser 
en Europa. n n} '~*nni ayunos autos sacra- fuerzos da todos, pueden remitir su ad- Germán d»- la Mora, Rafael Salgado, sometido a la aprobación de los Gobier-
De la tendencia sectaria hab^ mur a la Federación de Industria bas VlveS, Manu-l Aleixandre. Luis nos interesadosP ^ 
claro la noticia de que se pnva de mentales. Y los c'c,"^ai-;= connacionales Carrera de San Jerónimo. .^lontiel, Benito Díar. de la C^hc.: a, in^r-a m m m u u m m m m m m ^ - . 
obvención, principalmente a las Insti- tes" se verán privados ^ 9 ^ . ¿ ^ | ^ i « a ^ cabera de la ^ de ,a Pef la .^f / _ a „ B J Í t " * 
tuciones Teresianas. Puede dear- que io bien que les vendna para « ^ ^ i W ^ V g ' el nümer0 suficientelca.sin.lro M.bou. ' E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Domingo, 2 de agosto de 1931 (2) 
E L D E B A T E MADRID.--Aflo X X t - . ^ 
L a s I n s t i t u c i o n e s c a t ó l i c a s q u e d a n s i n s u b v e n c i ó n 
P a r a o b t e n e r c i e n m i l p e s e t a s c o n d e s t i n o a l a J u n t a N a c i o n a l d e M ú s i c a 
y p a r a e n s e ñ a n z a u n i v e r s i t a r i a g r a t u i t a a l o s b e c a r i o s d e l I n s t i t u t o . " M i -
s i o n e s p e d a g ó g i c a s , , , l a o b r a d e m á s h o n d o s e n t i d o r e v o l u c i o n a r i o . U n a 
n u e v a C o m i s i ó n a s e s o r a p a r a l a p o n e n c i a m i n i s t e r i a l s o b r e c o n t r a t o s y 
m o n o p o l i o s d e l a D i c t a d u r a 
S E A N U N C I A L A R E O R G A N I Z A C I O N T O T A L D E L M . D E T R A B A J O 
El ministro de Tnstruccióti pública ma lte fin, es decir, los lunes, mlfrcolPs y pertos financieros en España! El mundo 
niiesto ayer a los periodistas que .stá ya viernes, solicitando las audiencias la vis- entero soltará la carcajada y España su-
ie(ia' in(l() i.1 decroto que so llevaiá a.i pro- pera de estos días, en la secretaría. frirá las consecuencias doloropas. Nos 
A L E M A N I A Y L A S R E P A R A C I O N E S 
E! Presidente y la Derecím 
liberal republicana 
ximo Ctthsíejo de ministros, y en el qü» 
ye h;icc la mi-va distribución de los au-
xilios y subvenciones que constan ea el! 
capitulo XXI del vigente presupuesto, y ! 
que, según decreto del 11 del corriente,' 
fueron refundidos en una sola cantidad, 
que es a la que ert el 
da una nueva distribución. Itarde se marcbaba a Miraflores de la Sie-
Las características de esta nueva dis 'rra. donde pensaba permanecer hasta el 
tnbucion son, principalmente, fundir pe- lunes por la noche. Agregó que el lunes 
queñas cantidades, crear con ellajs su-,dirigiría una carta a la Derecha liberal 
mas de importancia y, con estas sumas.' republicana, cuyos afiliados iban a reunir 
cumplir la acción pedagógica que corran !se precisamente el mismo lunes por la 
pondo a la significación del nuevo ré î- mañana. Terminó diciendo que había fir 
men. i.o mas importante, por ejemplo. mado hoy los decretos aprobados en el 
la subvención a establecimientos dedica ¡Consejo celebrado ayer, 
dos a la primera enseñanza; despuéa, la El señor Alcalá Zamora recibió la visi-
subvencion de oOO 000 pesetas destinadas (fa de los generales Queipo del Llano, Go-
r L I r ?t0 de jaS ^,31i'n" Pedagógi-!ded y Núnez del Prado, 
cas, creado por decreto de 29 de mayo 
último y que constituye, posiblemente, la' La actitud de la ESQlierra 
obra de mayor eficacia pedagógica y ae| 
ocurrirá corno a los cluwns de circo: ha-
cen reír mientras sus almas lloran. 
Decididamente, el señor Prieto, que ha-
ce cínico alarde do su Incompetencia, pa-
rece predestinado a presidir la catástro-
El presidente del Gobierno, al recibir fe económica de España", 
a los periodistas, les manifestó que por la ^ Estatuto andallIZ y la 
"Casa de Andalucía" 
El presidente de la Junta Regional > 
encargada de la redacción del Estatuto 
andaluz, don Hermotieglldo Casas, ha in-
vitado a la Casa Central de Andalucía 
para que designe la persona que haya! 
de representarla en la Asamblea que ha 
de conocerlo y discutirlo antes de pre-
sentarlo a la deliberación de las Cortes 
Constituyentes. 
Para ello, la Junta Directiva ha acor-j 
dado invitar a su vez ft lodos los anda-
mas hondo sentido revolucionario, en «il fíi ministro de Instrución pública ha luces que viven en Madrid, a fin de que 
oraen de la cultura realizado desde es- hecho a ¡os periodistas las siguientes de- contrlbuvan con sus iniciativas 
te ministerio. cláraciones: 
Otra subvención de importancia es la j "He leído las declaraciones del señor 
de 100.000 pesetas concedida a la Junta 
Las aportaciones pueden dirigirse por 
¡escrito a la Casa Central de Andalucía, 
Macla en Barcelona, y que hace referen-1 Barquillo, 7, donde se facilitarán deta-
Wacional de Música, creada por aecreto da a las publicadas últimamente por nii.!]ie3 
de 21 de julio de 1931, y que ha merecido j insisto en ratificar, señalando todos los 
la aprobación entusiasta de las más altas respetos que la figura y la obra del señor 
autoridades en este orden en España y Maoiá me merece, y la estrecha solida-
del extranjero. ¡ridad espiritual y afectiva, que me une 
De las antiguas subvenciones se n̂glo- |con el señor Companys. que Juego una 
5? 
L o s d i p u t a d o s d e l B l o q u e A g r a r i o , e n S a l a m 
anca 
Pedirán ert las Cortes la elevación de la tasa del t 
Una interpelación al ministro de Economía. Fructu ^ 
gestiones de los diputados vascos 0Sa8 
'go. 
ASAMBLEA DE ALCALDES POR EL FERROCARRIL FERRoL.G|Jo 
SAT,AM\r.:rA. 1.—ftata tarde, a las ¡tanto recelo al jmido ac í 
cuatro, han llegado a nue-tra ciudad, los quier iniciativa aue nr 1̂0, cu,» 
.on José María Gil mal recibida. Así ocurrid de « i. 
Mana Lamamié de sición incidental picienrU0n, la Prov¡ 
saludarles al hotel miento de Presidente n r Z J noinK 
diputados agrarios, con José 
Robles y don José 
Clairac. Acudieron a _ 
donde s6 hospedan numerosos simpad iRepúMic^ ¿a^t^q^^^ 
s para que se reoha00001 slon de Zamora, que ha venido a Sala- , proposición, creyendo nuo 
manca para poder cambiar impresiones ¡una maniobra. Hoy todoTi Se trataba d> 
con aquéllos. . I ^conocieron que aquella n L l ^ i o 
Al saludar al " 
Cromos qu:c"0.r La-
bate será al mismo tiempo q ü p " i.4*-que el de la 
L a j a s a del tri 
Terminó sus lnteresantü~d¡^r 
>s e rntprlrñUrn A* i_ t»_. ueclara nos el catedrático de la Ünive^irt^ Granada, dándonos estas noticiaB d! 
"Dentro de breves días 
SOLO LADRIDOS A LA LUNA 
("Philadelphia tnquirer".) 
En el local indicado se celebrará Jun-¡ | 
ta gerieral extraordinaria el dia 3 de 
agosto a las diez de la noche, para tra-: Falencia, 
tar sobre este asunto. 
han también en una cantidad la de 100.000 jgran equivocación política la actitud i 
pesetas, cuya flñcLluád es Id de poái- nbtencionista de una parte de la Izquier-
bilitar el cumplimiento de la gratuidad ;da catalana, en el voto de confianza dado 
absoluta d( ¡a en/-'fdr,i.a a aqueuO» bej.a-!ai Gobierno de la República, 
ri a quí; scieccionauos t-n la l.' enseñanza No ha de olvidarse y en Cataluña me-
o en el Instituto, puedan cursar en el Ins-!nos que en ningún sitio, que este Gobier 
el presidente del Centro, se- tes a que afecte y se encuentren pendien-
ñor Ortiz, con breves palabras, ofreció tes de resolución." 
el homenaje EnEstadO 
A continuación, hizo uso de la pala-
bra el señor Castillejo, que puso de re-; Ha marchado a Montemayor el 
lleve lo que ha sido y lo que debe ser Lerroux. 
Organizado por la "Casa de Palencia"¡Palencia, y, por último, los diputados; —Se asegura que el señor Scrral, miní? 
ha celebrado un banquete en honor señores Gusano, Peñalva y Calderón, í tro de España en Viena, y nombrado «m-
Homenaje a los dipu-
tados palentinos 
eñor Gil Robles y des-¡la más racionaY cue'enío.rM?^^1» en 
puea de felicitarle por su brillante actúa-¡tos podía formularse" ^mea. 
¡oión, ha dicho a un periodista: "He red- ' Nos dijo después oí sefin- «. 
bido más de 400 cartas y telegr&más en que el grupo agrario auerL Robl«ü 
i estos días, de toda España y principal- con toda intensidad en la riu lníenr«iir 
¡mente de Salamanca y .su provincia. En reforma agraria. En la Com S!0n ^ ̂  
la imposibilidad ce contestar a todos co- minadora tiene un puesto m 0 - '3ic,a-
mo era mi ceseo, ruego a ta Prenda lo- mamié de Ciairac. Ctppm™ ñ,,. r La-
cal que exprese mi agradecimiento a 
todos. Muchas de las cartas recibidas son Constitución, 
de provincias castellanas, de donde nos I 
p;d.?n que vayamos para organizar el | 
Bioqüe Agrario. Mañana, por ejemplo, 
tengo que hablar en dos mitinos. organi-
;zados en Villacañas y Corral de Alma-
| gUer. I I •••II! I •< \\V l'i K \ (1 > 1 ̂  TtOMíJorv, 
La Comisión de Constitución trabaja sentar una proposición niciiPnrfn S pr!-
en plan intensi ro. aunque calrula qvie eleve la tasa del trigo, y r i n i ^ ^ 
:antes de un mes no estara el dictamen. b]e qne interpelemos sobre g ^ p P r o b a -
Esto tal vez obligue a una pequeña vaca- l^nistro de Economía 
(ción parlamentaria por falta de asuntos 
que discutir. Una cosa mUy interesante 
,es el qUe va a relacionarse con los Es-
t-itutos regionales. El grupo parlamenta-
rio agrario está en íntimo contacto con 
los vasconavarros, con los cuales hay en 
principio una coincidencia, incluso en 
materia regional. Pero hay que tener 
mucho cuidado con 
festaciones del espíritu ae yaiamna, con dó defender la autonomía de ¿ctos'i 
, el cual difícilmente podran estar de tantes organismos. Nos dijo tamb 
acuerdo los diputados castellanos. El .relación con las tareas de la Comi°iímd 
problema de Cataluña es grarlsimn. tan- 'ftef0rma aeraria. que ho consioeraCrt̂  
noi to por lo político como por lo social, y es lcreto adelantarnos nada de su, ¿aba 
proba-
asunto al 
Después hablamos con el señor Lan, 
mié de Clairac, quien nos conflrniA , 
extremos de las manifestaciones ri.i 
ñor Gil Robles, y nos dijo en relación m 
la noticia publicada por EL DEBATE • 
bre la campaña de defensa de las r -
federaciones Hidrográficas, que pi 
f n l coles ado ge cplebró ^ reu '.ñn ^ 
,  determinadaŝ  maní- fliputados castellanos, en la que 8i L e 
unt  de Cataluña, co  riA Hpfpnrter in autnnn í. m „ a M r -
necesario despertar una corriente de opi 
nión en Castilla sobre el mismo. Acciór 
Nacióme org^nî _iu^a ^ ^ ^ ^ " l ^ . f eíTeñor'NlcolaU pata "convertirían en de-
' A îAn ;ios- Cuand0 86 lleven al Parlamento las • disposiciones de Economía dictadas por 
tituto o en la Universidad el grado supe-1no está Integrado por los hombres que de los representantes en Cortes por la pronunciaron frases de agradecimiento bajador en Cuba, continuará, por ahora, castilla para tratar el problema regio-:cretos-leyes el 
rior. Con esta cantidad se posibilitará la'suscribieron el pacto de San Sebastián, y provincia, ¡por el homenaje que se les tributaba, y en AUstna. nalista, y el primero tencrá lugar en fe-ipafleros ¡nterv 
prestación de asistencia económica para ,que si en el pactó de San Sebastián está Después de darse cuenta de numero- ofrecieron defender, dentro de la intfl-| jTp Comunicaciones cha próxima en Burgos. Para tomar par-, ^icu^ura 
te en él he sido requerido por los dipu-! Finaimente, 
tados agrarios de Castilla." Salamanca, qtli . . , 
Después el señor Gil Robles continuo interpelación sobre el problema del fim 
diciendo: "El Parlamento da la impre- la inic5ar4 don pedro Martin diputado 
que sigan sus eludios los alumnos que, en | ía mayor garantía de aprobación del Es- sas adhesiones, entre ellas las del pre- gridad do Éspafla, los intereses palen-
condiciones intelectuales para seguirlos, Itatuto, a los defensores del Estatuto en sidente de la Diputación y alcalde de tinos, 
carezcan en absoluto de medios ecom';- Cataluña les Interesa, más que a ninguna _ 
micos para ellos. Las cantidades princ! 
pales que ae suprimen son, prim-ipalm í u 
te, las de las Instituciones Teresianas y 
las de aquellas escuelas e instituciones 
que, respondiendo a un fin exclusivamen-
te confesional, no acuerden con la mi-
sión exclusivamente pedagógica, qua el 
ministerio de Instrución pública eo el 
nuevo régimen na de cumplir. 
Los contratos y monopolios 
de la Dictadura 
Nota oflrlosa.—En el ministerio de Ha-
cienda y conforme al acuerdo adoptad'» 
a3'er por el Gobierno, se reunieron esta 
mañana los señores Albornoz, Casares 
lulroga, Martínez Sarrios y Prieto para 
4tid}ar la forma eh que han de plan-
-^«nfe las Cortes Constituyentes los 
••m • "ilvados de concesiones que 
servicios del Estado, obras 
djudícó la Dictadura, 
r -los ministros dió cuenta 
otra fuerza política o social, que los hom 
bres del pacto de San Sebastián sigan 
gobernando. 
El hecho de un desacuerdo íobre la 
táctica seguida por el Gobierno o algu-i 
no de sus ministros en un aspecto con-i 
creto, habiendo ministros catalanes en el 
Gobierno y teniendo todos ellos respectoi 
a los problemas que más puedan Infere-; 
sar a Cataluña una coincidencia, la des-
confianza es una equivocación de tal na-j 
turaleza que si, además de la izquierda: 
de Cataluña, hubiera sido compartida por: 
otros grupos políticos, se hubiera produ-
cido una crisis ministerial. Esta crisis 
habría afectado principalmente a Catalu-, 
ña. porque hubieran cambiado radical-
mente los compromisos que, con reápec ¡ 
to al Estatuto existían y existen, pues! 
huhier&n cambiado igualmente la coor | 
dhim-ión y disc-'plina de fuerzas que ac 
tnalmente existen en el Parlamento. 
El señor Martínez Barrios, refiriéndo-
se a Sevilla, cijo ayer que. según impre-
señor Clairac y sus com-
tervendrán en defensa de la 
u 
Finalmente, nos dijo el diputado cor 
Salamanca, que el martes comehíará tina 
L o s C o m i t é s p a r i t a r i o s t e n d r á n o t r a 
e s t r u c t u r a y o t r a d e n o m i n a c i ó n 
No hay retiro para los tenientes de Infantería. El nuevo 
subsecretario de Marina se posesionó ayer 
DECLARACIONES DEL MINISTRO DE GOBERNACION EN SANTANDER 
El ministro de Trabajo dijo ayer que Habló de su propósito de refundir en 
había recibido al diputado señor Ayats, ¡un solo Cuerpo todos los cuerpos poll-
,que le habló del descanso dominical de las itico-militares. y dijo que uno de estos 
El g«-an número de telegramas que dejmujeres y Ie p^j^ uft puesto, en el Con- ¡dias se publicarán las plantillas de Avia-
Catahma he recibido gigniflcahdo su apro- sej0 de Cooperativas para la Federación jclón. 
bac.rn por las declaraciones hachas, me Gremial El señor Largo Caballero maní- 1 Terminó diciendo que el problema más 
siones del alcalde, se temía una manifes 
tación importante. 
1 A diversas preguntas de los Informa-
dores sobre política contestó que la cons-
titución y la reforma agraria se trata-
rían simultáneamente; qüe el Estatuto 
catalán seria discutido en su lugar opor-
tuno, al ocuparse de la Constitución; qut! 
;no creia muy viable el que estas fortes 
se transformasen, una vez aprobados los 
! problemas mencionados, en ordinarias, y 
sión de absoluta parcialidad. Se mira con agrario ^ r Valladoli.1, al que'apoyaráh 
' mJwixi™i£ii±jLJL*±xt ; tu m i nm*xjxnamx**ti3 diversos compañeros de la minoria asr¿ 
' Maciá irá a las Cortes cuando se i -ate l ia. 
|de elegir el presidente de la República Conocedores de la llegada a Balaman-
y que ho cree que haya ninguna novedJíl ca de los diputados fiel Bloque Agrario, 
; cuando se trate del Estatuto de Cata'n ha^ venido para saludarlos, asi como 
ña, pués espera que será una lornaJj famibén a la Comisión organlíadofá del 
tranquila. Bloque, los señores Carrascal Slarlín, 
Las autoridades han visitado al minls- abogado y candidato católico que luchó 
- ilro para tratar con él de diversos asun por Zamora, y don Jenaro Lorenzo, de 
^nvohfnrl^f l G^ierno SlflUo hOfh' oca,eg_ Entre otras c03a9 lc pldievon Toro, quienes a su vez se han puesto 
unorn i 8 cuestiones con la Cons-! la escuadra que ha de intervenir en incondicionalmente a las ótdehés de 
mucion y m agrario. i Iag fipstag cnnmemoratlVas del pacto de aquéllos para defender lo» Intereses afra-
El ministro Cíe Qoher- Seb^tián. venga de San Sebastian fios de la nación. Después de un cambio 
- • 1 a Santander. El ministro manifestó que de impresiones de los comisionados con 
intercedería cerca del miniatro de Mari les señores Olí Robles, Clairac y C|tnaj 
na para que acceda a esta petición y la Leal, salieron para Zamora a última hora 
El ministro de la Gobernación. apT^"-1 ̂ ,ladl - Pase üh dia en Santander. ' 
nación en Santander 
por la tar-
vista en cuanto a los; enseña que ellas han interpretado lá cpl 
jwituraleza que afectan nión de una gran parte del republicanií 
mo catalán."... oŝ wDepartaineDtos, y .con 
•diñar el criterio ministe-
i el concepto jurídico que 
cbntratos merezcan, sino 
el posible amparo de lo? 
atañiente invertidos en las 
sas formadas para la explotación 
ki conces:on'.'S y para la exigencia de 
•'c responsabilidades administrativas, le 
acordó encomendar ese estudio de con 
junto a una Comisión asesora, formada 
Mientras llegan 
famosos técnicos 
festó que como tiene el propósito de pu-|importante era el de los acuartelamien 
. blicar el decreto de reorganización del mi: tos, y qüe para Miei¥9n6 era necesario 
nisterio, no sjífbé cómo quedará dicho ¡gastar mücho dinero. El elis io da la 
|nc¡ Consejo de Cooperativas, pu».'! en dicha Academia General Militar .*c Zarajin/a procedente de Madrid ha libado ™i 
« U M M ¿ » .o, a^-^e va K ^ ^ ^ \ ^ ^ ^ T ^ % ^ « " ^ 
. . * . i O n n f-i v Maura A!»vir»í"*n nnn al nrrttta A - WIHH Crl UiJ 
rhando 'os .r«i dias de vacación parla-j E1 señor Maui-a, visitará mañana el 
mentar; salió ayer mañáha para Sftb-I crucer_o ^M|guei Cervantes 
tahde. donde se propone descansar hds-' 
<a el lünns. Este dia por la noche empren-
derá el regreso con objeto de reincorpo-
rarse a su departamento en la UiañTi.i 
del martes. 
* * » 
PANTANLtEIt. t' -Esta tarde, a las 
Incompatibilidad de carqos 
de asistirá a~Ia corrida de toros, y por íaj ALMERIA. 1.—El gobernador ha co 
noche saldrá en automóvil para Madrid. munjca[]o a. Ayuntamiento la incompaíi-
Protestas en San Sebastián! ™™ ^d'™ do„ A„t,.i. % 
, • . i j h i í l I cargos de vicecónsul en la República Do-
P0r la revista naval Cíe Bilbao ̂ inicana y cónsul en Cuba, respectiva-
mente. 
tos del ministerio, incluso el Consejo delidades de 
có anoche el siguiente suelto 
"Las vacaciones que impone la semana 
parlamentaria han permitic.0 a nuestros 
políticos dedicarse en sus habituales ter-
por don Antonio Flores de Lemus, donltullas al comentario de los acontecimien-
Fellpe Sánchez Román, don Agustín VI- tos más salientes de los pasados días, 
ñuales, don Alfonso García Valdecasas,] La coincidencia en el elogio al discur-
don Antonio Sacristán Colás y don Anto !so del señor Ortega y Gasset era absolu-
SAiV SEBASTIAN, l . ~ V n diario de la 
ica una carta abierta que &0I 
lea. Se-! te del presupuesto se destinará a la ad- TnTomnañ^de v^rlos'f a m m í ^ prot¿S'tan"rom?a lis ^cueMo^ adoptado] 
tá tan honda la reorgani.arlón, qtlé haa-jqulalcmfl de armamentos, del cual solo ^ Z o Z ^ i l n y después a Por H Gobierno de que la revista n.v... 
19 dar un paseo por el Sardinero. n^mc^^no- Hoi *a*t* A * « c k . . . 
Más tarda acudió al Gobierno civil, 
donde recibió a loa periodistas. Estos 
L a subsecretaría dé Marina !-e p'^u^aron por 11 marcha dei con 
Con este título "Informaciones" publi- ta \0i Comités paritarios desaparecerán!el grupo de ametrallador 
en su actual organización y 
cir'm. tomando otra distinta. 
La Hispano Suiza de Guadalajara ha 
anunciado el despido de obreros, y el mi-
nistro ha llamado a la empresa para evi-
tar este despido hasta buscar una solu-
ción. 
Una comisión de empleados del Monte 
denomina- millones de pesetas, y cinco millones una 
escuadrilla de Aviación. 
r'-i ^moratiVa del p c o de San Sebas-
tián, se celebre en Bilbao. Achacan esto 
a la influencia e inieiativa del ministro 
de Hacienda, y piden al alcalde que 
flicto de Teléfonos. El ministro conMsfó r ^ a el Avutttamiento y formule la más 
¡que éste podia darse por resuelto, pues enérgica protesta cerca del presidente 
jero de dicha entidad a un empleado en 
la vacante que existe. Les contestó qüe 
haría la indicación al señor Maura, ya 
que depende de Gobernación el Monte 
de Piedad 
nio Rodríguez Pérez, para que, a base del ta, casi tan unínime como la censura ide Piedad pidieron que «e nombre cons&-
correspondiente dictamen de esta Comí- a don Indalecio Prieto por las declara-
sión se redacte luego el proyecto de Ley clones de ayer dándonos a conocer sus 
que habrá de someterse a las Cortes famosos planes en busca de asesoramien-
Constituyentes." tos extranjeros por si logran aclarar un 
* * * Ipoqultlh nuestra sltüacióíi económica y 
El ministro de Fomento manifestó a los ¡financiera, 
periodistas que se había reunido con loa Creímos, y así debe ser, que la insl-
de Hacienda, Marina y Comunicaciones¡nuaclón ¿el señor Ortega en su discurso 
para ultimar los estudios que han venido lera un recurso retórico, condicionado a 
realizando acerca de los contratos y mo-|ia carencia de técnicos españoles que 
nopolios realizados por la dictadura. En ;conocieran el problema algo mejor que 
la reunión acordaron nombrar una ccml- pi actual ministro de Hacienda. Lo que aumento de ios jornales de 3,75 
sión de asesoramiento y que dé a la labor nadie podia suponer es qüe el Irónico, Después p' spñor Largo Caballero dló 
unidad de criterio, la cual estará forma- sc-fior Prieto recogiera la id̂ n para des- c„cnta de la solución de algunos peque-
da por el director del Timbre, don Alfon-1 virtuarla y presentarla en forma pinto- flog confilctos. 
so García Valdecasas, el director de resca, que inspira la mayor hilaridad i 
Aduanas, don Antonio Sacristán, don An- a los espíritus superficiales e indigna a| 
tonlo Rodríguez Pérez, dort Felipe Pón iios más serenos, qüe sienten como propia-
chez Román, don Asrustín Viñualea, y'ia humillación nacional que tiipone li, 
grotesca realización de esta propuesta. 
Australia, eñ circunstancias muy pa-
recidas a las de España, pero no tan gra-
ves, recurrió al recurso de una Comisión 
de peritos extranjeros, que dieron un lu-
minoso dictamen, muy digno de nuestro 
estudio en estos momentos. Peritos ex-
del Consejo ce ministros, pidiéndole. 
Várela. Se la dló el ministro. Al acto 
asistieron el alto personal del departa-
mento y numerosos jefes y oficiales dp 
la Armada. El señor Capares Qulrogai 
pronunció un breve diacuiEO, en el que; 
elogió, las cualidades del señor Várela, 
acreditadas suficientemente éh la seere-
Aver tomó posesión de su cargo el nue 
vo Subsecretario de Marina, don juüo &ran parte del personal había ya rein , - ñ o , - h , ; , , ^ » • 
gresado y había sido admitida otra par- ademas, la revocación del acucrao. Ma-
te nueva. ¡niflestan en dicha carta que se trata de 
Los periodistas le preguntaron por eliconmemorar el pacto de San Sebastián 
viaje y solicitaron su impresión snbrf V no el paĉ o de Bilbao, ni de n'npruna 
los destroíoe causados por el reciente otra parte. Y terminan pidiendo al alcal-
temporal en Ontaneda. Manifestó el mi ! de que, puesto que fueron a ocupar los 
nistro que se informaría detalladamehiejpuestos cue actualmente ocupan por 
y que se interesaría cerca del minisfro mandato de los ciudadanos y no por man-
de Fomento para que se enviaran soco- dato c.el ministro de Hacienda, si no se 
rros a los damnificados. consigue 
Interrogado sobre los debates del Con carácter 
I greso. manifestó que éstos se desarro- cargos, 
illan a la luí del día y no consideraba 
Monte Cierro, los obreros mineros piden ¡mejor desempeño de su nuê  o cargo. necesflrio dar nuevas impresiones ao 
Devolución de atribuciones ¿M? t\\os. 
i Líos periodistas se refirieron al que-
branto que sufre este año la tempor-viT 
oe verano en Santander. El señor Mau 
Dijo que los obreros mineros de San tarla particular, y su aptitud para el nue-
Cebrián estáíl en huelga, por solicitar vo cargo. El señor Várela Contestó con 
aumento de Jornales qué ahora son de breves palabras para agradecer los elo-
2 00 y 8,50. El delegado del Trabajo de gios que se le habían liecho y terminó pi 
Valladolid intervendrá, Asimismo. eOidiendo la colaboración de todos para 
lo que piden, presenten con 
irrevocable la renuncia de sus 
Comentarios poftttQUtttS 
Gestiones de los dipu-
tados vascos 
BILBAO, 1.—Esta mañana han «ido 
récibidos los periodistas ñor los diputa-
dos a Cortes señores Aguirre y Ba?'.e-
rfechea. Hablaron éstos de su entrevista 
con el ministro de Marina relMlonarta 
Cdh el asunto de los barcoa pesqueros / 
manifestaron que habiah sido tal̂  lll 
razones que expusieron al ministro. |iH 
éste ha consentido en que eh los MITO 
de pesca figure solamente un fognn"o 
en lugar de dos. 
Le dieron cuenta también al ministro 
de los estragos cometidos por la pb?i 
de marsopa, y como consecuencia de ti-
tas gestiones, se adquirirán fusiles ap-̂  
piados para combatir elidía piag», IpS 
cuales serán distribuidos entre las pla-
zas del litoral. 
Dimite el alcalde de Cuenra 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 1.—El "Diario de Lisboa", 
romentando en un editorial la actitud 
dice 
don Antonio Flores de Lemus. 
No hay presidente para' 
la comisión jurídica 
los incienieros de Montes 
Wn hav rptirn nara In^i fr, «i rv,.t,,at„,.|„ .„ v ^ ^ ^ han fQ 'a d,Jo que habla que pensar en buscar de José Ortega y Gasset. ice que NO nay rCIirO para IOS! En el ministerio de Fomento Mftfl ía-|n,]evo, dVrrotefos, uno de los cuales po- sigue con simpatía cosa diferente de la 
t ¡ | ^ t e 8 dO Infantería' ''De « c ^ y pH*Ha ser Rl - f*"^ del presidente de la credulidad las experiencias de la políti-
",ri 1 A puesto por la Comisión nombrada par* H'T*!' i™. El gobernador ae interesará, ca e.pafiola^ 
L,,.»^^^- i- •-^^«•¡«a lo ru^. Por eate asunto. • » « mismo periódico publica un Ittf 
Interrogado el ministro de Justicia accr 
ca de la supuesta dimisión del señor Po-:pertos Ingleses en las diversas 
sada para la presidencia de la comisión ja Economía fueron los enenr 
asesora jurídica, manifestó ser en efecto egte dif}cil e interesante estudi 
cierta la noticia, añadiendo que no tenia 
s la Guerra manifestó revisión de la obra legislativ  de a Dic-!pot̂
quf se^opon irpa íar el domingo des-Madura referente al m ^ r i o ¿e Fomen- ^ ^ 
ransando en Navacetrada. v qUe to- to y habiendo desaparecido las circuns- ™rr-1 Bantanoer Meoirerraneo, ei mmis 
^ ^ A ^ é i M t ^ S S x H ^ ^ refor-tanciaa de época y móviles por los que, ro de l i Gobernación comunico que éfr 
m i ^ l í f l ^ S 101 5 S U reunido, for-aquella transfirió a los gobernadores el- " ^unto sera objeto de revisión en las 
mand^un Pr¿ye?lo de ley, que ¿iensa vfies gran parte de las facultades ««« como t"dos 103 contratos de 
^ i - . - ^ - i. L x • ^ - ^ . . - - i D i c t a d u r a , y qüe una vez verificada es 
momento de tratar de la con-
ramas de someter a la aprobación de la Cámara para cumplimiento de la Ley de MMtti ^ « ^ r ^ jrqpB 
rgados de ia semana próxima. ^ . tenia conferidas al ministerio de Fomen- . ^ ^ J ' ^ 
o en Aüa-: .Añadió que esperaba la llegada del to con sus delegaciones especiales en la? l0"^' , . ; 
y di. nado ferrocarril. 
Preguntaron los periodistas al mini! 
sustituirle 
que 
tralla- pero nuestro genial e inconmen- general Gil Yuste, para qüe* estuvieran inspecciones regionales y distritos 
aún designada la persona que había de;8tirabie ministro de Hacienda, que ya ga- reunidos todos los componentes del Con- visiones hidrologlco-forestales. x detención del señor Fuen 
'nó imperecedera fama con su emprésti- eejo Superior de ^ufr^• «JK^áJ^^JJ^j^Lj^o'bi'erno8^e la R^púllca* êcrê tâ  ^ y ^ l Z ^ % n i . Z que éste 
'Rodíi-¡ Articulo l." Queda derogado el fea: "a asunto de la incumbencia del direc-Yuste/decreto del ministerio de Fomento nfitne 'or ^nerai ce Sptruridad 
:enqí ^efio^rero ^ g i o ^ d ^ n V ^ S p o ^ é r L l a n o ^ T O^ed. Tendrá gran ro 226 de 4 de febrero de 1927 y rest. El ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ 
bernar en su país, para que asesoren: importancia, pues su objeto será rei vir blecldo en todo p u vigor el de 1.» de fe do a V ^ ^ J ^ J ^ J ^ ^ ^ ^ ^ 
de enlace entre la política y el Ejército, hrero de IPOl y demás disposiciones con 9 1 4 1 E • M P v P * A 
noconsidero pertinente hacer indicación económiCoflnancieras a seguir. , En Infantería-siguió diriondo el se-éste concordantes. - r . re .rx É 
ninguna de nombres. | Con estos antecedentes, ya supondrán ñor Azafia-, no ha sido posib e conce- Art. 2 " El presente ^ Z ^ n ^ n U 
el ministro a la l a b o r ' ^ 5 ^ iectores los comentarios que han der el retiro a ningún teniente de la partir del de su publicación en la 
de ayer. ;Mon- escala activa, a causa de la escasez de "Gaceta de Madrid", debiendo sustanciar-
go artículo de su corresponsal en Mi-
drid que pone en boca de un político 
""pañol que no nombra la frase de que 
Largo Caballero es el Noske Espnñrl. 
Después de evocar la figura del político 
alemán, represor del espartaquismo. ana-
dió que el partido socialista nada repre-
rcer trozo del mencio  \ senta en la v da española porque resul-
ta incompatible según el político que ha 
hablarlo con el corresponsal la existencia 
la 
CUENCA, 1.—Ha celebrado sesión <* 
traordinaria el Ayuntamiénto para wj" 
el expediente del arquitecto municip-» 
don Fernando Alcántara. Se promovió 
^ . u n largo debate. La Comisión do tesp™-
e sabilidades pedia la deslitüciótt, y el P"; 
büeo tomaba parte en el debaté RP* 
dienno a los qüe abogaban por l1 a „, 
tución. El alcalde puso a votación 
asunto. Se necesitaban para .a cíe»» 
ción 14 votos y asistían a ie -
concejales. Perdió 
dencia de la Comisión de 
des; en medio de gralt 
resultado favorable di af 
calde manifestó que pres 
sión. a lo que se unierof 
republicanos socialistas.' 
se referia a haber desaparee 




nismo que obvie dificultades de este gé-
nero, es decir, de pura dirección. Y h".-ífa 
tanto no presente una fórmula adecuada. a nuestro Gobierno en las orientaciones 
La bandera en Lisboa 
tes de ejecución de o 
to en el Parque de 
de desviación del río 
ntabi 1» dim;' 
ms concfja'̂  
El expediê  
¡do expe- ^ 
?íin informe del ingertleto ^ qje 
Se refirió luego 
de la Cámara, expresando su opinión que mereciclo los acuerdos el Parla ento entrará pronto en un pv- sjeur Blum y M. 
ríodo de intensa actividad, netamente 1 
constructivo, "pues confío mucho—aña-
dió—, por lo mismo que ha dado prueba 
de una gran sensibilidad, en que habrá 
de darse cuenta de que los temas tra-
dicionalmente llamados políticos, aun 
cuando son de rango secundario, no ha 
de otorgárseles sino una consideración 
y un espacio do tiempo limitados. 
Se habrá, pues, de concentrar el es-
fuerzo en aquello que España demanda 
ahora de nosotros. 
Espero—dijo el señor de los Ríos—que 
el martes podré leer el proyecto de ley 
pidiendo la convalidación de los decre-
tos de este Ministerio, para que pase en 
seguida a la comisión correspondiente." 
Expuso después el ministro de Justi-
cia a loa periodistas la excelente acogi-
da y los comentarios tan favorables a 
E«paña, hechos por la Prensa extran-
jera con motivo de la sesión de ralirt-
cación de confianza al actual Gobierno, 
sobresaliendo en estos elogios la Prenda 
norteamericana, que con la alemana > 
la de otros países han adoptado una ac-
titud admirativa y entusiasta para 
República española. ^ , A ^ , 
- - E l arto realizado por el embajador] 
de Fraftcia-ai g u i ó diciendo el señor 
Kioc—es sintomático del estado de cs-
StttU que ha engendrado en todos los 
Sueblos la actuación de nuestra Cáma-
fa constltuvcnte, como representación 
I\P\ estado de conciencia español. 
Ttrinim) su entrevista con los reporte-
«.««ifoitando q-e ahora es men 
itensamente al trabajo. 1 
iba por lo qtie al minis 
A.uriol en calidad de ex se de acuerdo con él, todos los expedleh-personal 
(De nuestro correspoti«iftl) 
LISBOA. 1.—En el Palacio de la Em-
i bajada española, será izada mañana 1» 
nueva bandera de la R,epQbllca. Al ac*o 
asistirá el personal diplomático cíOtlsilta.r 
M S í O i l : DOCTOR B T Í l Ü X m M ^ V S £ ? > M i y * * * M españo', ' 
Á s i a t e n c i a a p a r t e » 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
"'̂ donde se-
ñor Aíoü9r: 
din, de Obras pública*, P^0" I* 
se había certificado 53.000 PeA r ^ r 
obras más de las ejecutacas. y 
de ponerse a votación si ^ . ^ r L i 
asunto al Juzgado, el alcaide dijo 4 
podia ser por estar dimitido. 
el ferro^ Asambleajor^ 
rril F e r r ó í - G ^ 
fur=e 
LA VIAJERA.—¿A qué hóra vuel-
ve el autobús? 
E L COBRADOR (al conductor),! 
FERROL, 1.—En una I 
sonalidades, se ha acorda( 
una Asamblea de alcalde 
turianos para fiClDáí d 
Continuación de las obras 
Ferrol-Gijón, y la cottstl 
mal Brtan/nc-r.piríimar. 
bién que se habilite pnta 
el trozo de Fenol a Mera 
C o n t r a j a s J T ^ ! 
catalanas 
ZARAGOZA. 1.-E1 
teros y pasteleros se 
tomado el acuerdo de 
gún género catalán, m 
islanes persistan en 1 
lista. 
A s a l t a n u n a u l o c o r r e o 
r o b a n 2 1 . 0 0 0 m a r ^ 
Uto-
E L DEL PURO (después do comer) .—¿Puedo permanecer -—Cuando una mujer alborota, rmen-
aquí un ratito'' î o constantemente con su marido, hav 
E L CAMALERO.—Desde Iti^g*, señor. |derecho a echarla de la casa en que v've. 
¡1. 
— H a sido una fatalidad, ¿no? 
— H a sido un pinchazo. 
("Lusligc Sacbsc", Leipzig) 
Oye, til, ¿a qué hora te ha dicho til | rL D e l PURO.—Es que..., ¿«ttbt usted? Me gusta con-
iViujer que estuvieses de vuelta para-temp,ar b¡en |0s sitj0s ^ ^ p 0 volver a ver en mi vcJa. 
la cena? I 
("Passing Show", Londres) ] 
verdad? 
("Humorist", Lon^ 
-Sí, señor. ¿Es usted vecino? 
-No, señor; soy el marido. 
("Moustique", Charlcroii 
DílESDE, 1. 
móvil del servicio postal 
desde esta población^ a 
'berg, ha «ido 
diin; enmaacar 
di una suma ti 
¡da al pago de la f ,u^°' 
'del Ayuntamiento de uipp 
i nr.HVABr» W1AW 
• DEULIN 1. i • • ' 
llegado eata mañana el e 
fieftíáfd Shaw, acnmpanau 
i y de lord y lady Astór. 
Esta manan* f ^ t P 
JL4PBID _Aflo XXI.—Nám. 6.871 E L D E B A T E (3 ) Dotnlng-o, 2 de agosto de 1981 
fl s e ñ o r P r i e t o h a b l a d e 
n e g o c i a c i o n e s c o n R u s i a 
mvitación semioficiosa para iniciar 
lnYil relaciones comerciales 
.os Soviets, para evitar recelos, no 
L ^ n enviado delegados a Madrid 
E n e l p r i m e r o d e a g o s t o s ó l o h u b o 
i n c i d e n t e s g r a v e s e n B a r c e l o n a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Se llevan en otras capitales las con-
versaciones preliminares 
k t hay pel5gro comunista ni Rusia 
quiere hacer de España campo 
de experimentación 
n M I N I S T R O CRir icA LA M E D R O -
s i d a d d e l c a p i t a l e s p a ñ o l 
« «i Ministerio de Hacienda facili-
E11 elVPr la siguiente nota del señor 
taren »Jei 
José Ortega y Gasset. mi admi-
^ amipo. en el autocomentano a su 
rado z0 de recalcar las mamfes-
dls-U '̂oue hizo a cuenta de la política 
UC,0^Ca del Gobierno, escribe lo sl-
CfnS '̂No sabe el Parlamento cuál 
Los guardIas de asalto disuelven varias manifestaciones. 
Un grupo intenta hacerles frente y resultó una persona 
sindicalista desarma a un guardia y hiere con 
a un transeúnte. Falsa alarma en un pueblo 
fronterizo de Salamanca 
herida. Un 
su pistola 
E N E L R E S T O D E ESPAÑA HUBO N O R M A L I D A D 
Declaró el director de_ Seguridad a los,sen en forma de Impedir cualauler des-periodistas que lâ  mañana habia sldo.Wn. "«peair cualquier oes 
Un tiroteo 
contra lo que se temía, completamente 
pacífica. Se han adoptado precauciones, 
pero no ha habido necesidad de emplear-
(laa. No ha habido manifestaciones ni in 
Icidentea comunistas. 
Varias veces—añadió—«oclaclones afl 
liadas a la C. N. T. han impedido el ac-
Los guardias, al ver que los manifes-
tantes seguían avanzando, dieron una 
carga, que puso en dispersión a los re-
voltosos. Pero ocho o diez de éstos se 
ceso a sus reuniones del delegado de ¡"̂  I encararon con los guardias, dispuestos 
f l mf"desilusión al ver que el ministro 
^ Hacienda, tan agudo parlamentario. 
den Scolía al vuelo esta paloma de paz 
Ü.V en su honor, me sacaba de las man 
q c" La paloma de paz era la invitación 
fnue «i materias tales no se hiciera po-
fitSde "cara feroce", capaz de asustar 
í capitalismo español, y aun cuando el 
íroSo señor Ortega y Gasset reconoce 
C esa política no ha sido nunca la del 
r̂ hierno" el reproche procede de no ha-
¡Jr ''hecho bastante para contrarres 
tapSe3 bien, yo no acudí a cazar la en-
«raianadísima paloma precisamente por 
a a'mdeza parlamentaria que el ilustre 
nrofesor me atribuye. ¿Quién osaba ha 
hlar tras él? El sentido parlamentario 
roñaste simplemente en hacerse cargo 
r estaba muy claro que la magia oratoria 
Ll señor Ortega y Gasset, magia consis-
tPnte en acoplar renovadoramente al 
Parlamento el arte de recitar con sobria 
retórica los pensamientos meditados, ha 
bia puesto brillante final al debate. La 
discusión estaba terminada, y prolongar-
la en desmayo, quebrantando los efectos 
de aquel solemne instante, hubiese sido 
lamentable torpeza. Aparte de que nada 
se perdía con que la blanca paloma si-
guiese entonces revoloteando y haciendo 
laquear las cintas multicolores con que 
supo adornarla el depurado gusto lite 
rarlo del orador. Ya habrá visto éste 
cómo los ministros, por medio de I o j 
acuerdos adoptados ayer, se han apres 
tado a meterla en la jaula gubernamen 
tal donde, a buen seguro, habrán de ir 
a parar también otros vistosos pájaros 
que con el mismo encanto espectaculai 
quiera seguir sacándose de las mangas 
tan maravilloso prestidigitador. 
Raquitismo capitalista 
No he hecho yo en Hacienda política 
de "cara feroce". Por ahí no pueden ve-
nirme cargos. Si acaso serán fundados 
—y ya se formulan—los de quienes me 
atribuyen sonrisas demasiado plancete-
ras en vez de gestos uraños; todo lo más 
que habrá podido advertirse en mí será 
algunos visajes doloridos cuando me to-
caba recibir personalmente los coscorro-
nes deparados por agitaciones sociales, 
sucesos políticos e Incluso palabras sin 
transcendencia. Demasiado conocía yo la 
medrosidad del capitalismo español—me-
drosidad que, en fin de cuentas, es raqui-
tismo físico y mental—para dedicarme a 
empavonearlo más. ¿Qué se puede hacer 
contra los burgueses mentecatos que re-
tiran sus depósitos de los Bancos y. acu-
diendo a mil artiluglos, se llevan al ex-
tranjero sus pesetas para, después de pa-
par crecida comisión por el paso frau-
dulento en la frontera, malvenderlas a 
cualquier precio, presionando nuestro 
cambio, restringiendo las disponibilida-
des bancarlas que necesita el crédito In-
dustrial y mercantil y determinando el 
aumento de nuestra circulación fiducia-
ria? En esto de la evasión de capitales 
han intervenido, como técnicos, inclu-
so los veterinarios, porque señora ha ha-
bido que ha hecho desgarrar el vientre 
de su perrito faldero para meterle en las 
entrañas un tubo con billetes de mil 
pesetas. Es difícil presenciar apiladas 
mayores estulticias, porque esto lo han 
realizado gentes que forzosamente habían 
de dejar aquí—sujetos a considerables 
quebrantos, como consecuencia de su 
desatentada conducta—Intereses mucho 
mas cuantiosos que los llevados consigo. 
Es de creer que esta oleada de Insen-
Mtez se extinga totalmente. No se ofre-
cen por ahí fuera panoramas mucho más 
tranquilizadores que los de España. Es-
timo sinceramente que está ya definiti-
vamente fracasada la tentativa a fondo 
contra el régimen republicano, tentati-
va en la cual han servido Inconsciente-
njente propósitos reaccionarlos, gentes 
bocadas de extrema Izquierda, bajo la 
ípua de algunos malvados. No hay peligro 
de comunismo en España, ni es verdad 
que Rusia pretenda hacer de nuestro te-
rritorio un nuevo campo de experimen-
tación de su sistema. Precisamente al ha-
cerse en términos semloficlosos a Rusia 
una Invitación para Iniciar relaciones co-
merciales con ella, ha prescindido de en-
y** un comisionado suyo—sin duda para 
siTif <ÍUe la Presencia de éste en España 
Itasê  sospechas o recelos—prefirien-
autorldad. Ultimamente, como ustedes sa, 
ben, agredieron a pedradas al delegaóo. 
Esto no se puede tolerar. La ley está 
completamente clara, y así como nosotros 
respetamos su derecho, ellos han de res-
petar el nuestro. En lo sucesivo, a la 
primera entidad que oponga, dificultades 
a los delegados, le impediré que se vuel 
a hacerles frente. Uno de los manifes-
tantes, vestido de mecánico, y que lle-
vaba una bandera roja, sacó una pisto-
la y disparó contra un grupo de guar-1 
dias que estaba próximo, sin que por 
verdadero milagro alcanzase a ninguno; 
de ellos. Otros manifestantes sacaron 
también sus pistolas, aunque no todos 
va a reunir. Añadió que se han soltado ilas dispararon. Los testigos presenciales 
a 21 detenidos de la Telefónica, y hoy que-;contamos hasta once disparos. Uno de, 
darán en libertad otros 16. y el lunes ell.os. a juzgar por la detonación, fué de 
sólo quedarán los que estén a disposición I rnáuser o de pistola de reglamento, 
del Juzgado. Eos guardias de asalto sacaron tanr-¡ 
Ponnoñ/^e ;noi^o«+«o' l3î n las pistolas, pero otros, a pecho-
Pequeños incidentes áoSCVíhleTto. se lanzaron con las porras 
. . i . . , contra los agresores, a los que pusieron1 
en Madrid en precipitada fuga. Con esto, quedó ter-. 
, , ' ! minado el Incidente. No se detuvo a 
A las nueve menos cuarto de la no- ninguno, 
che irrumpió en la Puerta del Sol un; Como 'el suceso ocurrió a las ocho me-
grupo reducido de revoltosos, que daban nos cuarto de la noche, a la hora de 
vivas al comunismo. Les salieron al paso gran concurrencia en aquellos lugares. 
? V S £ l qU' ĥ blai en 61 la a l ™ a f"é ^ande. y se aumentó 
. Z r n , ^ o ^ t L i" nafC10n- ̂  l o s c n ^ n á o se vló en el Llano de la Eo-meros momentos la gente se alarmo un - . . . ,, 
poco. Pero en seguida reaccionó y se ^ L ^ h Se encontfrfab™ los Jurdías i 
apartó del grupo. Algunos aconsejaban; dc5plfe?rados' en, actitud de disparar. 
no correr, y mientras los guardias per-, apAuntando 0011 carabina*. 
seguían y detenían a los revoltosos, eran * consecuencia del tiroteo resultó he-
aplaudldos por el público. r ^rave de bala' en la P^^na dere-
Ya antes, a las siete de la tarde, se cha' Nicola3 U1eta. de veintiún años. 
habían producido algunos incidentes en1 •';oltero- Ha f:,do levado al hospital de 
la glorieta de Atocha y paseo del Pra- San Pabl0- se da la circunstancia de 
do, pero fueron de escasa monta y los 9ue ha sido herido a consecuencia del 
guardias de asalto disolvieron a los mi- únlc0 disparo que hizo la fuerza. 
;nifestantes. , • J . ^ i Alarma infundada 
¡ E l director de Seguridad confirmó esta 
¡madrugada los Incidentes mencionados, a! SALAMANCA, 1.—"La Gaceta Regló-
los cuales quitó importancia, pues, an níd^ después de hacerse eco de los ru-
! realidad, dijo, no han pasado de peque- mores circulados sobre la supuesta pre-
¡nos alborotos. Para disolver los grupos, Senr!a de comaniv:;;s en la frontera por-
1 anadio, solamente se han utilizado las tut út^a dicr ' que "bigue 
porras. En la glorieta de Atocha se dijo, •''Ante' los 
que había sonado un disparo, pero na- . r^ 
H o y , r e f e r é n d u m p a r a e l E s t a t u t o C a t a l á n 
En Barcelona se dieron ayer 150 conferencias de propaganda. 
Los aviones han repartido manifiestos por toda Cataluña. Se han 
declarado en huelga los obreros de la Hispano Suiza * | 
E L G O B E R N A D O R D E B A R C E L O N A A B A N D O N A SU C A R G O 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 1.—Hoy, víspera del referendum, ha llegado a su periodo ál-
gido la propaganda del Estatuto. Ciento cincuenta conferencias se han celebra-
do durante el día y la noche por toda Cataluña. Casi todos los periódicos, ade-
más de los anuncios contratados por la Generalidad, publican editoriales y "en-
trefllets" excitando a votar. En las paredes, en los taxis y hasta en los árboles 
de las ramblas del paseo de Gracia se han fijado con profusión los carteles de 
propaganda, en muchos de los cuales figuran frases y retratos de políticos cas-
'tellanos que propugnan por las libertades de Cataluña. Varios camiones, ador-
nados con banderas catalanas y banderas y alegorías, y retratos de Maciá, for-
mando verdaderas carrozas, han recorrido la población lanzando candidaturas y 
proclamas y alentando a las gentes por medio de estrepitosos altavoces. 
Pero la propaganda más vistosa ha corrido a cargo de la Aviación civil. Va-
rios aeroplanos, conducidos por aviadores catalanes, han pasado el día volando •. 
por las cuatro provincias, lanzando manifiestos sobre las ciudades y pueblos, JW. 
de modo que el Imperativo de la Generalidad ha llegado hasta la última aldea. 
La Aviación civil viene manifestándose con su sobresaliente entusiasmo en 
cuantas ocasiones se le presentan de laborar por la libertad de Cataluña. Ya el 
día 14 de abril, apenáis proclamada la República catalana, los aviadores cru-
zaron en todas direcciones el cielo de Barcelona, paseando las cuatro barras 
que llevaban en el ala derecha. Ahora, con motivo del Estatuto han vuelto a 
¡cruzar el cielo, esta vez de toda Cataluña, con las simbólicas barras de Aragón 
' tendidas en el ala derecha de los aviones catalanes. 
Ya a raíz de la proclamación de la República se habló de que Cataluña ten-
I dría su Aviación y hoy podemos afirmar que se insiste en el propósito. Se ha 
trabajado Intensamente en ello. Existe en la Generalidad una minuciosa y bien 
detallada Memoria, en la que se determina, por extenso, un programa, que rea-
lizar tan pronto como el Estatuto sea ley. 
Será Cataluña el lugar de España donde se organice de un modo ŝ rlo y efi-
caz la Aviación civil. El proyecto estudia la implantación de una Escuela Cata-
, lana de Aviación, con especialidades para obreros y puntualiza los lugares en 
que debe establecerse una ley de aeródromos con vistas a posibles líneas aéreas 
y al turismo aeronáutico. Se calcula que en cinco años se habrá podido llegar 
en Cataluña a un satisfactorio desarrollo de la Aviación en sus aspectos cultu-
ral, técnico Industrial y deportivo.—Angulo. 
Sir George May, presidente de la Comisión de Economías, que ha 
redactado un informe para la reducción del presupuesto inglés 
La "Agrupación al servicio de « 
la República" y el Estatuto 
La "Agrupación al servicio de la Re-
pública", en Barcelona, ha dirigido un 
escrito al presidente del Gobierno provi-
sional en el que, refiriéndose al referen-
dum que hoy se celebra en Cataluña para 
la aprobación del Estatuto, dice, entre 
otras cosas: 
"No vamos á poner en relieve el acierto 
o desacierto que supone someter a un re 
M a c i á e l o g i a a l o s 
s i n d i c a l i s t a s 
• 
La C. N. T. es un gran valor colec-
tivo, útil y constructivo 
i pov nueslí 
'probado de 
fuerzas ¿e Ca'^ 
civil haqia la fro 
i mos querido cerrar 
: fs que inslstentemen-
iurante el día de hoy 
i y a ite el hecho com-





die ha podido comprobar el rumor 
Han sido practicadas siete detcnclo 
¡nes, entre las cuales figura la de un In 
j dividuo de veinticinco años, que capita-
¡ neaba los grupos y los Incitaba al motín 
; Además hirió a pedradas a un guardia tentar do*' una infoir 
y a un transeúnte. En poder -de los de- de lo oc;rrifi0 en Ald'eadáv.: le 
tenidos se han encontrado cifchillos y vera Hemos hablac'.o con uno de 
lotros utensilios de sospechosa aplicación. fes ¿e Carabineros qi,e ma3 diredai • 
Pasaron al Juzgado de guardia y apar- te ha actuado en este asunto. Peliza 
te la Dirección de Segundad dispondrá te todo ha quedado reducido a una fal* 
lo conveniente. alarma, la cual ha tenido su rigen en 
A senpr Galarza agregó que en Bar- una notic¡a que un pastor portngaés die-
ra a otro de Aldeadávlía de ia Rivera. 
l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a y 
l a l i b e r t a d d e c u l t o s 
TODOS DEBEMOS PRESTAR C0-
OPERACIONAL GOBIERNO 
¿ j r ^ ~ i . . , . Los obreros* deben reincorporarse 
A-i.??ana le interesa conservar el be-
ne*"*!© <\e la Religión, con la celona hubo calma hasta el atardecer. ería k ser grande ¡Hada las ocho de la noche, unos cuan-, .n la cual en un bltí frontevizo 
,tos a^orota^ores se situaron en la ant,-| . República: MogífloUro. ha- , „ e,mrí.c;.r tt ,„ 0„, ^ 
;pa Plaza Real, y al ser disueltos por' sido detenfdos vários comunistas. ^ SUpr^SlOP K- en • ' lan ía rell 
la fuerza publica, la tirotearon. Los guar- E1 alcalde de dicho pUeblo lo puso en giosa viola el ConcC^ffe, la Cons 
dias contestaron a tiros. Se dice que hay • ,.. . hiñóme & . , , "W?'» 
iin herido npro no P t̂á rorrmrnhaHn | conocimiento del oficial de Carabineros,• ti+urmn v la íow rla^S nnhlirn 
un nenao, pero no esta comprobado. |creyendo qUe los detenidos estaban apos-
Manifestación disuelta tados para pasar u E1 oí̂ :.nl. 
y' cumpliendo con su deber, lo comunico 
feicndum y a una aprobación, en bloque, Piensa que la Unidad española S© 
algo tan complejo como debe ser el Es-i mantpnrirá nnr I s t o q Prrmñmirnc 
tatuto de Cataluña. Comentando sólo el manienara POTiazos económicos 
mecanismo electoral para tal referendum,] , TC,D/̂  ' " 
hemos de observar que, aunque aparente- LISBOA, 1.—En una "interview" con 
mente es normal e independiente, en rea- ê  enviado especial de "O Seculo", el 
lidad, es un sistema indudablemente bien ¡presidente de la Generalidad catalana, 
intencionado, pero unilateral y falto de i Maciá, elogia a la Confederación Nacio-
unidad ética, por no existir el contrapeso1 nal del Trabajo como un gran valor co-
Además dice 
mantenl-
ventores en las mesas y apoderados para da por los lazos económicos, 
vigilar Jas operaciones electorales; con-| . ̂  entrevista empieza con la afirma-
trapeso que no cabe dar por suplido con ción de que el Estatuto catalán triun-
en el plaZO de VeintlCUatrO hOraS el derecho de intervención que concede a fará. El Parlamento de Madrid apro-
< los electores el articulo ocho de las Ins- hará también la autonomía de Catalu-
trucciones electorales del referendum, fia, según esperan los catalanes 
LA 
D[ LA INDOSML 
CA umrtu euu  ui u  isu  i t s  l l r j     y la fiscalización que la ley eletcoral pre-;lectivo útil y constructivo. ( viene, en su articulo 31. al conceder a los _,.„ i - «-.ij/j hq c « a 
candidatos el derecho a nombrar Ínter- la "nidfd de EsPana ser* 
el 
plir los efectos puníicadores de la lu- - • • • iuese nproû uo ei quedará en libertad de acción, 
dice el gobernador 
cha de ideas y personas, que aquí no pue-' î'111110' no nos competiría a nosotros h= Hnr=0 v u„r, =1,r.r.r.i»^^^ i« definir la actitud de Cataluña. 
BARCELONA, 1.—Con m icivo de las 
fiestas que los comunistas habíin prepa-
rado para celebrar el prloiero de agostó, 
las autct'dades habíar adoptado grandes 
precauciones en las principales vías de 
la ciudad. Los comunistas habían anun-
al cap tán de la compañía de Lu brales
y éste transmitió la noticia a su jefe. A 
pesar de parecerías la noticia bastante 
inverosímil, prefiriendo pecar por exceso 
más que por defecto, tomaron las medí-
UNA 
titución y l  ley de i^públ ca
PASTORAL DEL 
DE LEON 
¡ quier ^ l ^ é / ^ s í í ^ ^ : ^ m ^ f l ^ l ^ e n y la P - ^ e losVanqullo, puehjos el Prelado de León, doctor * * * * * 
taoión. ésta sería celebrada. | fronterizos. Estas mPd ad^ ̂ " 9 " .f^f" landa--
Hoy, a las nueve de la mañana, preten-imente secundadas por la Benementa. que 
dieron realizarla, pero la manifestación 
fué di suelta por tres veces por los guar-
dias de asalto. 
Los comunistas anunciaron que volve-
rán a Intentar celebrarla a las siete de 
la tarde. 
Desarma a un guardia y 
de darse, y aun suponiendo la existencia ut:iluu . ^ ,iCL1LUU ae ataluña, sino a !a 
de ciudadanos que quisieran arrostrar, población catalana, de la que nopotroa 
* por instinto Individual y sin posibilidad somos portavoces. 
S E H A REANUDADO E L TRABAJO úe amParo 0 compensación, el dictado del Cataluña es hoy uno de los pueblos 
• • . enemigo de Cataluña—que tal se ganaiá; •españolea -eon - máa-coneleneia- social 
EN LOS ALTOS HORNOS a juicio de los hoy predominantes, el que 1 política, pero de todos modos deberá 
, • pretendiese fiscalizar debidamente—el ar- después elevar todas las formas de » 
ticulo nueve de las mismas instrucciones ' ..¡fi,, t , * , u 
1.—El gobernador ha fa- hace depender de la propia Generalidad ' ' i n™ral f material, creando 
ido un̂  -nota relativa a la apertura Itf-concesión de la facultad de Interven-! .̂ f 31 dllundiendo ,a cultura y sa-. 
•CL»ii*ica, rn la due di'-e.' ción, si bien nometiendo tal concesión faciendo âs iegitimas aspiraciones de 
precedencia en las solicitudes que 'os obreros. 
Ina la Generalidad misma pueda -Naturalmente, Galicia, Andalucía, las 
Vascongadas procura-ín seguir el ejem-
r 9 t 0 » s, ;lema de v.-Hcion, como' pío catalán, pero esto no será un 
e la ^e-, Sino un bien. La unidad será manteni^ 
•,,n- da por los lazos económicos 
* :o entendimiento será mnyr->^^y|^H 
-icado oprimidos ni opresores. ^ ^ ^ ^ ^ H 
hiere a una persona 
LEON. 30.—Sobre la Nm^&anza tt-V^ m , 
das oportunas para hacer imposible cual- glosa y la libertad de cultos, ha, publica- ce [ndu8trlai> 
intentona que pudiera alterar el do una Interesante y extensa Pastoral ' Ante la situaci 
- Mi- gaclon de i a hu 
Industrial Química de /. iragoza y lo, i 
Empieza recordando su Clrcuiar \>bre videntes y acaso Irreparablea perjuJclrs i 
destacó treinta o cuarenta parejas a Al-|el acatamiento a los Poderes constituí- que su continuación indefinida ha ai se ha dei 
deadávila de la Rivera Nos cuentan que'dos, escrita al advenimiento de la Re- producir a patronos y obreros, después ñera., 
el primer sorprendido de la llegada de pública. de las gestiones oficiales que con todas turado aflru. 
todas estas fuerzas fué el alcalde del Repite que. "considerando la carga 1 m representaciones interesadas Aengo siese—lo |ue no CJ 
pueblo que había solicitado el envío dp abrumadora que pesa sobre el nuevo Go- realizando, he acordado, para poner tér- mamos su buena f—deter 
fuerza' pero nunca creyó que pudieran biemo de España, es indudable que to- mino a esta situación perjudicial > gra- tados de la votación plebiscitaria. r> 
enviarle más de tres o cuatro parejas dos debemos prestarle nuestra coopera-;ve para todos, ordenar a la gerencia de Ls "Agrupación al Servicio de la Repu- e' r Arid,a**w*»v ^ - ^ ^ 
de la Guardia civil" clon, para que más fácil y acertadamen-: dicha fábrica que se reanuden en ella los blica". en Barcelona, hubiera encontrado, en pío tu en cont.rr 
_ ... ;,t pueda resolver los múltiples y trans-'trabajos el próximo martes a las .. ho de n.aural una organi/.ación oc ' plebiscito ¡que no eslamoa com 
Tranquilidad en Dllbao oend(.nlaieS problemas para la Instaura- la mañana, con las prevenciones du que p.'»r el Gobierno de la nación. No riendo eión de algunos mini 
onsolidación del nuevo régimen", deben reincorporarse todos k>3 -breros así y al no disponer de tiempo bastante comprar la aprobado 




i un guardl 
misma 
I tud que 
| siguí 
i canzó con sus tiros a Tomás Iglesias, qii? obras de la traída do aguas a Bilbno han 
Iresultó herido. abandonado el trabajo en señ.il de proles-
Escartin fue detenido. Este slndloatls ita contra la referíncia oficial de Vs su-
! ta se fugó de â cft.-cel el día 14 de ibrll cesos de Sevilla. 
está acusado de varios delitos sociales.; por ia tarde ha circulado por Bilbao 
entre ellos, de intervenir en el asesinato una hoja comunista, groseramente redac 
del cardenal Soldevila 
obstáculos al dentro del plazo de veinticuatro horas, para organizar lo que ya no lo está, esta una claudicación ante nuê L Lejos ae intentar poner 
;> r.o 
mayoría'afiliados deponer cuestiones que pueden ción en referendum del Estatuto de Ca- ; sofoca, sino exacerba el movimiento 
ane lóiTrechafflk". Dice que desea la rec- ser zanjadas dentro de un régimen ce taluña, a fin de que. con entero coneci-¡obrero. Terminó haciendo el elogio de 
t'a administración de justicia, fundamen- mutuo respeto. Ofrezco a todos apoyo y miento, pueda darse a su resultado nUJné-1^ confederación Nacional del Trabajo, 
to df> ia verdadera política, pero que se i amparo en sus legítimas pretensiones tan neo el valor moral que en rsaudad le co-ja ]a que calificó de V!í\or colectl-
ve en la necesidad de consignar su pro-; pronto como se restablezca, ante todo rresponde • # ^ # yo, útil y constructivo.—Córrela Mar-
testa por lo referente a la enseñanza re- ia continuidad del trabajo. », .V' . , „ . !niir«4 
tada en la que se convocaba a todas Irs h - í ^ v j. ia libertad de cultos oue con-l . . . . , , ^ Unión Nacional de Funcionarios, «l"'»* 
comunistas para una reunión en el Are- S v e a ofender a ia nación en susi L a huelga de Altos Hornos Civiles, ha env.ado otro escrito al 3efior K « a « l • • • • • • • • • 
Otra manifestación naI a lag Siete y media de la tarde. Sentimientos religiosos, constituye una1 'l^10^4 Zamor5 cn _el clue q̂ue ha-
El gobernador envío para este Jugar vioIación del Concordato y engendra dis-| ' resuelta 
Imponiéndose a una 
• • "•' '• m h • i 
r p t w c e b a c i o n rtrenue* 
BARCELONA. 2.—Se había dicho que abundantes fuerzas de Seguridad y Guar-icordiaá cuando se debe procurar la ma 
los comunistas llegarían con su bande-dia civ¡L ^ ^ ^ ^ y ^ j 
ra desplegada a la Plaza de * RepUjU- Hojas clandestinasi Pregunta cuánto no Interesa conser-¡ BILBAO 
ca, y se adoptaron POfJaM autoridades ^ J |var ^ beneficio grandi.simo de la RgH- suelta la huelga de Altos Hornos. Hoj 
las más enérgicas medidas para evi- z a r a q o Z A . 1.—Esta tarde se han re- gion. con la cual volvería España a ser * 
tari0- . partido por la ciudad unas hojas clan- glande. 
A pesar de los esfuerzos de los guar-degt.nag de tonog violentos, en las que Rechaza la imputación de los que 
de las ocho de la no-
1.—puede considerarse 
elga de J 
han'entrado al trabajo todos los obreros 
No hay huelga en Tardienta 
dirigía al presidente del Gobierno pro-' 
visonal la "Agrupación al servicio de ia 
re" República", presta a dicho escrito su to-
tal adhesión y lo hace suyo. 
Propaganda del Estatuto 
días, poco antes se incitaba a formar un frente único achacan al Poder eclesiástico deseos de o que las conversaciones preliminares 
',-ient?blen Por nuestros delegados en -
laiquler capital europea donde Rusia Rambla, integrada p̂or ̂ unas^aos^enî s s¡a y el clera de que se_habia ^declarado 
che se formó una manifestación en ,a contra el Gobierno, la U. G. T. la hurgue- apoderarse de la dirección política de ZARAGOZA. 1.—Con referencia a 
rePresentaclón diplomática. Dema-
•aoos problemas Internos tienen los go-
b.:"antes sovletlstas para crearse que-
maderos de cabeza en el exterior y origi-
elj P^'^es repercusiones dañosas para 
personas, quienes, detrás de una bande- t¡onegi pero no ha conseguido detener res. y pinta el Ideal de 
ra roja, con los símbolos soviéticos iban a ^ repartidores. que se conseguiría con 
hacia la calle de Fernando cantando el Tr«««ii!lí^«#i h ñ A i ^ ' d e la ley divina, 
himno de la Internacional comunista.} Tranquilidad en Malaga 
Llegaron a la citada calle, en el momen 
BARCELONA, 1.—Esta tarde, en la 
Diagonal, se ha dado la salida a una 
numerosa caravana de automóviles y ca-
miones que, con cafteles alusivos, van a 
F r i g l d a l r e 
rvadoras de helado. Enfriadoras y 
rvadoras de leche. Consumo econo-
I h-.Aa de García Hf-rnández (an-
tes del Rey). 5. 
paz y bienestar¡hue|ga general en Tardienta. hemos re- recorrer todas las provincias en propa-
la observancia lc¡bido una aclaración, según la cual, lo yanda del Estatuto. 
to en oue los guardias de asalto esta- MALAGA. 1.—El gobernador ha nega-
Reflejo de la Crisis agrí- ban disolviendo unos grupos, e Invita- do el permiso para la manifestación que 
.ocurrido fué que hubo un pequeño inci 
Eiogio de las O r d . n » ! ^ . ^ , « ^ ^ J ^ T u e " 
BARCELONA, 
salió al paso un r.csconocido oue. pistola 
en mano, les atracó, exigiéndoles evanto 
de valor llevaran. El señor Merlo entre-
gó su cartera, que contenía solamente 
documentos y billetes de lotería. \ su 
Recogida de firmas amigo, el señor Asenjo entregó al atraca-
dor quince céntimos, diciéndole que era 
1.—En la Rambla 6e i0 único que llevaba encima. El atraca-
ban 
cola en la industria 
â cr-' ?0r a^ no exlste peligro serlo; mas 
imáŝ 3 ê trabajo. producida por las úl-
oco Qesastrosas cosechas, constituye un 
;0la , grandes riesgos. La crisis agri-
'iento« ílinando como consumidores a 
n la miles de hombres, se refleja 
r)g p H h ^"^ustrial, precisamente en 
,rHma Ci0<!í 'n;!tante3 en que nuestra po-
lada n índustria empezaba a ser alcan-
onvnf-̂ A 3 onrta8 sísmicas de la gran 
:entro 0 ,econóinica que tiene su epl-
riaie, v 3 Pa,3es densamente indus-
^ tan eS cnminal utilizar clrcunstan-
Q̂ ltarn an^ustlosas; que a todos deben 
deltas n sacriflcio. para producir r» 
ir a la -Cv n el desiKIlio del mal he-
* t»,. Piubllca Puedan poner en tran-
iela. ^"te a toda la economía espa-
^blomí'^"0 tlene ante sí el magno 
«ña -íp , , ln" !:iri trabajo, que a Es-
•«r i» a venido encima, sin dispo-
;ist«inas dPrPParacÍón q̂ Ie• mediante sus 
,acionea v sefuros sociales, tenían otra.< 
:ión econ ? eĉ adas desde la contrar-
!8e torH>.i0miCa de 'a P0st-guerra por 
!uanto «1,%az0te- Y el Gobierno hará 
Hinltnos p para reducirlo a límites 
^ en irt r entender quft ése con?il 
^ l a l h » k niomento3 actuales su prl-
con ' no ha vacüado en rect¡fl 
*• <lue hL atux'ilios directos e Indirec-
^ U a no tado y con los que votará 
;razarse "̂r14 de conducta que quiso 
Odones d» iCerKar hcrmétlcamente los 
? ^dlsn-ntol^ bolsa' Porque en política 
e"' y "ia ^ v. amoldarse a las reallda-
' « de hoy es ésa. 
Los asesoramientos técnicos 
enor 0rtega y Gasset nos exhorta-
a ia irentc a circular. Al observar los comunistas quenan celebrar hoy. En 
nue lleíaba la manifestación, uno de los puntos estratégicos se colocó la Guar-
i r g U d las avisó ^ " " ^ " 
izas, quien dispuso que estas se coioca 
• sa1 F r a c a s o e n e l e x t r a n j e r o 
ha a no atenernos de modo estricto a losl PARIS, l.^j-Las noticias que se reci-
Elogia cumplidamente las Ordenes r6'! Tardienta no sucedió nada. En el Canal 
llgiosas, contra las que se desató el odio no habia obreros, y los del campo no 
feroz que produjo un borrón en la bis- han parado. ^ 
toria de España. . i i • 
Contra esto, pide actos de desagravio! Vanas huelgas mineras 
a la Divinidad, y excita a los Inducto-i _—— r—~ 
¡problemas que inexorablemente nos plan-jben de provancias ponen de maniflesto;res de las turbas enloquecidas al arre-i OVIEDO. L—Se han declarado en huel 
is pocas persona p j„ i„ h uesto artistic 
iña, el i 
a, y la bandera catalana,, para Sagrera, fué atracado un individuo lia 
,. lunas pocaa i ^ c i i 
S,05aS 'boroto que P [ o d u ^ J ^ P ^ ^ ^ en base del escudo de España, el retrato - E n la Riera de Horna. junto 
de Maciá y la bandera catalana, para Saerrera, fué atracado un individut 
la 
r coger firmas de los n turales de otras mado José Pons Pons, de cincuenta y 
regiones qua residan actualmente en cuatro años y un dependiente suyo Ha-
Barcelona, las cuales sirvan de borne- maco Manuel García, por dos desconocl-
naje a Barcelona. Varias artistas esta- dos que les salieron al paso. García pre-
ban vestidas con los trajes típicos de sentaba lesiones en la cabeza, que le 
las distintas regiones e invitaban a los produjeron los atracadores con un pun-
tease la realidad y a crear nosotros mls-jqUe la "jornada roja" ha fracasado por peñtimiento, como prln¿lpales culpables. av {—-breros m"ñerM"d7Toi "grupos I q u e p ^ a n por aJli. si eran forasteres. zón. sóio pudieron llevarse una factura y 
mos otros problemas más para iluminar compiet0 en to(ja Francjat Considera que la supresión de la «n- de la Mosquitera, Braña del Río, Hulle a que firmasen. el recibo correspondiente, y no fueroi 
al país con. la luz de sus soluciones. Ese 
seria un deporte muy bello, pero cuando 
circunstancias aza/rósísima-s enraciman 
por la tardanza en la señanza religiosa en la? escuelas, ha vlo-jraa y Rosellón . T>At?Ta - i t . . - j 4 lado el Concordato, la Constitución y Ia'¡mniantación de la jomada de siete hev 
PARIS. 1.—La "jornada roja" anun- £pa° de Instrucclón Pública, y que los; J.™^™, interior de las minas. Interne-
problemas dificilísimos y perentorios, es ¡ciada por los comunistas para hoy pasa padres deben defender sus derechos. , ne en ei asunto el Sindicato Minero Aa-
imposible que el gobernante pueda en-|enteramente desapercibida, y el aspecto Recuerda a los padres sus deberes enjturiano se espera que se reanude el tra-
tregarse al placer de entretenerse sose- de París es absolutamente normal. No relación con la educación de sus hijos.. baj0 el iunes. 
gadamente en el planteamiento y estudio ha habido defecciones en el trabajo ni ya que son sus primeros maestros, 
de otros. n^«r« * r . J s e ha llegado a organizar manifestación Expone las enseñanzas de Pío XI, so-
Gran acierto el del señor Ortega y (jas-: . ^ bre la educación de la juventud, y mues-
set al pedir que el Gobierno se guie de Í̂Tu™- Hasta los oradores que debían °™ cómo ^ |n8tinto ierjU) hac¿ qxJe 3e 
asesoramientos técnicos en las graves y ¡acudir a las puertas de las fabricas a envíen log hiios a ln¡nonei, a ios mstl-
complejas cuestiones económicas. Algunas la hora de entrada al trabajo para aren- tutos de enseñanza religiosos. ' 'nnrmado con repetidos ejemplos: " Q u p huelga los obreros del ramo de r 
amarguras he sufrido yo al yerme priva-¡gar a los obreros renunciaron a sus pro- Combate los errores del naturalismo c™ ñeñor no partía la ciudad. Inútil ción de San Vicente de Castellc 
do, incluso de los que previamente me .paitos, ante las medidas adoptadas por pedagógico y la escuela laica, y dice que - desvela el que la guarda". También se han declarado en 
fnrron ofrecidos. Porque aquí, en mi des-j^ p0]iria. Esta ha detenido a 36 comu- el buen católico es el mejor ciudadano " 
ho, he oído, en el rito 
Huelo-a en la Hispano Suiza deaválljadoé porque acudieron cn 
63 xillo dos obreros. 
de todos los católicos, y. mas que to-
do con el auxilio de Dios, pero si se 
prescinde de ésto, sucederá lo que mti 
Un mitin anarquista 
BARCELONA, 1.—Esta~noche^ en el 
sma empre- Palacio del Vestido de la Exposición se 
en huelga, ba celebrado un mitin anarquista con 
gran concurrencia. Las autoridades 
adoptaron precauciones. No ha habido 
BARCELONA. 1.—Se han declarado en ningún incidente. 
Tres detenidos en Prat 
BARCELONA, 1.—Loa fundidores de 
la Hispano Suiza, después de cobrar hoy 
sus salarios, se han declarado en huel-
El paro afecta a unos ochocientos obre 
ros 
* * * 
Explica el pasaje 
| nistas militantes, por fijar carteles sub- ron cualquier forma legitima de Go- barquina de Pedro, agitada por las olas. eos. 
evangélico de la ios fundidores de los talleres metalurv do Llobregat 
isitas, los más cálidos ofrecin ntos a ? ^ ^ ^ , ««"oTonTnr.o biemo. iv&ia "compara con la actu lidad, en que colaboración, pero he tardado muy poco versivos, izar banderas rojas en algunos Recomieilda a maestros dlocesa-,-
en verlos desgranados anárquicamente'edificios en construcción o negarse a nog sigan como hasta ahora> enseñan- todo se ^ 
para tomar cada cual la posición mas 
conveniente a su egoísmo. 
No ha habido desdén para la palomi-
ta del señor Ortega y Gasset. Nada de 
circular. do la Religión, para que sus escuelas 
En Alemania conserven el carácter de españolas. 
BAP ligmPO. 
Gomó si esto fuera remedio de la crl 
sis social, corno si se remediara asi la ' if 
L a libertad de CUltOS situación del pobre obrrro, que se " 
. . . . . BARCELONA. 1—Los informas recibl-
Se despide el gODernaaor dois hoy de los sucesos de Piat de Llo-
bregat. confirman las noticias de! tiroteo 
BERLIN, 1.—Hasta esta tarde han 
romo^elTmbo'o^el E^irítu^anto'de fracasado todos loS Ínt;nt0S COmUnl3- Eleva su viril protesta contra la 
e . ^ n s p i r a ^ ó ^ Para celebrar manifestaciones que hprt;,d de cultos, y fundándose en 
la nueva España Intelectualidades vlgo- el Gobierno había prohibido, atendien- fey de mayorías, dice que. como la casi 
do a las presentes circunstancias poli- totalidad de España es católica, no ve a estudiar los ™ t n o s J T l d J..3! 
)NA. 1.—El gobernador civil de ayer. Después de los disparos los 'ni^. 
t\f se ha despedido de los días dieron una batida y fu^on detenl-
diciendo que cesaba en el dos tres individuos. Fueron también re-
haber sido elegido diputado, cogidas varias armas, 
y por la incompatibilidad que había en-
tre los dos cargos. Agradeció a Jos pe-
cargo, por 
si se remediara así 
vera 
- miserablemente engañado. 
11- Invita a la oraeión. a rogar a Dios 
la vuelva la bonanza. . . nodlstas sus deferencias, .y les obsequio' -p» t>fíri r w , ^ 
Contra el laicismo imperante, ^l10"3. „„ "iimch" «AitcraXJNA, l.—En un 
Coacciones en una barben'; 
rosas. Si al fin, se deciden a auL-una nn\̂ hr-y= rvict.-.- 1 
abnegada y generosamente por los cam- ticas. La Policía ha tomado a este efec- ia oportunidad y urgencia de la medida, recuerda las palabras ae ^ V " -
pos de la política, llenos de abrojos, cu-^o muchas precauciones. Los comunis- Dice a sus diocesanos .̂ue ano 3̂  dfes: • . -i-los sin bo 
yas punzaduras no han sentido nunca.tag celebrarán esta noche mítines en f P<£ ^ K T S S Í u i ^ 
te^l^Sg^ ^ l * * * ? ^ df ^ r ? venciV1^15" ' • S ^ y ' p a r a l a muerte ! 
campos, pero sin echarse a andar por los 3os social-demócratas lo celebrarán el, e j Gobierno, en su empresa de man-j Termina recor 
vericuetos espinosos de la llanada." |doraingro por la tarde. ¡tener la paz, puede contar con el apoyo-más y con más 
"El que Un atraco 
endpndo orar cada 
confianza. 
-las. BARCELONA. 1.—El 
de Fernando Merlo ha denu 
jlicía que cuando iba ei 
vez!poí la carretera de San 
abogado don Po-
a barbería de 
Fehx M teo, en la calle de la Industria 
se presentaron cinco Individuos del Slnd;-
cato Unico de barberos y oljeron al due-
ño que por imposición del Sindicato te-
nia que admitir a un dependiente. El 
-ueno de ¡a barbería se negó y enton-
ces los individuos le amenazaron coa 
Doínlnjío, 2 do ajfosto de 1931 (4) E L D E B A T E MADRID.—Año X X t - á 
r e o r g a n i z a e l C u e r p o ^ á s d e t r e s m i l l a b r a d o r e s p e r j u d i c a d o s ¡ E l p ú b K c o d e R a r c e l o n a | N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A ' E l m o d e s t o c a r r i t o y ei [ i 
e G u a r d e r í a f o r e s t a l " d e f i e n d e a a n a t e l e f o m s t a ¡ S e a u m e n t a t e m p o r a l m e n t e l a c i r c u l a c i ó n I é ^ J u r e r o 
'Ido inicial de 1.850 pesetas y 
quinquenios de 250 
Hl Cuerpo se formará con los guar-
das y vigilantes actuales 
i que tengan más de sesenta y 
e años quedarán excedentes con 
los cuatro quintos del sueldo 
El pedrisco en Falencia produce daños por valor de dos millones y 
medio de pesetas. Sequía grave en la cuenca del Segura 
UN CONGRESO DE BILINGÜISMO EN BILBAO Y SAN SEBASTIAN 
Pesca abundante na extinción del incendio producido en 
las eras de dicho pueblo. Ardieron unos 
ALMERIA, 1.—Ayer fué abundnnMsimalmil car,.os de paja, doscientas fanepas 
la pesca del llamado pez aguja. Se ven- " 
dio a ochenta céntimos kilo, y la exporta-
ción se ha hecho en gran cantidad. 
Ayer no &e reunió la Conferencia 
telefónica 
T R E S DETENIDOS EN MADRID , 
f i d u c i a r i a e n I n g l a t e r r a 
infinitos timos de "Caco". 
y 3.000 pesetas, al Pozo! 
Reformas en un periódico 
El subsecretario, señor Abad Con-
de trigo y una' máquina trilladora. So de, dijo ayer que no había podido ce-
calculan las pérdidas en 2.000 pesetas. Pa- labrarse la reunión anunciada de la ron-
rece que el incendio se produjo al sal-i herencia telefónica, por no haber presen 
tar una chispa de un tractor; se exten- 'ado la Compañía (no la había podido 
dió rápidamente y solamente por medio ultimar) la contrapropuesta. El lunes se-
CADIZ, 1.—El periódico católico local de cortafuegos se pudo impedir que se ra la reunión y cree que d 
El ministro de Fomento al.recibir ayer : "La Información", se ha publicado hoy i Pn>paKU«e, por Jas casas inmcdintris. El.ya un acuerdo definitivo si 
Ricardo Rodríguez Alvarez v 
co González Vázquez, de troint ^ 
años el primero y de diocinuey! í 6 * 
gundo, debidamente asesoradn, lel *• 
doro Pérez y Pérez, en cahda^^^ 
meo especialista, idearon el 'w ^ 
dizar" los negocios rateriles. E a i ^ N 
e ella saldrá rra publica un comunicado en el que que durante la noche se produzcan de blos de Madrid hallaron pronta ^ 
a sus género», —j 
15 millones de libras esterlinas por espacio de tres semanas 
LOS COMUNISTAS P R O M U E V E N DISTURBIOS E N B E R L I N 
LONDRES, 1.—El Banco de Inglate-| severas medidas con objeto de impedir 
mma. h ' * t u a n obre sueldos. confi'rmA que los Bancos de Francia y nuevo los disturbios que se han rogis-  :» n BD,1oru i, viajando en . .; 
a los periodistas les entregó copias ¿el'si-i con las grandes ' reforma's que nabja ¡inoí!n(1'0 duró dos días y continúa re- que seguramente if ponderán a la« ne- irtíjerai Reserve de Nueva York han Irado durante la tarde en la capital. tniom'i;is- ignora la figura ̂  J*-
guíente decreto: I anunciado. Publica ocho pásinas en las i ^ ™ » ^ 0 - ^ ^ paja Ante el temor d.- .•>.':udad.-;s efectivas de los funcionarlos, puestü a yu disposición en sus monedas ^ A consecuencia de estas medidas, r.ólo Q116 ewaron, aunque por las tray,?? 
"El Gobierno de la República conse. I que se inserta extensa información y ¡ Z t n n n n ^ U n ™ * ' ciucda(io en ol ''"fir1"-1 Car lü3 lnte^e'ieí, de la Coru 1 esp, . Uvas 20 millones de libras esterli- se han registrado ligeras escaramuzas bl0 " ^ ^ . . ' ^ r t í U ^ - G o n z ' 
, con su propósito de amparar en valiosos artículos de colaboración. puemo un jeten. .pama. 
Sequía en la cuenca del Segura 
L a p r o c e s i ó n t r a d i c i o n a l d e 
A z p e i t i a 
cuente 
sus justas reivindicaciones a las clases 
humildes que abnegadamente vienen sir-
viendo al Estado, llene especial interés ORIHUELA, 1.—Merced a gestiones 
en normalizar la situación por que atra- realizadas por la Casa del Labrador de 
viesa el Cuerpo de Guardería forestal,; Orihuela, el gobernador civil de Alicante 
con sus similares los Vigilantes de re-1 negó ayer a ésta para realizar una visita 
población y pasca fluvial. l de inspección en la cuenca del Segura. 
i & ^ S » » ™ ^ ^ Asiste" «"««"e» de varios pueblos 2" - m ^ . c » . , «hoW*. 
de funcionarios públicos, produjo entre agUa para los riegos, y la Casa del La-
I individuos el natural descontento ai brador, entidad que reúne en sus tres 
d -legarles nobles y modestas aspiracio- 3ecciones de patronoSi colonos y obreros, 
nes de mejora profesional que es de equl- las fuerzas vivas más importantes de Orl-
dad atender, máxime cuando el hacerlo huelai se ha propuesto reivindicar para 
ha de redundar en ultimo termino en' 
T J + " H a u a s t ; a c l a U n o -
Tres oeTeniQQo xñ&úe que a petición suya y de acuer. 
sin importancia entre comunistas y na- re.Zt S- en1C "" Fj} Degocio, que daba ^ 
cionalea-socialistas. f^ f . Z ^ t Z l *' ^ hecbo b^caS: 
|ta al intervenir en el elementos iST0" 
L a Internacional Socialista ños de la Dirección de Seguridad 
VIENA, 1.—El Congreso de la Inter-
Hace 
níanse noti 
^ |la Vega Baja del Segura el agua de aue 
SAN SEBASTIAN, 1.—En Azpeitia 
se ha celebrado hoy la solemne proce-
sión anual que era siempre presidida 
por el Obispo de la diócesig, y a la que 
El director de Seiniridnd manifestó do con loa procedimientos previstos en 
esta madrugada a los periodistas, que el Acta de 1928 sobre monedas y bille-
Imbían sido detenidos tres individuos, a tes de Banco, la Tesorería Inglesa ha 
quienes los fueron ocupadas herramien- publicado una disposición autorizando 
tas que probablemente intentaban utili- un aumento de 15 millonea de libras es- nacional socialista obrera ha 
terlinas en la circulación fiduciaria por • terminados sus trabajos, después, de ha- ^ ^ ^ ^ ' l l ^ Hacifual oficio deT 
Coaccionos contra las un periodo de tres semanas. Este au-!ber adoptado varias resoluciones, una de f^ero y 
mentó elevará 
tiempo que en este centî  . 
l cias de la vida de í te-
dado por que llevaba Ricardo Rodríguez 
lés de ha- porcionada con su actual ofició ^ 
telefonistas 
el total autorizado a 275 cuales fija el número de delegados t ^ ^ i J i ^ 0 de vUUvei 
ras esterlinas de ruda partido y eleva desde 9 a 11 el numero 6 Las mvestigaciones han 
.. ' . numero de componentes del Comité eje- do e ^ "i6 reBultado: 
BARCELONA. 1.—Continúan las coac-
ciones contra las señoritas telefonistas 
millones de libras 
Las C. de Ahorro en Alemania 
BERLIN, 1.—Se ha promulgado un beneficio de los propios intereses del Es-|ha 8Ído deSpojada p0r „ aprovechamlen- asistían el Cardenal Primado y otros I116 .f^uen trabajando. Estas tienen que decr'eto'.lev sobre al tráfico han tado. «̂ i„ - í t - , a i»„ .. t i t ^ j : - ' . , „ , J . , ser K'vadas en nntna hiinHnHna n k u r do- "û û ueuicLo-iey fioure ei tranco oan to de la Vega Alta y Media. 
Al conceder tales beneficios es lógico | El gobernador de Alicante, acompaña-
atender también a la buena marcha de! do de comisiones de los pueblos de Guar-
ios servicios que les están confiados, y damar, San Fulgencio, Callosa del Segura 
para ello recompensar a los mejores, acu- y otros Interesados en este problema, pu-
ciando el celo de todos con comisiones] do observar que, desde la confluencia de 
de capataces y celadores que mejoren su ia provincia de Murcia y Alicante, no 
situación con respecto a la categoría y i discurre agua por el río Segura v que 
a la retribución. No por ello han de su-
frir los restantes perjuicio alguno, por 
cuanto al reconocimiento de funcionarios 
públicos han de añadir un sueldo Ini-
cial similar a la actual retribución y 
además, el estado putrefacto de las aguas 
estancadas, aumentaría la cría de anofe-
les, con lo cual se incrementará de mane-
ra indecible el paludismo, ya endémico 
en esta región .La sequía, por otra parte, 
quinquenios que compensen y aun supe-^ la siembra de patatas, que cons 
ren los problemáticos ascensos de " 
añora disfruta. 
Prelados. Este año no ha concurrido ¡ ^ ^ ^ Cario, autorizando a pagar la semana 
ninguna personalidad. Sin embargo, la una Beñorita telefonista en plena calle, próxima el 10 por 100 del Importa de 
procesión se ha celebrado con gran bri- ptro el público impidió la fechoría. las cuentas de la Caja de Ahorros hasta re^',e8ent.n , ? *se oK,rera de lo' 
Uantez. Fué presidida por el Vicario ge-
neral de la diócesis. Invitados por el 
Ayuntamiento de Azpeitia, acudieron 
también los alcaldes de Vergara, Tolo» 
sa, Oñate, Zumaya y otros. 
Señorita telefonista detenida 
BARCELONA, l .-Ha sido puesta a 
disposición del Juzgado la telefonista 
un máximo de 50 marcos. 
Franc.aco González Vázquw, em , 
El Congreso ha rechazado una resolu- Io en un gran almacén de la cali * 
ción presentada por los laboristas inde-:£ehP8 m ' ^ combinación con R í c J 
pendientes, en la que se preconizaba ^ Rodríguez, embalaba" en el cajón 
Constitución de una sola Internacional en ^? ;̂na f̂ldU îf,0(1bjeHt0S. Uev ! " i_ _i i ^„ ba en la recogida diana. Leg 
esta idea el ex dependiente del mi»» 
L a proposición yanqui 
dos los países del mundo. 
Macdonald tuvo que aterrizar 
establecimiento, Isidoro Pérez y pjZ, 
encargado de la tienda hasta hac- " 
WASHINGTON, 1.—El señor Stone, 
Luisa Artau, la cual, con otras varias, | presidente del Conse 
r , ¡estaba dedicada estos días a coaccionar ha declarado oue al citndo Cnnaai 
Devolución de un convento • ^mpafteras que trabajaban. Tam S h r . i i S E i . l i 5 . f i ? /. 
bién han sido detenidos dos emp,eado.v hab'a rec;b/do todavía la proposición de-
de Teléfonos de Madrid que han llega- "nitiva del Gobierno alemán, pero que 
do a Barcelona con el propósito de ver si ello podía ayudar a Alemania y traer 
de cerca la marcha de la huelga. Los consigo un aumento en el consumo de 
LONDRES. l . - A consecuencia de la dVJÍ ^ ^ ' ^ ^ 61 desP 
ejo federal agrario, i ^ ^ f ^ ^ , , el aparato en que se di- J ^ J ^ 
0 'rigia a Losslemouta el señor Macdonald. ^ " « 0 ^ ^ J £ 
tuvo oue aterrizar en Carmlmgton. Ho-!--.-- ™ o...». . ,',B, rt 
co meses, ên̂  que, las irregularidades 
de objetos 
VALENCIA, 1.—Los padres capuchi 
^ue|ütuye la pdncipal riqueza de una'exten-i del convento de la Ollería han pe-
S. .es reconocen ^ derecho, ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ü g S S S S S £ í ^ í Z ^ ^ ^ T T ^ \ * 2 8 * & j f e í 2 2 P S S S i L " " T ^ I 
S r E Í S f i ? 1 ^ ^ L ^ ^ ^ l ^ ^ r ^ e s l í n 8 porque hoyarán forzosamente 6rdeLS oportunaa para que tomen 2h,r lo, día. d ^ h á ^ B Í ^ r . Tornad b l de « u L t / a X p̂ a"̂ ^̂ ^̂ ^̂  
diese a plazos a Alemania los artículos 
b u s haberes. Para constituir un fondo a 
tales efectos se destinará la totalidad 
del importe de las multas que se impon-
gan con motivo de denuncias formula-
das por dicho personal. 
Se atiende también a loa guardias y 
vigilantes que por haber llegado a los 
ŝenta y siete años no pueden Ingresar 
braceros dedicados a estas faenas 
El gobernador de Alicante, acompaña-
do del presidente de la Casa del Labrador 
y de las comisiones antes citadas, visitó 
al gobernador de Murcia, quien recono-
ciendo la gravedad de la situación, mani-
festó que haría la propuesta al director 
en el nuevo Cuerpo, concediéndoles la ex- general de Obras publicas para que le 
MdsnoU con los cuatro quintos de sus autorizase a regular el aprovechamiento 
.-•jales emolumentos, al propio tiempo i de agua del Segura para que ésta llegara 
(Ufl un bien ganado descanso. a la Vega Baja. Se pedirá también a los 
En su virtud, el Gobierno de la Repú-¡ poderes públicos que se autorice a la 
bilca, a propuesta del ministro de Fo- Mancomunidad Hidrográfica del Segura 
ito, ha acordado que se organice el! para dar en una sola vez las dos oleadas 
s   
posesión de su edificio, lo que se hizo, ños de mar. 
seguidamente. 
i M H n i l H I I I 
P A L A C I O D 
L A M U S I C A 
Interviene el Juzgado militar 1 americanos. 
BARCELONA, 1.—El Juzgado militar 
interviene en un suceso ocurrido en 
'Manresa. Los soldados que Iban a llevar 
Colisicres en Berlín 
.' erpo de Guardería forestal república 
na, con sujeción a las siguientes bases: 
ASE PRIMERA. Organización y ser-
vicios.—El referido Cuerpo que se orga-
niza por este decreto dependerá del mi-
5.iberio de Fomento y estará compuesto 
de guardas, capataces y,celadores. Ten-
drán como misión principal: Los guar-
das, la policía y custodia de la riqueza 
que en las dos primeras decenas de agos-1 
to deben soltarse en el pantano de Tala-1 
be, con lo cual se pondría un remedio i 
eficaz a la crisis por que atraviesa la Ve-
ga Baja. 
Los comisionados quedaron altamente 
satisfechos de la actuación del goberna-
dor de Alicante, y ha sido vista con 
gran complacencia la gestión prudente 
Daños por las tormentas 
forestal 'pública' y de la piscícola de las y enérgica realizada por la Casa del La 
n '̂ias fiuviales; los capataces, la direc-, brador de Orihuela. 
•: oa y fiscalización del personal obrero 
en los trabajos y servicios de aprovecha-
mientos, conservación y mejora de los pAIjEXCIAi ingeniero jefe del 
montes y en los de repoblación de estos serviclo agron¿mic0( fca entregado hoy 
y de las aguas; y los celadores, la inspec- al gobernador el expediente ce valori-
ción direcU del personal de guardas y zacjón de lo¡í daños producidos en los 
L U N E S 3 
d o s e s t r e n o s 
m N O C H E . . . Í A L V E Z . . . 
I JENNY JUGO g 
I SIECFRIED ARNO I 
BERLIN, 1.—Durante el día de hoy 
la comida « los' emliTeados dT"Telé'fono.̂  y con motivo del "Día Rojo", se han 
se vieron sorprendidos por varios indi-1 feg ŝtrado varios encuentros sangrientos 
viduos desconocidos, quienes les agredie- entre la Policía y lc~. romu^istas. 
ron. rompiéndoles todos los enseres yl Hasta las cuatre/ d.' 1,: f l aaper-
veriiendo por el suelo toda la comida to de las calles do U tañía.] era el de 
que llevaban. Gomo loa soldados para:,™, f1pmóa ^aa 
realizar este servicio no Iban armados,'' aemf*S 9»™. 
no pudieron defenderse. A pesar de ello.;nora enípeza¡on 1 > 
uno de los soldados consimiió detener!611 diferentes punt 
a uno de los agresores, el cual le mor- bre todo 
dió en una mano y consiguió escapar. | capltal^i 
Un incidente 
netas. El dueño manlfiô ta que h»-', 
r¿s o«sruéB volvió K emprender el vue- efectuap ei balance, dasconoee ú í S 
lo, aterrizando en aquella localidad a las exacta de log b(enes su,traldo8 J " ^ 
quince y veinticinco. :d0i se sabe (ll,e gon de mucha ^ 
Repatriados españoles tancia. 
^ !_ , Los objetos predilect-s en este nejo-
HABANA, 1.-—Hoy ha zarpado de este c\0 h ^ cristalería, y ̂  
puerto el trasatlántico "Marqués de co- Plancha« «^f1'1^3- rodríguez, al m 
millas", que lleva-a bordo 385 repatria- c e r ' s c ' * & 1 evado fa ^ ul t l^ 
dos españoles. i„ ^ g 1 0 esíe asuTnto « c™lsari« ^ ^ de la Brigada de Investigación, don Pe-
Condenados por robo dro Aparicio, con la colaboración m 
— comisario señor Lino, del señor Rodrl-
de documentos %Voz Rui/., y do los agentes don Jm 
Rojas, don Miguel López Garda, ttím 
PARIS, l.—ho. Cámara Correccional Mart5n I&"leslas y-^ñor Flores Ocho». 
que ha juzgado a puerta corrada la;i! ^ detenidos han pasado a diipoil. 
barriot del 
Oi manifesu 
evólver a di" 
durante 
de dicha k-, 
ir identfls ¡personas acusadas de la desaparición cl0n 061 Juzffauo-
ipital so-¡de documentos del ministerio de Negó- E1 maí?níf¡co "Mano" 
!ste de la icios Extranjeros, ha dictado esta tar-1 " 
ataca- de sentencia en la forma siguiente; El Teodoro Viejo Estrmgana, vecino di 
•ruardlM. ¡empleado señor Conniaud ha sido con- San Sebastián de los Reyes, ha preset 
ho, denado a cuatro años de prisión y al tado e? la Inspección de guardia un» 
capataces. 
Sa conservará en su organización el ac-
campos por el pedrisco. Las pérdidas as- ! 
cienden aproximadamente a dos millones tual sistema rPJíiíMX*! aj>rx).v;uc,tal.,tpivan-fy Tnedl0 dfi pesetas. Quedaron pen"-';, x 
do. e como unidades ,de s c ^ i o para los 3 ^ la¿ra.Qore8 ^ 
guardas, el cuartel de monte, de caoiaa 
perdído los m m 
D O U G L A S ^ H r " 
- — B f l t f K S (Jr.) 
LUJSA -F-ACEN DA 
LORETA YOUNC 
FALENCIA, 1—Ante el Gobierno civil sin i jar de disparar sus armas, uno pago de mil francos de multa; Gohard, denuncia contra un individuo 11 
se ha producido un incidente pv. •uardias resultó gravemente he- a tres años de prisión y 500 francos de Pedro San Pedro Echarri, a quien acu-
por dos anarquistas detenidos p* • inr rldo. El compañero del policía, al verse ¡multa, y Locea, a dos'aflos de prisión sa de la «iff»lc,-nte fechoría. 
os hueigmati^ws-; ftTOenfl7)ad0 h[zo U90 ^ BUf, armftS) re, y 300 franc08 de multa. 38 p r ^ n t ó ante el denunciaste y 1» 
dijo que venia de América par» cwir-
Rusia, Japón y China 86 con una esPaftola' y eumplir asi ios 
. ... . deseos vehementes de su anciano pa-
dedica i4"5' 
Comoquiera que Teodoro tien» hija! 
: tar a. la rebelión a los 
¡fónicos, llamados Eutiquio 
Itínez, repatriado de Franci 
Jubete Moro, asturiano. La 
enérgica del gobernador por 
dente pn medii; de los 
blico. .* 
sultando una mujer gravemente herida 
:ióq en 81 Pech0' 
mci-l Inmediatamente fueron pedido/i re-i" i u . o s del pú- fuerzos de guardias para restablecer el; MOSCU, 1.—.La Prensa rusa 
orden, siendo recibidos a su llegada al gran atención al asunto de Manchurrla 
Inferior a 750 hectáreas en su parte po-
blada o acotada y a demarcación de no 
no superior a 8 kilómetros de,raeorfldo, 
agrupándolas para el aervtcio de inspec-
ción en conaarcas'a cargo de los celadores 
v ngra la fiscalización obrera «n la or-
ización de tratíajo en zonas a cargo 
ue los capataces. v. 
Dentro de cada distrito o división hi-
drológica, su jefatura asumirá ia ae icaa 
: euardería. afecta a los servicios depen-
Ce de bilingüismo 
ifln un camión 
ZARAGOZA, 1.—Al 
{SAN SEBASTIAN, 1.—La Sociedad de! 
Estudios Vascos organiza un concurso de 
bilingüismo que se celebrará en esta ciu-
dad los días 25 y 26 de agosto, y en Bil-,1 
bao, los días 28 y 29. En dicho Congr»so; 
se estudiará el problema del \ÍÉpiÍlÍ&*l** 
en Europa, España y el país¿ fasco. 
S"« S • 8 A B rden mil carro»* de paja 
I & S Í K A , 1.—Hoy ha regresado de v ^ ^ ' ^ V ^ ^ ^ los autores del atropello'. 
irtin el servicio de Incendios, que * 
lugar del incidente por una verdadera y a la probable reacción del Japón an';fin e8tada d8 merecer, como dlcín 
lluvia de balas, ¡te «1 proyecto de China de construir cl'lsicOH' ^ viajero, ni corto ni pereioio, 
. pasar un camiónj También los barrios de Moablt y p u s propias líneas de ferrocarril en propuso boda con una ds aquóllM, pe-
unif;»0?!^?. i-'1 ;m1ü0.c'n;e- Neukolln. donde la Policía practicó nu- Manchuria. lo cual constituiría serio ro a condición do celebrarla a f rw ve-
1 Ayuntamiento un grupo di un^/soo roer0Sa3 deteilcio»' peligro de competencia al control qUe ̂ idad. 
tueros detuvo ál "auto", lo incendió y En lR Pla2:a 138 Alejandro, un mima- ejerce el Japón en las lineas de la A1 Padrfl no le degustó, y a la pre-
al chofer, Rafael Jiménez. Los r0!lí} ffrupo de jóvenes apedreó las ven- parte Sur de Manchurrla, El periódico sunta "interfecta" le pareció de 
ovacionaron a los inct-ndiaríos. tanas del edificio de la Prefectura de ¡"Krasnoya Swesda" dedica un artículo la3"' SQfere todo por la ilusión de cn> 
i : m s _ bomberos con mangas de riego tra- Policía. de fpndo a la cuestión en cuva dis- ear el "ehareo" y vivir en América. En-
¡.h?^.^6 w0^Lel¿n'Cerldi0J peTOf] CO' # * * leu«í6n no toina parte muy activa, pero tonces San Pedro propuso a Teodoro que, 
fíerzas de la ^ acudieron¡ BERLIN, l . _ L a Policía ha tomado Irefleja alguna inquietud. 
K! chofer fué curado en la Casa de - • 
Socorro y declaró que los que le ataca-¡ 
ron no 'ran telefonistas. 
Sft se han practicado detenciones y se 
del de Toledo, tomó purto en 
la de montes y| .i*i*AaáB«aiftiiKBftk-L'«. 
;al de guardería tendrá eliy orfandad, de los funcionarlos de este 
,ente de autoridad para to-,Cuerpo, con independencia de las demás 
vjíjjerales, dotándoseles por mutualidades organizadas en aquél, py-
*aJ armamento adecuado y exi-jniendo a su disposición como recursos 
n r t ' ^ l i * Uf0j forzoso de uniformes enipara tal efecto: La subvención que viene 
'" -^Zai? <?tTV ' ^ figurando en el ministerio de Fomento 
tíAb^ ¿. ingresr, y nombramlentOH.—'para la Asociación benéfica de la Guar-
•̂-.pendera exclusivamente el Cuerpo de'dería forestal, el Importe total de las 
«-riiaraena forestal del ministerio de Fo-j multas que se hagan efectivas & conse-
^ento, con sujeción a un Reglamento icuencia de las denuncias que el personal 
que nabra de dictar, nombrándose por el de este Cuerpo formule ante las autori-
n smo su personal mediante propuestas dades competentes y un descuento no 
que rormulen las Jefaturas forestales co- superior al 5 por 100 en los haberes del 
mo resultado de exámenes, para los que i mismo, que será fijado para tan exclu î-
«erin requisitos previos necesarios los de 'vo fin. 
tener menos de treinta años do edad, y El personal del actual Cuerpo de Guar 2 
mas de veinte Jos aspirantes, acreditar ;dería con más de sesenta y siete años $ 
e.-tos mediante certificaciones, no tener de edad que no puede ingresar en el nue-IS 
C 1 A . L I L . A l 0 
MAÑANA L U N E S 
E S T R E N O 
E L S A R G E N T O 
G R Í S C H A 
E l c o n d e d e T o r r e í i e l h a C o m i e n z a e n S e v i l l a l a 
1 3 m u e r t o s e n l a e x p l o s i ó n : m m i o e n m a c c ^ e n t e | i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a 
d e u n a p i r o t e c n i a 
habiendo de abandonar España, vendie-
ra sus finquitas. En efecto, vendió unw 
tierras, y el importe, 3.000 pesetas,, pa-
saron, ;oh dolor!, a poder de 819 Pe-
dro, con la excusa de que es éstl quiea 
"tiene las llaves". Total; que despué! 
de la entrega de las 3.000. Pedro sa-
¡lió a hacer compras, y po ha vuelto. 
Al presentar la denuncia dió la picar» 
casualidad de coincidir en la Inupeccióa 
de guardia Miguel Sánchez MeDéDdez-
El "auto" que guiaba dió cuatro; El juez especial y la Comisión 
VALENCIA, 1.—Esta tarde, a las cln-i 
co, ocurrió en Algemesí una horrible des-
vueltas de campana en 
un terraplén 
Zan Varias inspecciones OCUlareS a' famoso Pedro, el cual se ha fufido 
— — " con la recaudación de cuatro días. 
SEVILLA. l . -Esta mañana, la Comí-0cho heridoii en acC¡dente fwroViario 
sión parlamentaria visitó a las autorida-
gracia. El pirotécnico" José García, "̂pp- UN HIJO DE MONTES JOVEULAR dRS para saludarlas. A las once celebra- En el kilómetro 1.600 del ferrocarw 
ftlsee un taller en la calle de Cervantís P F R P r F AHOPAnO r0" l0B ^P1'!'1'!0* "na entrevista con los de M. Z. A. chocaron dos n̂4qwl,• 
g de aquella población. Debido al fuerte r^wc^c n n w n u K j médicos militares que practicaron las au- qUe estaban hnrjendo maniohras. En f 
¡calor reinante, se prendió fuego en fe ' topsias_a las victimas de la plaza de Es- ñrr.iñnn^ MD„lf.^„ iaainnltdni 
pólvora y hubp tan fuerte detonación, i VALENCIA. 1, E l eonde de Torr^ ,>»««• También han o.,.br.do.un. .»n(.- t f T ' c l Z ^ 
to en un aeelden.. de =on el Juez e.pec.a,, ..nnr A ^ - ^ ^ o ^ K S en e, g.bin.í. »• 
mtecedentes penales, observar buena cen-
'ijcta, haber trabajado como obrero en 
fnonas o servicios forajtales durante tres 
años y de no tener defecto físico que le 
invalide para el serviclo de guardería 
vo Cuerpo, quedarán declarados exceden-¡ 
tes forzosos con el haber de los cuatro I' 
quintos del que en la actualidad disfru-^ 
tasen. 
BASE 5.' Recompensas y correcciones. 
Se considerarán, desde luego, ingresa- Se reglamentarán y clasificarán las re-
dos en el Cuerpo de Guardería, que se compensas y las correcciones, incluyen-
crea todo el personal que no habiendo al- do como parte de las primeras el desem-
canzado la edad do jubilación forme par-,peño de los cargos de capataces y celado- I 
ta actualmente del Cuerpo da Guardería res y entre las segundas, la postergación J 
forestal o del da vigilantes del servicio, para el ejercicio de estos últimos cargos'| 
r.-cicola, o del de vigilancia de las divi-jy la suspensión por tiempo determinado s% 
yones hidrológico forestalea. y asimismo i del derecho al aumento de haberes por ¥ 
ingresarán también en él el personal de, quinquenios. 8 
ui iórdas que prestaba servicio en los mon- BASE SEXTA. Derechos de Asociación. 
tes del Estado que usufructuaba el Patri- —Podrán asociarse los funcionarios de \ 
monta de la Corona, cuando como conse- Guardería, sujetándose a las mismas con 
que se oyo-en todo el pueblo que quedaba resultado muer
profundamente consternado, "auto". Estaba con su familia veranean- -"•L"" , . , M îodU 
La casa había sido volada, y, a conse, do en sus fincas de Onteniente desde1*! ~0r la tarde. a las cuatro, reellíaron r.Kano de la estación ael *lc° v 
cuencia de la explosión, murió en =1 ao pasado mes de julio. Desde entonces, no un« inspacaión eeulsr en el lugar de los Kmilio Rui? Fernández, de c ' n c " T w i í S 
to horiiblomente abrasarla, la madre po- había vuelto a la capital, y hoy, em- •UflfiPii V a les cinco se reunieron en la orho añoR, fruardafrenn, sufre IM1™." 
iitira del pirotécnico, María Giner Mo- prendieron todos el viaje para asisl' 
rales. También quedaron gravísimamente ¡ unas misas que se celebraban en V 
heridos el pirotécnico y su esposa. E S m cia con motivo del noveno aniversai 
ta noche, a las diez, han fallecido a cau- da la muerte de una hija. °ei ^omunista conocido por el "Uojo ae 1""c;t . " ^ v ! H 
sa de las quemaduras sufridas. Unos em- En las primeras horas de la mañana. ]™ Pestiños", que resultó muerto. Tam- carenta y orho. contram"p de 
pleados sufrieron también graves heri^el conde de Torrefiel abandonó au real- bi<n han declarado varios obreros_ del y obras; Podro Molina Fcrn&Tl"Jnr\o 
dos. conductor; 
meia de lo dispuesto c-n la vigente Ley diciones que log demás funcionarios pú-
Montes. se encargue de la administra- blicos, con arreglo a lo que dispone o dis-
ción de estos el ministerio da Fomento, ponga en lo sucesivo la legislación gene- 9 
Los cargos de capataces y celadores ral. 8 
serán considerados como recompensa a, BASE SEPTIMA sft™,«w.iAn ~ i „ k i i „ i - V » 
'as buenas aptitudes y méritos contraídos ción — L senaraT 
SU tí servicio por el personal de |a Guar- ? ? t ! ? P ^ 
drría, designándose para ocuparlos, por Pí l o «JK^r!ltf-S 
nunisterio de Fomento, los más acreedo- ' ° eí?e?!e"teJ" 
' s e s tit es  éritos co traí os SEPTIMA. Separación y Jubila-
clon.—La separación sólo podrá ser acor-! 
dsterio de Fomento, pre- i 
justificativo de las causas' 
que de conformidad con el Reglamento 
icn. 
Será forzosa la Jubilación a los sesenta 
por C H E S T E R MORRIS 
y B E T T Y COMPSON 
Un "film" sonoro de extraordi-
nario valor por su técnica, noví-
sima fotografía, interpretación 
y emocionantísimo argumento, 
cuyo estreno anticipa la EM-
PRESA D E L CALLAO en su 
deseo de no privar de buenos 
'films" durante el verano a los 
numerosos aficionados que que-
dan en Madrid 
SI bombas da Alcira, propiedad de la Dipu- El hijo mayor 
'SS,'*',',',',','Sf','SS,'S,'f','S,'S,'SSSc'' tacion provincial. Idespués de erram 
Antonio 
mánflT'de^veintincho: Eleutr 
i? Lónc* do veintiocho, y 
y su oiro hijo. Los automóviles , ^ ^omisión na laciutacio esta noche f1 Mn f> y pincuMita Y 8|8r 
llor se han salvado porque, en el mo- avanzaban con regular velocidad, espe- 'a .siguiente nota: "La Comisión se re- ' " ™„V." J l ^ l ^ «resentabaa 
mentó de la catástrofe, se encontraban cialmente el conducido por el conde de l1"10 esta mañana, oyendo a los médicos,r"ñqum,Rrft- Todos enos p 
accidentalmente fuera de la casa. A cau- Torrefiel, que era muy conocedor de f^enses y militares, y solicitando am- sionos de enrárter leve. que ^ 
sa de la explosión se han incendiado; aquel camino. Al llegar a la última re- Pliaciones de los informes de estos úl- Parece ŝ r que la causa — ^ i - . 
también dos casas contiguas. Otras dos vudm del puerto de Ollería, hizo un vi- ^ P ^ f1"»01,1^ "^f^!1. °fula!! en te fué debido a una ^nivoc^actOD^ ^ 
del ardil"1-
iclón del 
, que al hp.rer el ^ Ü J ^ á A casas empezaron también a arder, pero¡ raje, no obedecieron los frenos y el co- el '"ffar de suceaos. De cinco a nue 
C pudo sofocarse el incendio. Al lugar dejehe se lanzó al espacio dando cuatro v« de la noche, recibió la información a{ruia)B erevó nue ift via donde ocur> 
J la catástrofe acudieron el vecindario y vueltas de campana. Los ocupantes que- ^.bi\r.a_.^ue,^a°lLf"-U_"-,aao' ^ a la ^ -i • j—a."! —i-a.- «u— „ Hiá ^-rJl 
S los bomberos, que prestaron los prime-Idaron debajo de aquel montón de astillas 
<p|ros auxilios. Se utilizaron también unas| lanzando voces de socorro. 
del conde pudo salir 
entre los propuestos como resultado,^ j"t„J;r" 
los concursos que al efecto se cele-
bren, siendo preferidos en los primeros'.. 
qu« se anuncien los actuaos sobre guar- y, sle-te an°s ^ Podra ser acordada pm 
da« y Guardas mayores. Estos nombra- el ^ Por su Iniciativa o a 
ntos sólo tendrán un carácter lempo- msta"cit d^ ^ f í ^ í S ' SSi el Cas0 d̂  
debiendo ser revi.adn i p.-iióclicanv-n- man.líl-osta imposi^'dad física para el 
para confirmar a los nombrados en'el T^'^10 ^ op?rtunT0 expediente ! 
ea 9 en que por su conducta si-an sien- Kxcedenclafi.-La exceden-
do acreedores a ello. " .cla Podra ser voluntarla o forzosa. 
F.ASE 3.' Habrros.—Los guardas ten-', Se conceder excedencia sin suel-
drán el sueldo Inicial de entrada de 1.880 PnT .'ernpo no menor de un año a 
P -tas anuales, el cual será aumentado ^ mdividuos del Cuerpo que lo sollcl-, 
pi -resivamente en 250 pesetas por cada n s,endole,i abQno el tiempo que 
uiuenio de servicios activos prestaos ^ n n ^ T ^ " - en eS. si uaciT Para el 
Stado en su Cuerpo. P ab°no0 dTe quinquenios, ni en las jubila-, 
pa designados para desempeñar IiH d l W . J * . S f ^ L T S 1 * ^ no p0-
ros de capataces y celadores percibí- tllTa d f ar mas Ue diez anos 
.. sobre el sueldo cue con arrecio a lo , excedencia forzosa solo podrá te-
Desatas los secundes. cion gozarán de los dos tercios de su sueldo, siéndoles además de abono todo 
los actuales guardas, sobreguardas y L , tiein permanezcan en ella para 
rdfti mayores que pasen a formar par. 'todos los efectos 
del Cuerpo que sa crea, se les reco-, BASE 9.» l)Up¿iílclon»H eapeclalwi.-EI 
;rán los anos de sei v.cio que leven, minl3tei.lo do Foment0( de ^ ^ v i o con 
dados como tales para fijar'es el suel- estas bases, redactará el Reglamento por 
de entrada añadiendo al inicial el el que ha de funcionar este Cuerpo de! 
lento por el número de quinquenios Guardería, en relación con los restantes i 
pletos que correspondan. servicios forestales. Formulará asi mié-' 
cobro mensual de los haberes que mo la plantilla del personal, qua debe 
blece este decreto no alterará el ré- componerlo, sin que el número total de! 
en de descuentos que venía siendo individuos exceda de cuatro mil, el pre-
icado a este personal, y en SU conse- supuesto anual preciso para dotarla, y 
acia solo les será exigido el que se por separado, con el fin de que la re-
iblezca para conátituír el fondo de ha- organización pueda comenzarse sin de-
•s pisivos. mora, el plan p̂ ra llevarla a efecto, en 
'.^SE 4* Derecho* pasivos.—El C i- la paite que sea factible, en lo que res i 
•no concertará con el Instituto Na-!ta ae año, dentro, siempre, de los eré-
nal de Previsión la constitución deiditos del respectivo presupuesto que, con 
isiones de jubilación, retiro, viudedad este fin, puedan habilitarse." 1 
Ni me 
- F u e r t e e s t á s , 
a u n q u e no te entrenaste , 
h a c e f a l t a , m i e n t r a s e x i s t a el g r a n 
reconst i tuvente , J a r a b e de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
D a l a v i t a l i d a d y v igor n e c e s a r i o s , e v i t a n d o 
D E B I L I D A D Y A G O T A M I E N T O 
Este gran tónico es inalterable y se toma en todo tiempo. 
Aprgbado por la Rpal Academia de Mediana. 
Pcdiü J A R A B E S A L U D para ?vifar imitaciones. 
No se vende a granel. 
y a la que 
acudieron los familiares de algunos de 
los muertos, representaciones de agrupa-
ciones obreras de Sevilla y su provincia 
nder'esfuerzosry^rver y numerosos testigos." 
El juez especial, señor Abarrategui. 
también ha hecbo varias diligencias en 
los sitios donde ?e desarrollaron los su-
cesos, y ha obtenido varias fotografías, incendio al prenderse unos C 
Por la tarde fué a la cárcel a tomar de- ta tensión en la fábrica de e 
.. accidente estaba libre, y dió 
a una de las máquinas. 
Se incendian unos cables de alt* 
tensión 
Ayer tarde se originó un 
claración a varios detenidos. 
que su padre estaba aprisionado con 
(gran peligro de su vida, intentó levan-
,tar los restos del coche sin conseguirlo, 
por haber también perdido las fuerzas 
a consecuencia del accidente. El mismo 
hijo, con la cara ensangrentada y mal-
trecho por el violento golpe' recibido, tre-
pó hasta la carretera y pidió socorro. En 
aquel momento llegaba el automóvil ocu-
pado por la condesa y su otro hijo. Pro i metalúrgicos, y han acordado reanudar )os cables de entrada a 
fundamente impresionados, echaron pie a, el trabajo el lunes, lo mismo. que los corte de corriente 
tierra y descendieron al fondo del - te- pintores. Los albañiles siguen discutlon-
rraplén donde se hallaba su esposo y ido dos reales en el jornal de los peones 
con algunos vecinos, procedieron a se-
; parar el maderamen del "auto", hasta 
conseguir extraer al conde aún con vida. 
El conde de Torrefiel, con la serenidad 
y convicción de un buen cristiano, se dió 
pronto cuenta de la gravedad de su es-
tado y pidió a los suyos que burearan un 1 La mejor ajrua medicinal y de mesa 
sacerdote para confesar y comulgar. In-1 Evita infecHonee. 102 años de é«üo« 
mediatamente, en el otro cochí fueron PABLE WATER EAU DK TAHU 
trasladados todos a Canals, desde dondo • B B B B S B I , ! B B 9 l l r S c 
^ K = ^ « x r r ^ i ' P R O P i E i f i f y i w i N i s w o o i s 
dico del pueblo asistió al conde, aphean-
ntí 
de la Unión Eléctrica Mftdrneñí'tioft:-
Las huelgas Mazarredo, 26. Avisados inm«;1* e ¿d 
r _ te los bomberos, acudió un 18 4 aisJír 
En el Gobierno civil «e han reunido los Parque tercero y se procedió .. r $1 
de evl1*1 
Atacado el fuego con arena pujjj 
extinguido rápidamente, ^¿-fluido-
mentar una gran disminución a* 
que perjudicó a los abonado» » 
una hora. 
Caída mortal ^ 
El nifio de cuatro años, L ^ J J ^ de 
mes Cebrián, domiciliado e n j » ^ ^ 
les Delirias, S2, su 
i 71 3 a b a i:"-«'!!!'ll-!!aKii;«>>«iMMP 
S O L A R E S 
frió un at*n'ie L 
al suelo con tan mala fortui 
fracturó la base del cráneo 
al Equipo Quirúrgico dejó de e 
olé algunas Uiy#c<aoi»M para reaniroaj-Auto*Atlc08 P*rft esTer!3.- l"^"'?0,1,?- co después.. 
le 1 imblén acudió en su auxilio el Vi-'""- Presupuestos gratis. JAIME RUI/, 
cario de aquel pueblo, quien recibió la Aronul, 22. Telefono m m . 
confesión del enfermo y le aplicó luego la i 
O T R O S SUCESOS . 
111 i c i i ti.ii mi.ua.a •• > < >i t i * • 111> n t a • 1 11 • • • • itn 
Extremaunción. so donde habita la aristocrática familia,' Intoxicaciones graves 
Poco después llegaban los doctores de dejó de existir. Valencia, uno de los cuales atendió al 
conde y el otro a su hijo, que presenta-
ba una extensa herida en la frente y 
magullamiento general. También la con-
desa sufrió las consecuencias del suce-
so y hubo necesidad de asistirla de un 
accidente nervioso. Con Animo de ver si lela) se han recibido noticias de que 
. . , , , viv» en B 




en un des 
intoxieacló 
de Montes Jovellar 
SAN SEBASTIAN, l.-De Bidart (Fran-
on Valencia 
intervención 
¡nudo on un c 
'el conde, qu 
calle de Vila 
'Al sacarle d 
ndo se estaba bañando, 
ido un hijo del ex mil 
lian sollc 
Ion grave. 
• m ¡¡i ( BM 
Socorro del 
ayer a con: 
orre-
su palacio 
una de la 
las facilidades para mito ds sangre, Joaquín ".ad0 ei 
.TovtlUr pi d̂a entrar ni»senta y cince nftos, dom"-»' 
ivo de esta, c esgracia.j Buenaventura, 1. 
^.Aflo XXI.—Nrtm. 6.871 
( 5 ) Docnln^n. ? de aconto de 19S1 
l a v i d a ^ J I a d r i d L a o c t a v a c o r r i d a d e f e r i a e n V a l e n c i a 
L a inauguración del nuevo 
Hospicio 
Tr iunfó Félix R o d r í g u e z y Manolo Bienvenida r e s u l t ó herido I 
Novilladas nocturnas en Madrid y T e t u á n 
eve. 
•HrfMite de la Comisión gestora 
f ^ ^ J Z Z T V ^ J Z l ™ m ™ E L N O V I L L E R O V A Q U E R I N . H E R I D O E N C A L A S P A R R A 
M ü N D O C A T O i i r n DEUNION OE IOS DIPUTADOS POR 
L a I X S e m a n a d e M i s i o n e s 
s e c e l e b r a r á e n L o v a i n a 
«P* en í . , ™ la aue va el eatudioj VALENCIA, L—Se ha celebrado la 
ü ^ t o S r n i o a V r a la i n a u ^ - t a v a J J o r n d a ( d e ¿ « ; i ^ toros de ? oc-Miu-
* Aa Hospicio. 
40 f í el problema—aüadió-^ue se 
00 . i* Diputación es el de la aais-
íí» • . _ - - . a t , ins niños acoel 
ra pai-a Félix Rodrigue», Bienvenida y 
cl6n de no haberse vestido nunca de 1 ^ ^ ° 0 ? I S P ? * S A P A Ñ 0 L E N 
ees. Sobre todo el espada Mariano Vei^ L A I N D I A 
(lasco, pasó las negras para tumbarle a • 
la^centésima estocada y milésima volte-| ^ B p g B l 
Un poco más serla la lidia del moru-i LOVAINA (Fldes), 25.—La I X Semana 
Domingo Ortega. E l lleno ea imponente 
a la hora de comenzar el festejo. Laa cua-
driilaa hacen el desfile en medio de una 
educación de lo   ogí- ¡ pita ensordecedora. Después la gente ova-
ría* y misma moción se propone la {clona a Ortega, que sale al tercio a s*-
60 un Patronato encargado dejludar. 
^ ¿ o n daet-u orobiema, para que en el f1?1"8™- ^ ^ r » l* expectación gene-
S 5 « r este2 orf l l inkraue se plan-Ira1 despliega Félix el capotillo y da ouar 
cas0 L d a a las elS-i""0 lance3 a la verónica, cerca, y et ov». 
la República se,auenfiia.1I^ ^." clonado; remata con meóla felicísima y 
i modernas y al espíritu laico que la ovaciÓD Be reproduce. E l toro se arran-
ATofesIdir la educación oíicial. ^ tuerto a los caballos, recargando «n 
¡P • formar parte de dicho Patrona-jia guerte, Félix hace el primer quite por 
! » • ^ ei 8eñor Salegar Alonso—, ¡ verónicas, dando tres lances suaves, tem-
^ ^ f ^ n ^ s l t o de Invitar, si lo acuer-j piados y cargando la suerte. (Ovación.) 
te*?0 , Vvmiiaión gestora, a persona-] Bienvenida en su turno es aplaudido por 
^ ^ ^ n m o el doctor Marañón, Ove-tufno8 la'lce« Pintureros, y Ortega por 
Edades ^ 0 ei C1 ra campoamor, se-l0^9 valientes. Fehx vuelve a poner ca- bravo y manejable hasta la exageración i l - Santiulau0! '̂lAlâ  v^^f-"^"" » Iredra de torero pon Ana v^ríSnimn as<Mii. ü - í " ^ . 1̂._ U 
E n ella se e s t u d i a r á n los problemas relacionados con la e x p a n s i ó n 
y reforma u r b a n a de l a capital . As i s t i rán a d e m á s cinco ministros, 
el presidente del Congreso y los concejales 
M a ñ a n a e m p e z a r á l a r e s t a u r a c i ó n d e l a T o r r e d e los L ú j a n o s 
| (1 L a c o n c e s i ó n d e l t e a t r o 
E s p a ñ o l 
S e p r o p o n e q u e e n l a p r ó x i m a t e m -
p o r a d a s e a p r a t u i t a . p a r a 
f i n e s a r t í s t i c o s 
cho número cuatro, descubrió en el no-lde Misionología se celebrará del 27 al 30¡*pongTeso- A 
villero Enrique Campos condiciones de'de agoeto próximo. E l tema general será:' diputado* d* ,M circunscripciones 
torerito, tanto más meritorias cuanto que'"Después de la conversión '. E n esta Se- Madrtd y 811 provincia, los ministro 
el burel rehuía toda clase de suertes. 'mana pueden tomar parte, gratuitamen-1'a Oobernacióa, Hacienda. Trabajo, 
Y hubo, a pesar de todo, buenos mulé te, todos los mlsioneios y miembros d e j ^ 0 V Fomento, el presidente de la 
tatos y una estocada al segundo envitojlos Institutos Misioneros. Para informes r 1 1 ^ 7 103 concejales de la capital, 
de efecto fulminante. También matA allpueden dirigirse al Secretariado de la Se- i.1*81"6^ Q116 en esa reunión se abo 
sexto, en sustitución de "Salchicha". mana. I I rué des Recoileta. ¡ rán todos los problemas fundamen 
Para el próximo lunes, a las cinco de'pediente relativo al derribo de la lgle-¡ U N A F U N C I O N S E M A N A L A 
la tarde, se anuncia una importante re-isla de las Calatravas. P R E C I O S P O P U L A R E S 
unión para los intereses de Madrid, que| E l concejal s^ñor Marcos, propuso que.! ,- • -
se celebrará en la Sección «éptlma del antes de conceder la autoriaación ne-j 
ella asistirán todos los i cesaría, sean consultados el Círculo de L a Comisión de Gobernación na pre-
lones del Bellas Artes, la Escuela de Artes y Ofi- sentado al Ayuntamiento la propuesta 
Istroe de icios, la Academia de la Historia y la r> reiotiva a la cesión con ttnes artísticos 
bajo, F^-¡San Fernando. Esta propuesta fnp dése- del teatro Kfoanol. con arreglo a las 
Cá 
Con el quinto se estiró el matador Car-
mona con la caplchuela, cifiéndose a la 
verónica, con gracia y soltura, que no 
¡de Madrid en relación con su natui 
_ de un detenido examen, siguientes bases: 
estimar la mayor parte de los re- Primera. Ks oojeto de este concurso la 
dos que el edificio en cuestión ame- cesión gmtuita para fines artísticos del 
a ruina. En consecuencia, acordaron ediñclo del Teatru Español, durante la 
poner al Ayuntamiento Pleno que se temporada loEiral de 1931-32. 
Nuevo UDiSpo espanol creclmient» y con los problemas que ese conceda la autorización de derribo. Segunda. TtndieiiJo el A>untamiento 
mismo crecimiento ha empesado a plan-i r e s t a u r a r á l a Torre a tllAlUener erj su lralro un rango ar-
prolongó después a la muleta, e¿ J ^ S Í L « 2 2 ) * » d e * 2 S ? 2 S r S h ^ ^ ^ < * o « ^ Tnnnoio «i T>.Í^!de K-ottayaa (inüia>, et ¿a ae jumo, fes-1 Uno de los temas más interesantes que manejo está 
hacer faena 
i el moso más torpe. Pudo|tividad de ,os Apóstoles Pedro y Pablo, 
' TOU1 íL btCGrrete " í f ^ k u * consagrado el excelenüsimo señor | 
cedra de torero con dos verónicas escul 
WT ^ Bastos, María de Maeztu y(turaleg y meil& imponente. Está Inmen^ 
^ Estos nombres serán garanUa de|80 de vaiiente el de Santander, L a ova-
2cr*o Podrán, además, recibir el en- ción es cerraca. Félix brinda al público 
cargo de 
jvinclales 
estudiar el régimen de ense-jen general. Cita al toro de largo, aguan-
en ella serán tratados, e 
.vención por capitalidad, 
uan \ ícente Arana, nuevo Prelado de la el conde de Vailellano cu? 
sub-' 
por 
de los Lujanes 
h ^ h t Í r T l d O S T ? tre8 ad0"10f e^Je ^ ¡ d i ó c e s i s de Vijayapuraa. Este ilustre mi-r os desarmes Una estocada tendida dl6Í3ionero ^mehla . que, en la reügión llá-
t a u!í. - , * x , * i . Imase fray Buenaventura de San José, es 
La lidia Oel sexto fué lo más Picores- ^ ¿ Vizcaya (España). Recibió la 
co de la corrida. Correspondía matar a'1 
E l señor Saborlt manifestó ayer ma-
_ inn restanted establecimientos!tándole en un pase por alto, muy com-|e8oada ',Salchlcha,' 'iueriras '«volcones consagraCión rf11,180̂ 1**1 ^ nxanoa de su > 
!«»» ^ , Í ° S reSl&nW puesta la figuraT corriendo la mano has- !»m cuento n a . f í i^nfeTÍÍería !Hermano ^ Religión y Arzobispo de Ve- solicitar que esta subvenc.óA seV de tres ü r ^ ^ A " " 0braS de re (™í ! t r^ ion 
paba la Alcaldía de Madrid, alguna v«r ^ana que merced a f̂8 ges»iones "ev:a 
discutida por las Cortes - « . . r ,^ das a cabo cerca, del director general 
sión no ha sido 
rio por los Poden 
tra« noticias, se 
P ^ n ' a d a s y a - c o n t l n u ó ^ a punto 
./terminarse, las obras del Hospital 
íav-incial. el doctor Mourlz Uevará a 
J f ^ d m a sesión una moción reiaclo-
con la habilitación del Laborato-
^ próxima semana se hará una 
figura, Bin , pasó a la enfermerí , 
ta sacar la muleta por el rabo. Cambia | Pero ocurrió que a través de los ter 
la suerte a la izquierda y cita para el dos trabajó un peón profusamente, In 
natural, dando tres superiores Ufados con "tercalando verónicas y gaoneraa y otros 
el de pecho. (Ovación a otros dos natura-, lances de adorno que, si agradaron por 
y cuya conce-
a nunca en se-
os. Según r uns-
£ propósito de 
de Bella? Artes, ante el peligro inminen 
te de mina que ofrecía la histórica to-
rre de los Lujanes, mañana lunes co-
rapoiy, 
1* buenos.) Continúa a los acordes de la | . ü ejecudónresTabañ'fuera de Tugar, ¿or S ^ 0 ^ ^ e m o n ^ S ^ b f s ^ o 
música dando dos pases de pecho con la 8er ésta función que corresponde al • ^ I S y g S i i S i i ? m S S ^ ^ " - - ^ ^ ^ 
derecha superiores y otros a la manera jtador. Este, en uso de sus derechos, m a n - l ^ ™ ^ * ™ ' ¡ S S S S f l S S S i o í í 
,r _ del naturaL (Ovación.) Iguala el toro y dó a tal peón al estribo, pero el rebelde ^ l " 0 h ¡ V ^ & ' ^ £ ¡ ¡ l S L Í 
^ . ^ H o s p i c l o y al pabeUón del Hos-l Félix entra valiente con un pinchazo i 8Ubaltemo. tomó al redondel, donde s l - .^ ° ° ^ d e i u ^ ^ 5 2 ? l ñ f t 
S f í n r o S l dínde el doctor Mara.|bueno. Más pases para Igualar y otrojgutó toreando como le dló la gana. sa^enlote^'El Mahrajah í e Travanco í 
^ r i ^ s u clínica. E n relación con |PÍ -haao salle nao ^ b o ^ Entra * * * j g , hecho. Y aquí no censamos a l h - - ^ - ^ ^ ^ ^ ^ 
S S T d a t ? ^ ¿ t r a ^ S ^ e t t í a n S o ^ - ***** al a ^ « — 
del anillo al desobediente torero. Eso era 
lo justo. Aunque se trate de corridas 
nocturnas, hay que cumplir el Regla-
mento. 
C O. 
Pérez v^.w*. uuv^ca uc ouigua i beria ea ae ap 
) asisliao por los excelentísimos ra (pago de anualidad de intereses 
Chuiaparambil y Pereira, Obis-| amortización^, de una gran operad 
lietico de primera categoría, que culmi-
ine cuando logre municipalizar su explo-
i tación, pero no decaiga cuando a tales 
fines lo ceda» fatilila al cesionario 8U 
Iempresa concediéndole una Indemníza-
iclón equivalente a lo que se satisfaga 
por razón de UfcÉCdtOnM municipales. 
Pendiente de solución el pedimento 
elevado al Gobierno de la República pa-
ira que exima al Teatro Español de otros 
i impuestos generales, si ello se consiguie-
ra, el beneficio lo obtendría Inmediata-excelentísimo seuor fray Angel millones, como mínimum, y su destino re^au,racifn- 1X 
' Cecilia, natural de B rgos serí  l d licarla como base financie- á De la ^ecuclón de dichas obras ha s -, mente el conCesionario 
'do encargado el arquitecto señor Mugu j Tercera. Las proposiciones 
econmomica capaz de proporc 
dios para la realización de la 
mación que Madrid exige. 
:ransfoi 
pa ra et 
(concurso se han de hacer al Ayunta-
T r a n v í a s toda la n o c h e ^ « ^ ^ o antes del 15 de septiembre pio-
. , ximo, fecha en que Se cerrará definitl-
tiene su climca. iJ" ! vez largando una estocada buena y sale 
t̂o se lleva a la próxima sesión una ido el Bobaco sin consecuencias 
Sropueata para que la Diputación tome 
E ¿iclatlva de rendir un homenaje na-
cional que estimo ha de ser sobrio, pe-
ro de intensidad representativa, y que 
—dría consistir en un saludo de las re-
¿fagentaciones oficiales científicas, Ute-
rtrias y de trabajo en el propio lugar 
donde el doctor Marañón pone su cien-
•tt al ierviclo de la Beneficencia pú-
bUcs. 
Pijo, Analmente, que la Diputación ha 
empezado o Intensificado las obras de 
cotutrucción de caminos vecinales, des 
de que tomó posesión la actual Comi-
ilón gestora, en número que pasa de 
dncuenta, y dado trabajo a dos mil 
obreros. Además, se está acometiendo 
«1 plan general de caminos vecinales y 
carreteras sin allaclón alguna. 
Reunión de la C á m a r a 
Acierta al primer descabello. (Ovación, 
oreja, vuelta al ruedo y salida a medios.) 
Segundo. Unos lances embarullados 
de Bienvenida y a picar. Se arranca 
fuerte a las varas derribando y sallen 
dose suelto. Hace una palea de manso. E l 
presidente ordena el tuesten y salen los 
rehileteros con las de fuego. 
Bienvenida se las entiende oon el 
manso que ha quedado bueno para la 
muleta. E l niño se confia en los prime-
ros pases y la gente le aplaude. E l toro, 
noble, suave y fácil por demás. Acude 
a la muleta embistiendo recto. Bienve-
nida compone la figura en unos pases 
Nocturna en T e t u á n 
Dló comienzo el espectáculo con la li-
dia de un becerro por Charlot, Plomo, 
Lavisera y el Botones, cuadrilla bufa (¡!) 
adjunta a la banda "Los de Aragón", 
como contrapartida de los éxitos de ésta 
porque no es esto ni aquello; es que no 
tienen ni chispa de gracia, no tienen un 
Argentina de Comercio 
Bajo la presidencia de don Luis Ca-
rreras ha celebrado su primera asam-
blea anual la Cámara Argentina de Co-
mercio en España. 
Fué leída una Memoria sobre la ia-
bor de la Cámara, en la que su autor, 
don José María Roviraita, dice: "Yo ten-
fo fe en las concordancias económicas 
de eataa dos grandes naciones, llamadas 
a jugar tan gran misión en el mundo 
dvüizado, y creo también que el concep-
to de "nación más favorecida" va sien-
do un término gastado en el Derecho 
Internacional. Surgen hoy modalidades 
más al día, entendimientos más ínti-
mos, comprensiones reales de mutuos in-
tereses, y ha llegado el momento de que 
Ispafia y la Argentina las aboquen con 
franqueza, con Justicia y con amor". 
Se aprobó después una reforma del 
reglamento, por la que se crean delega-
clonea autónomas en diversas regiones 
y comiaiones técnicas asesoras. 
finalmente, fueron elegidos varios 
Mrgos qué habla vacantes en la Junta 
<l« gobierna 
Asociac ión de ex aluronas 
de la Normal 
«« ht constituido la Asociación de 
jatlguaa Alumnas de la Escuela Nor-
PN Central de Maestras, con el fin de 
»vorecer la compenetración del profe-
sorado y alumnas después de tenmna-
«<* loa estudios. 
Según el reglamento, podrán ser aso-
efectivas de esta Aaociación to-
fw88, anti^ua8 alumnas de la Merma; 
^atrai que acrediten serlo con la pre-
stac ión del título y que sean admiti-
¿vL?0' Junta directiva, para lo cual 
|«aran dirigirse al domicilio de la se-
wnta secretaria. Doctor Santero. «. 
Homenaje a Julio Vicent 
Vaiiog amigos del escultor Julio Vi-
ta íi ha obtenido el primer premio 
C * O c u r s o Nacional de Escultura. 
oDeequiar^ a próximo miércoles con 
da 1. • que 8e celebrará a las seis 
• tarde en el Hotel Nacional. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
j j j j j*1* gencraL—Persisten al Norte de 
Qü¿^ Vt f1 ^Uuente americano pe-
U CMt Ufleo3 <le Presiones bajas. E n 
Mtur.^ , miamo continente y a la 
quefio ?aralel0 55 ae forma un pe-
2 5 ? .^uclclón que debe internarse en 
acordes de la música la faena vistosa y 
alegre, dando una sene de pases varia-
dos a cual más vistoso. Está el torero 
alegre y la gente se entusiasma y le ja-
lea. Unos pases por bajo para igualar, 
y un sablazo entrando con el brazo 
suelto. Descabella, Ovación y petición de 
oreja que no se concede. 
Tercero. Lancea Ortega de salida, es-
saje de felicitación.—Fldes. 
Un adivino convierte 
a un pueblo 
KAYTNQ (China). Fldes,—En la Pre-
fectura Apostólica de Kaylng. confiada 
a los misioneros americanos de Marya-
noll, existe una aldea que basta hace 
no mucho tiempo era completamente 
pagana, mientras actualmente todos los 
habitantes son neófitos o catecúmenos. 
La conversión de esta aldea se debe a 
la actividad de un viejo chino, que an-
tes tenia el oficio de adivino. 
Es interesante la conversión de este 
adivino. E n la aldea existe un local pa-
por alto^ buenos. Ovación. Sigue a loajinai truco, y son de lo peor que se ve 
No arrancan ni una palma. E n cambio 
"Los de Aragón" tuvieron un éxito más. ra 
legitimo y merecido; porque, si bien es 
lo mismo de las cuatro veces anterio-
res, han sabido presentarlo con cierta 
novedad que gustó. Fueron muy aplau-
didos. 
En lidia ordinaria se corrieron dos no-
villos, el primero a cargo de Luis Saa-
trechándole en los lances y saliendo conlvedra, que se ciñó con la capa, estuvo 
peligro por colársele el toro en el ter-¡breve y artista con la muleta y vallen'ba de la obra de un misionero católico 
cero, remata valiente. Pelea el toro en te y decidido con el estoque, aunque tuvojen Chma, y contenía una magistral re-
varas oon poder, derribando. Bienvenida!que entrar, por coger hueso, hasta cinco¡íutacion de las supersticiones chinas, 
acude al quite muy oportunamente. Se veces. Pero fué ovacionado por su valor. Nadie conocía los trucos y los engaños 
promueve una gran algazara. Durante el porque, estando herido (recibió un pito- de esas prácticas supersticiosas 
tercio, motivado por una orden presiden-i naro en el muslo Izquierdo al pasar de 
cial de que salga sólo un monosabio enjmuleta), siguió hasta acabar con su en>-
compañia de los picadores, protestan los | In*§p 
Segi>n manifestaciones hechas a los vamente. 
Otro de los problemas que serán exa-1 periodistas, el «efior Saborlt tiene en es I Cuarta. Contendrán tales proposlcio-
minados, será el de la terminación del tudio una fórmula, que en breve some- nes los siguientes requisitos: 
plan urbanístico del Ensanche, a s í co- terá a la Compañía de Tranvías, para i a) E l plan artíptlco que el proponen-
mo el de la realización definitiva del Ex que en diferentes líneas, que aún no es- te haya de desarrollar, asi como la us-
trarradlo, conforme al proyecto que estáitán determinadas, haya servicio perma-ita de la compañía y su diré-clon, 
en formación como consecuencia del con- nente. b) La protesta de someterse a las 
curso internacional de anteproyectos. Se • _ h é M í » * . ^ * * presentes bape». 
L a Ut i l ización de la, C) se acompañará resguardo de de-
' 1 1 * j pósito en la C a j i (reneral por 7 . 5 0 0 pes:o-
C a s a de CampO i ta? como ñausa provislonül con la pro-
— testa de completarla caso de adjudica-
Bajo la presidencia del alcalde se re- ción, 'vista l^ooo. para témpoúdÉé de las 
de Madrid, de la construcción dol fftrtO-1 uttM ayer mañana la Comisión especiar oblifnr'onos de todo orden, derivadas de 
carril de cintura, que ha de -fltahlecer el Que se ocupa de la utilización de la la conor-dón. 
enlace de todos los pueblos limítrofes, y ¡Casa de Campo. d» Las pi^^'leVrt'es P* prosentariin 
de la concesión a nuestro Municipio de En dloha reunión fueron examinados ©n pltojío cerrado y labrado. 
diferentes proyectos, iniciativas v pro-! Quinta. E l eonrríionnrio se compro-
puestas, y se trató de la nrreslaad dejmeterá a reprP5pntRr teatro clárico y 
construir piscinas, restaurantes, un fe-1 romántico, comedias y drnmas moder-
tratará de la crisis obrera, y, para darle 
una solución adecuada, del fomento de 
toda clase de obras, tanto municipales 
como provinciales; de la liquidación de 
las deudas del Estado al Ayuntamiento 
la facultad de expropiar de una manera 
rápida. 
Finalmente, será también examlnnda 
la situación del Ayuntamiento con la I rrocarril en miniatura, parques de atrae-, nos. postrománticos y actuales, y tam-
Compaftía de Tranvías, especialmente en|c,ímes' *tc- Todo ello empleó bastante bién, si tvsom " teatro BOVteíWfi o 
lo que se refiere al problema de los tlemP0 a los reunidos, a pesar de lo experimental, principalmente para re-
transporte» de mercancías, ya jue se,cual- no se tomó acuerdo alguno, Sóloi ^rp^pptqr 0hr«« ^ o, pOr0 0 noda 
estima que este aspecto de la explota-i9*1 acordó que, a partir del día en que ormori.lpp, u obras que por su novedad 
fumar opio, dirigido por un chlnoiclón tranviaria, tiene un interés' f»n |co.miencen las clases en las escuelas pú- n.v-•••n d'fínl accppo 3 los teatros co-
que fué cristiano por un poco tiempo, damental para el abastecimiento nonnal i ^ * 3 ^ 8ea jik'f r ^ a _ ^ 
Un día. precisamente al despertarse del de la urbe y su desarrollo d^sde »d pun-
sueño del opio, vió en el estanque in-
mediato a su yacija un libro, que le lla-
mó la atención. Le tomó y empezó a ho-
jearle distraídamente, pero inmediata-
mente le Interesó su lectura. Se trata-
demás de la orden y se retiran para sa-
lir de nuevo. Una huelga de "monos" 
que se ha resuelto en cinco minutos. Or-
tega comienza el muleteo por bajo mo-
vido, dos ayudados sin mandar y nomi-
nar. A continuación, unos pases por al-
to en Igual forma; dos por bajo, siendo 
achuchado; otros dos ayudados, valiente. 
Sigue el muleteo oon medios pa^es, va-
liente ahora sin perder la cara al toro. 
Un pinchazo y una estocada volviendo ia 
cara. 
Cuarto. Félix Rodríguez torea con el 
capote perdiendo la tela al cuarto lance. 
Cumple el toro medianamente en varas, 
saliendo suelto de la suerte. E n quites, 
uno de Bienvenida con lances rodilla en 
tierra. (Ovación.) Félix toma la muleta 
con la Izquierda y oa treu naturales te-
niendo que enmendar el terreno por ver-
se apurado. Cambia la muleta de mauo 
para un ayudado por alto, superior. Pa^a 
otra vez la muleta a la izquierda y solo 
con el toro en los medios da una sene 
de naturales que entusiasman a la con-
currencia. (Suena la música.) Continua 
Félix a los acordes de la charanga, dan-
do tres naturales más que se jalean, dos 
pases por bajo con la cerecha doblando 
bien. (Palmas.) Iguala el toro y Félix 
entra para un pinchazo, unos cuantos pa-
ses por bajo en redondo y entra de nuevo 
con ganas para una estocada buena. Re-
mata el puntillero. 
Quinto. Bienvenida lancea movido, 
largando tela. Cumple el toro en varas 
Él otro novillo fué para Vicente Pre-
sencia, de quien sólo diremos que fué el 
"charlot" de la noche. ¡Lo que pudo 
dar que reír el infeliz! ¡Y lo que sudó' 
L G. H . 
Muerte de V a q u e r í n 
Ayer tarde falleció en el sanatorio de 
torer-os el valiente novillero Miguel Ol-
za (Vaquerín), herido el jueves en una 
pierna por un toro en la plaza de Ca-
lasparra. 
Gitanillo sigue igual 
E l diestro Gitanillo de Trlana, oontl 
nuaba esta madmgada en el mismo es-
tado de gravedad. 
que nuestro adivino de profesión, a 
quien Impresionó mucho la potente ló-
gica que usaba el autor del libro. E l 
adivino se presentó con el libro al pa-
dre Carlos Hllbert. de la Misión de Ka-
ylng. quien aprovechó la ocasión para 
instruirle en religión católica, y muy 
pronto fué bautizado. Como por su pro-
fesión de adivino tenia mucho prestigio 
en la aldea, muy pronto consiguió que 
se bautizase toda su familia y muchos 
v. cinos del pueblo. E l ejemplo cundió, y 
hoy se puede decir que. her-ha excep-
ción del dueño de la tienda del opio, en 
la que se encontró el famoso libro, to-
dos los habitantes de la aldea son cris-
tianos. 
Pinturas e t í o p e s 
to de vista urbanístico. 
En esta reunión se trazarán laa ñor 
mas que, acerca de todos estos impor-
tantes problemas, mantendrán los dipu-
tados antedichos ante el Parlamentu en 
cuanto hace referencia a la capital de 
España. 
S e propone el derribo 
de las C a l a t r a v a s 
nados centros 
ñanza. 
L o s ascensores por la noch» l 
L a Comisión municipal de Fomento 
que celebró ayer mañana sesión, se de-|go de las Infracciones que se cometan 
dlcó preferentemente al estudio del ex-1 por los interesados. 
Casa de Campo para su exclusiva utlll | Sexta. Con las listas de la compañía 
zación por los niños que en los menclo- ge presentarán los contratos individua-
docentes reciben ense-j vs ron los •>otnrrs que las intoc« ava-
?lr>dicato a que cada uno 
In que estos contratos pue-
se ni modificarse más que 
Al recibir ayer mañana a los perio-'cn caso de fuerza mayor por el tiempo 
distas, les rogó el alcalde que Insistie-i tlue dure la concesión, y sin que los ac-
sen nuevamente en advertir a los ca8e-;tórp" contratados puedan trabajar en 
ros la obligación en que están de tener| " ' . ^ n otro teatro durante los meses del 
iluminadas las escalera» y en perfecto, ™0^ p" que esté ahiorto el Eppañol , 
astado de funcionamiento los ascensoresi Séptima. De admitir nr-ritorios se üa-
lurante toda la noche. "a preferencia • los alumnos distingui-
Añadló que será inflexible en el castl-r03 del Con^rv*torio de UActós y De-
U n a a l d e a d e l e p r o s o s e n 
A f r i c a d e l S u r 
T i e n e n a u t o r i d a d e s , e n f e r m o s t a m -
b i é n , e l e g i d a s por s u f r a g i o 
U M T A T A (Natal, Africa del Sur), 1. 
L a leprosería de Enjanyana es segu-
ramente una de las mejores de Africa 
En lugar del sistema semicarcelarlo 
oportuna de Bienvenida en una caída al Iconfinadas laa vícUmas de esta terrible 
descubierto. Nada en quites. Banderillea enfermedad, en la leprosería de Lnjan-
Blenvenida: un par al quiebro, que es lyana ha sido adoptada una organiza-
ovacionado; meoio en igual forma, regu-|cj6n qUe se aproxima, en cuanto las 
un tercero, igual. (Palmas a la lar. y -
voluntad.) Pide permiso, clava un cuarto 
par al cuarteo, bueno. (Ovación.) Mule-
tea Bienvenida, un pase por alto apro-
vechando el viaje natural del toro, com-
poniendo muy bien la figura. Otro pase 
bajo, bueno. (Palmas.) Se va el toro por 
ROMA, 25.—Monseñor joroseau. Vica-
rio Apostólico de las Gailao vEtiopía), 
E s d e t e n i d o e l a u t o r d e r 
r o b o a 
H a c e u n o s d í a s s e f u g ó c u a n d o le 
t r a s l a d a b a n ^ o tro p u e b l o 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
'.lamaHón, previo examen del Comitó 
"ontrol. 
Los precios 
E l próximo día 4. festividad de Santc 
Domingo de Guzmán. serán los días de ia i HPÍtiideft 
Octnva. Por su r^r&Mor ,i9 Teatro pri-
vilegiado, y por ser de la o^rienenHa 
Hni TvirtMo de M^-^'rt los precios má-
vlmoa del Tentro E^nafiol no excederán 
nunca Ae) promedio d» W- ctrore teatros 
nwttfHtofkw, y se conslRTiarHn en las so-
SALAMANCA 1.—Conducido 
pareja de la Guardia civil de 
por 
b uent 
marquesa de Bencaña. 
Petición de mano 
En San Sebastián ha s i g o ped'da la 
mano de la bella señorita María Merce-
la des San Martin López-Becerra. hija de 
nuestro querido amigo el comisario de 
guerra don Eduardo, y sobrina del direc-
"Gaceta del Norte", para el 
circunstancias lo permiten, a la de las dibujados a pluma, ofreciendo lo ín-
ticas caracterísUcaa que los anteriores. 
en esloa uuimob uiu*. ha remitido al Mu-!Bmaldo' fué llevado a Ciudad Rmlngo. ;^ . 
aeo Misional Lateranense un.* a o f o d f t á j y w » j ^ ^ ^ ^ ^ ^ J i c t t l t O y dlrttMttMD tealattta fla laa«aiegte 
de imágenes de la Virgen SanusunH, p.n !robo de alhajas 8e"0^r.fe"a.ve(n,^ ^ don Julio San Martín, hijo del llustraoo 
tedas en Abiainla. Tres de lo» cuaaros que se le fugó al comisario sen..r Apa-,jn iero mn.tar de la Coman 
enviados, dibujados en tela, son I bra de rielo en el pueblo de Acebo cuando ^ ^ ' ¿ e Madrid don Víctor 
artistas etiopeb. que, en su ejecución, se chaba al llamado Hay... Hoy se dirliíiO: ^ boda' se celebrará en el próxlmo 
han inspirado y adaptado a modelos an- a Fuenteglnaldo. dunda alquiló un co-i0toñ0< 
tlguos indígenas, sin permitirse innova-'che de línea para trasladarse a Ciudadi ' Viajeros 
clones modernaa, contra las cuales pro-i Rodrigo, con objeto de tomar allí el tren. I . i*HMm¿m*ám i„ A#,„ 
testarían, seguramente, sus conipuinotas. Extrañada la pareja de la Guardia el ! "an sa ldo para VlUagarcía, Qi seño-
E n los tre» citados lienzo», perfectaaicm vil al ver llegar un automóvil de linea res de Albarrán don José Luis); Ría-
te diseñados en estilo del país, las figu-locupado por un hombre solo, lo detuvo ^rltz. a condesa viuda de Floridablanca; 
ras diversas reflejan, claramente el Oog-ie interrogó, y confesó aquél su persona-1^"1"^3, d0.n Jua" ̂  "ai v on' 
ma de la Maternidad Divina de María.'lldad. asi como que no llevaba docu- 'J^ ' ,a 8*nor^ yua* ae L"nraai: 
De ahi el que tengan un valor documen-1 mentó alguno. " ^ i t'„„0i« ^on^fn^rteep h « £ t ^ , 
tal muy apreclable en este XV Centena-1 —Esta mañana se escapó del cala&o' 
rio del Concillo de Efeso. con cuyo mu- zo municipal de Ciudad Rodrigo el co-
tivo la Dirección del mencionado Museo mtmista portugués detenido ayer. 
ha querido coleccionar tanto» y tan va-1 *** • 
liosos argumentos que corroboran una 
creencia cristiana tan antigua. 
Los cinco cuadros restante» son tam-
bién de la Virgen con el Niño Jesús, y 
antiguas aldeas indígenas, 
Los enfermos eligen entre ellos los 
jefes, que tienen el encargo de admi-
nistrar la comunidad, de resolver las 
controversias, de distribuir las provisio 
pero de dimensiones mayores. También 
éstos son reproducciones de modelos an-
tiguos. 
E l 
D e n u n c i a p o r u s u r a 
y e s t a f a 
ladaco de Nueva York a San Sebastián; 
el marqués de la Puebla de Claramunt, 
de Capelladés a Fuenterrabía; la baro-
nesa viuda de Quadras, de Barcelona a 
Hostalrich; don Carlos Pifiar y Plckman, 
de Sevilla a Vera del Mar. 
—De Ginebra ha regresado a Madrid 
ooña Natalia Cossío Jiménez. 
Neorológlc» 
Ha fallecido en Madrid don Isidoro de 
Urxáls y Salazar, persona muy estimad i 
Novena. Por este mismo carácter se o p -
lohrará una representación a precios r»o-
nulares por lo menos un día a la sema-
na. En las solicitudes se indicará ^ din. 
Dirima. ÍTualmente se celebrarán tr^s 
Oincfnnes gratuitas en d'cl»mbre. riai?.o 
v mayo para los niños de las f.ícueins 
V asilos munirip^Ies; una de ellas ft-rñ. 
pira los alumnos de las escuela» muni-
cipales de sordomudos y ciegos, ponien i" 
fn cada caso las obras nd'vuadns o v i p 
'nd'qne o apruebe el Comité de oontroi. 
Dóclmuprimera. L a temporada se en-
tienda por un p«iriodo mínimo d» ocho 
meees y, al menos de êr por fuer/^ 
mayor su clausura, excepción hecha dr 
'as festividades anuales, lleva pareja la 
rescisión. 
Déclmasegunda. E l incumplimiento de 
cualquiera de las cláu'uilas del contrato, 
a menos de que obedezca a causa, ma-
yor o por acuerdo del Ayuntamiento, 
traerá consigo la rescisión del contrato y 
la perdida de la fianza. 
Décimotercera. E l concurso se resolve-
rá por el Ayuntamiento a propuesta de 
la Comisión de Gobernación. 
C o m i t é de control 
Hace pocos días compareció ante ei¡en ia ^ j e d a d madrileña. E r a oab 
mismo Monseñor Joroseau ha re- comisario Jefe de la Brigada de lnves-leantiaguista. De su matrimonio con 
galado también al Museo Misional La- ligación Criminal L . M. M., domiciliado i Pastora Montserrat, deja una hija, 
no sujetarlo el espada que lo busca en ineg y de mantener la disciplina. Los teranense dos obras marlanas etíopes, r e - L j j Víctor Hugo, número 1, que refino: Isidora, a la cual, y a sus sob 
de Urzáiz y Silva ' la Prensa mí 
•a r • r 
c 
terrenos del 9, donde lo muletea por i > a - j ^ j ^ ^ pueden poseer terrenos y mué- cientemente Impresas en la tipografía de,e. siiruiente hecho-
jo sin dominio. (Pitos.) Nueva escapada bl trabajando, comprar, S M. el Emperador de Etiopía, en la clu- * tiemoo aue oor necesitarla m- enviamos nv 
del toro con persecución del diestro, j tener cuenta9 Ementes en iaa.fad de Addis-Abeda. Trátase de /'Sal-1 f ^ í j T ^ dSefirSe J a r í i ae « n . • . -
i« vmon» nuevjLmente para traerlo a P*0Ol 1^. * zT T ^ , -tror..-<. Ha « « . terío de Mana", que contiene himnos ato prestaoa ai uueno ae ion garage uej > g — - - . ̂  . 
i / m u i e t a v h iendo (Bronca.) Aprove- oficinas de Correos. Los agentes de P o - L letos San Kfrén, y distribuidos la onlle de Férrea la cantidad d e L - . ^ ^ n * 1 1 r D I C <
momento en que el toro iguala Ueía y las enfermeras son leprosos, os en ^ ^Jltuloi ^ ¿/da día de lgil000 peseta8. Este. Uamado A. L . . i e ' l N l G O M U t t S L b : 
v entra de mala manera para un pincha- panaderos son leprosos y también los semana Tanto el clero ablslnlo. oomo entregó dicha cantidad, pero le ejcigioj BaruMMlmo». Costanilla de ios AngHe* 
70 (Pitos) Intervienen los peones. (Bron-] maestros. gran parte de los fieles cristianos elio-
cal) Slirue el espada desconfiado entre ge considera como principio funda- pes. suelen recitar con mucha frecuen-
un griterío ensordecedor. Otro pinchazo mentai que ¡os leprosos, separados delicia estas antiguas alabanzas en nonur a 
• i P s c i f ^ " ^ " Mue o o en el cuello. (Bronca grande ) E l toro comerclo civil 8in 8er de ello ^ 1 * ^ P * J P ^ W ^ j n ^ J i ^ . . . 
« pacifico. Entre Groenlandia v la coa- está completamente aplomado. Entra d b^ j menorea regtriccionea E l segundo opúsculo titúlase L a Mi-
Déclmocuaita. T̂ a vigilancia del .rum-
llmiento de ia-j hartes, co. responderá r: 
Icha Comisión asistida por un Comité 
e control, compuesto por un autor dro-
lático que deberá ser nombrado por la 
ociedad de Autora», nn a^tor designado 
or las Sociedades pi'nfefcionaJps; un crí-
co teatral, propu*i*ito por todos o por 
«» criucos teatrales de 
tente en art( 
I Dé 




como garantía el depósito en el garage •,OT.!irBrrlB.!«W|iBW 
del coch^ propiedad de la madre oej I R F R T A Bujías esteáricas 
deudor. Exigióle, además, el 10 por 1001 L A l t > t L I \ l / V jabone8 morenos niente nomtnsr de 
df interés mensual y 76 poetas. como'E^jg^ siempre esta acreditada marca 
pago del alquiler de la laida que en el Bravo MurlUo. iO, Madrid. Teléfono 33n« 
»l Cr 
os vientos del cuarto cua-
j ^ Z y aumenta 
^JJJjcuItura—Cielo con nubes en toda 
iaüUttni^3L80bre Francia persisten los'nada Félix coge los trastos y 
for̂ Ĵ1118 térmicos de días pasados que el toro de una estocada y varios intentos terogog están muy bien asistidos.' 
irm^ü.a Zona depresionaria de no 
Penwl f1^01^110^ Soplan ej nues-
drante^i1,^03 Rentos ^ cu 
algo la nubosidad 
de descabello, 
c ú r t e l a ^ s ^ 
mensualmente en las fechas precisas del 
l , 16 y 21 de cada mea—Fldes. 
F u n c i ó n de desagravio 
Para m a ñ a n a 
I í JuS^t " Profesional de periodistas. 
? ^ áaofcif -er^ en el salón de actos 
^ ^ 0n de la V**™, con arre-
^ ¿ K l ^ f 0rden de, día: 
alta o í1"* del acta anterior; se-
c t a s - íf.^L ajas: tercero, balance de 
^aA^n.n. H0' gestione8 del Comité 
^ l e s Jef o f ^uinto, gestiones de los 
l0*«I6n d» mite Paritario; sexto, ex-
"^^oe- r a ^ 3 Proposición de varios 
^ P r o ^ ^ e í 1 1 6 8 0 3 y pre8untaa; 
Otras notas 
allerirni ~— 
^ o d e r l ? ^ . de 13x1 maestro^-En Co-
Í S ^ r o n„",adlx' ha fallecido el culto 
Dia^ Z_ naclonal 
? D«-
don • Ou» V— Manuel Clases 
^ ^rech^ J51"^6 lba a 8er licenciado 
nart-Jr:eclban 8X1 viuda, padres y 
Parientes nuestro sincero pé-
H O T 
I a , 
Galerías Ferrere*. Megaray . 87 
el bicho en varas quedándose en la suer 
te Nada en quites ni en banderillas. Ur-
te'ga da unos cuantos muletazos sin do-
minio, siendo desarmado en uno de 
ellos y enganchado por la manga, be en-
enfermedad de alguno y por eso ellos ̂  H U E S C A L — L a Asociación Católica 
se someten a cualquier género de cura |de la Mujer ha celebrado hoy una nume-
slór y voluntad de vender el coche, y 
cuando, ultimado 
se presentó para 
dijeron que no estaba en el garage, por 
estarlo utilizando el duefio del local enj 
b i ' a e s • • • • • • a a i 
¡ C O M U N I O N E S 
Un maravilloso regalo hace Roca W 
tógrafo. Tetuán. 2 0 . 
i B B B p B f i B n R K l ^ P I S 
lesionaría y dieluminar si correspon-
o nô  ai decoro y dignidad del Tea-
Español, a cuyo efecto seria conve-
ntre loa miembros1 
un Subcomilé ce 
m concejal, el cri-
co: presenciar los 
ualquiera otros a 
ia; resolver si las 
el contrato de venta, f ' I ' » • 
« d g i r ia entrona, 1 J a r a b e a n t i e p i i e p t i c G 
o Ka <an .-1 rranfo ñor a 
,ma en t«>do cuanto 
'aiavor txi^^ndor de 
pueda contribuir al 
su aétuación nrtistl-
r posible, lay propo 
que se les imponga. Este sistema de,rosa Comunión general en desagravio |ur viaje a Avila. Volvió nuevamenuj a 
vida ha modificado totalmente las opl-lpor las ofensas a la Iglesia y para peo Ir ¡recogerlo y lo encontró destrosaio. 
nlones de los Indígenas, y los enfermos, la paz y prosperidad de España. Manifiesta el denunciarte que no só'o, 
se ha negado a indemnizarle, sino quej' 
d e F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayó) 
F ies tas religiosas en Ferrol 
E L F E R R O L 1.—Con motivo de 
X T ^ ^ ^ S ^ ^ S ^ , de afecciones ncrvIoHa* 
De venta en todas las farmacias y cen 
'tros de específicos y en los depósitos qiu 
delantero y acaba. 
corajina y continúa muleteando por l>a-jen lugar de vivir escondidos en sus ca-
jo, valiente. Unos cuantos pases de ri-i van voiuntariamente a la Prefec-, ( 
ion. Un pinchado huyendo. Otro medio ^ Apost6Uca d Umtata, que ™ ™ 0 & ¿ 7 % \ ™ ™ l o ^ ^ P-pec to 
misioneros americanos pioe han estado frecuentadísim¿s por los Para colmo de desventura avengua Precio de venta 
ñ S U . quienes han aplicado la comunión do que en la Jefatura de Obras püoii-, (timbres Incluidos) 
en desagravio de las ofensas inferidas a cas figura su coche como vendido; por 
~ ' ' * ~ la Iglesia y al Romano Pontífice en Ita- lo visto, el prestamista y dueño del ga-
S e r e ú n e n I O S d e m ó c r a t a s ^a» en la campaña realizada contra la rage utilizó el "vendí" en blanco que 
i i n t Acción Católica firmó el duefio del coche, 
d e l a K . A r g e n t i n a p a r a |as obra3 de| p¡ |ar L a Policía trabaja actlvanrente en .el 
Parte facultativo: "Durante el descan-
so ha sido asistido en la enfermería el 
diestro Bienvenida, que presenta una 
extensa herida contusa con escoriación 
en la región infraclavícular derecha. Pro-
nóstico leve, salvo complicaciones. 
confiada a los 
de Marianholl. 
pesetas RTO fr> 
BUENOS A I R E S 
Lista 250 de la suscripción abierta en 
1.—El Congreso Madri(L Suma anterior. 358.221 pesetas. c 
esclarecimiento de este interesante su-
A S T U R I A S 
ituaclón de Madrid. 
« desde ocho peáetas. 
18 pesetas. Pen-
s^t « i i b w j w w h a a x v ^ o . — ^ T * I T . f a d T l d . Suma anterior. 358.221 pesetas. 
C h a r l o t a d a y r e V O l C O n e S dei partido demócrata ha reunido a 300'p. q . , devota de la Virgen del Pilar. 5 0 0 
, . - : 1 ., L u , , , a. 1a oi-y»;delegados de todas las provincias. Se pesetas; H. F . ce L . 5 0 0 ; E . S. y familia, 
^ ^ ^ ^ " o ^ ^ d . r ^ i p r o o ^ la conformidad de. partido 15: G. ^ f ^ ' f ^ ^ ' l ' ^ 
grama, a basV del primitivo "Charlot". ^on la revolución de sepUembre, y 86! P* J ^ " ^ ^ Por ^ S í ? ? , ;t!t 
á r m e l o Tusquella/que creó .el toroo:apr0bó el programa electoral ^ l ^ V ; 
cómico e.n ,unioan d« . ^ P ^ 6 ^ - ¿ 1 ^ NUEVO EMBAJADOR Piélago. 100; ¿eñores de Carasa. 50; don 
? S S £ J £ ? * % £ í ? % S w £ \ SANTIAGO D E C H I L E , l . - H a ™ f t ^ * ^ ^ ¿ t £ ^ f 
eos que se repitieron en el secundo bece- nombrado embajador en Buenos Aires ^ J ^ J ^ J g ^ e n 10- u n a l e ^ t a 
rro. estoqueado a medias por los toreros:don Matías Errazúríz, 
bufos Machuca y el "as" Marino. 
E n el tercero, ̂ a l ió^l francés Mr. Ma-I mmxMZmsmMiMLM ::m£mS¡M¿MZMn 
Tina a realizar saltos landeses. pero elj L te lé fono- ! de Z L D E B A T E 
verdadero saltador fué el cornupeto, que! w 
salvó cuatro o cinco veces la barrera, y goii IOS n ú m e r o s 
luego repartió revolcones a granel entrel —it***** *aeiM i * c r \ n -rooftc 
la Inexperta torería, que daba la sensa-j 71500, / l O t / l , /ToOy y /¿OVO 
B K 5 
b a í i u r 
B B B 9 B B B B B B 
U U D O S PARA 
Batería de cocina. Herramienta». 
Inmenso surtido. Treclos sin competeneli» 
S S ? F u e n c a r r a l , 5 C 
en acción de gracias, 10; don José Gar-
cía, 100; M. Colis y familia. 25. Total, 
359.688 pesetas. 
ZARAGOZA Id—La suscripción para 
las obras del Pilar alcanza la cifra de 
3.768,995,70 pesetas. 
B 9 B B B B B B 9 B ! H S B S B 3 1 P» 
O P T I C A 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
T L A B O R A T O R I O 
5 VARA ¥ LOPEZ. 
7 H B B B B B B 
PKDfClPO; 
a" • k s a 
r i ^ ? I D P A C H A M P A G N E 
i ! G a s i í s ® 
;ion ae ios ooras que en la pro-
/ esmero con que sean puestas 
na, y finalmente, intervenir en 
diferencias surjan, tanto en el 
lento o Interpretación del con-
tra la entidad concesionaria y el 
unto, como en lis condiciones 
jo vntre U <lit «cclon de la Com-
• • - :cu,r<-. «-i dones, a cu-
y seria conveniente nombrar tam-
Suhcomité administrativo, com-
lel delrgado del Tentro EspañOi, 
concejal y de funcionarlos ad-
osexta. La gestión de todos los 
>s del Comité de control será 
Uftuote honor.tica y gratuita, 
•iseptima. L a entidad concesiona-
Déclmaoctava, E l Ayuntamiento podr¿ 
disponer de su teatro mediante acuerdo, 
.fuera ce los días y horas señalados para 
jlas funciones en la temporada oficial, pa-
ira la celebración de los actos que estime 
convenientes, siempre que no revistar, 
[carácter religioso o marcadamente polí-
tico y se satisfagan loe gastos que pue-
idan originarse, 
| Décimanovena. E l Comité de control 
jdesde el primer día de su funcionamien-
to, estudiará un plan definitivo para pro-
ponerlo al Ayuntamiento respecto a' 
teatro Español. 
Domingo, 2 de agosto de 1981 
E L D E B A T E MJU>Kiü.—Año XXL 
L A O C T A V A R E U N I O N D E C A R R E R A S D E G A L G O S B o t a d u r a d e u n n u e v o 
t r a s a t l á n t í o o i t a l i a n o S e d e v u e l v e e l i m p o r t e d e l a » e n t r a d a s p o r e n t o r p e c i m i e n t o e n e l f u n c i o -
n a m i e n t o d e l a l i e b r e m e c á n i c a . P e r o se c e l e b r a r o n t o d a s l a s c a r r e r a s . 
C o n c u r s o d e n a t a c i ó n e n P e ñ a l a r a . E l c a m p e o n a t o c i c l i s t a d e G u i p ú z c o a 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Las pruebas de anoche 
Favorecida por una noche agradable, 
se celebró la octava reunión del C. De-
portivo Galguero. La animación fué ex-
iraordinaria. 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría; 475 pesetas, 550 yardas.—1, 
TOSCA En, del duque de Pastrana; 2, 
"Cagancho", de la señora de Morales; 
y 3, "Lola IV", de Vidal García. No co-
La primera reunión extraordinaria 
Mañana limes, a las diez y media de 
la noche, celebrará el Club Deportivo 
Galguero su primera reunión extraor-
dinaria de verano, con un programa cu-
cuanto que, a pesar de loa ofrecimien-
tos hechos para ello, ninguna de estas 
Sociedades ha querido organizar prue-
bas de "cross-country" a su debido tiem-
po, pareciendo, por lo tanto (aunque no 
yaa condiciones son completamente nue- ^ creemos), que obran antldeportiva-
vas. El interés de la velada reside en la mente a sabiendas. 
Copa OLD SON, prueba para toda cía- ^ esta lamentable ocaaWn, recor 
se de galgos de cuarta categoría, para damos una vez más a todos. Ayunta-
la que el señor Sánchez Cabezudo ha lentos . Sociedades deportivas, etcé-
donado una valosa copa. En ella se han 
Inscrito 33 galgos, repartidos en cuatro 
carreras, que costituyen otras tantas 
locados: 4, "Cuco"; 5, "Pompeya"; 6,1eiíminat:orias. Los dos primeros en ca-
"Cangrejo"; 7, "Voiga", y "Fábula". '¡da ca""era se califican para la final. Y 
tera, que esta Federación dispone de 
un excelente cuadro de corredores de 
velocidad, saltadores y lanzadores, que 
pueden constituir un número de gran 
atracción y económico al mismo tlem-
en cual-34 V 5'cuerpos, 3 'cuerpos, medio ila novedad consiste en que, en la mis- po (solamente los gastos) 
cuerpo ima noche, después del descanso necesa- quler programa de festejos. 
1 80 1 40 v 4 70 ri0' se disputará la final Dejad, pues, a un lado el "cross" 
' Detal les-"Fábula" y "Tosca m " se! DesPués 86 celebrará el esperado i hasta el ivierno, y organlz^_reunio-
han destacado en la salida; en el v i - ; " 1 ^ 1 1 " entre "Foot Ix)sse" y 
raje, la primera es empujada y pler- * -
de terreno cada vez. mientras "Tosca" Y n° falta la carrera de vallas, re-
conserva la delantera fácilmente, -ca-1 j*61™1*1 Para nacionales de segunda ca-
gancho". que salió algo mal, terminó; e|°rta-
muy fuerte, y se colocó bien. "Fábula" : ^ f j " . ^ 1 1 1 * magnifico, a Juzgar por los 
pudo ganar, de no caerse. ! ̂ e S A qUe 86 c°ntlnuacIón- , 
Primera carrera (lisa), cuarta cate-
Dos carreras anuladas 
Segunda carrera (lisa), cuarta catego-i ra eUmlnatcrla de la Copa Oíd Son. I ^ f W S k T ' e n ^ 
00 yaixias. | l — " P echa 11"; 2.-"Paloma I T ; 3. cé8 N 1 ^ , ^ 
Desplaza cincuenta mil toneladas y 
asistieron los Reyes 
Han detenido a diez hombres por 
poner bombas 
Estalla una bomba en un hotel 
ROMA, 1.—En el Hotel Columbla de 
esta capital ha estallado una bomba, 
causando daños de importancia. No ha 
habido vfetimas. 
La Policía ha abierto una informa-
ción. 
» * » 
GENOVA, 1.—Esta noche ha estalla-
| do un petardo delante del Hotel Colom-
bo, causando ligeros daños. 
Dos obreros muertos 
"Fá- nes de atletismo. ¡Aunque sean carre-
ras de relevos!" 
P u g i l a t o 
Qnadrini hace combate nulo con Bensa 
PARIS, 1.—En el Circo de Verano 
se ha celebrado el combate entre 
por una explosión 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Fallecimiento del actor Leovigildo ] ESTANQUE D E L r e t i r o . — Abierto 
por la noche. Barcas, canoas, vaporea 
iluminaciones. Ruiz Tatay 
La bronconeumonia que desde la se-
mana pasada aquejaba al veterano ac-
tor Leovigildo Ruiz Tatay, tuvo ayer un 
funesto desenlace. 
A las tres de la tarde falleció en su 
domicilio. Ríos Rosas, 8. Le asistían en 
sus últimos momentos su hermano y 
sus sobrinos. 
« « • 
Leovigildo Ruiz Tatay era sevillano; 
habla nacido en 1872; tenia, pues, cin-
cuenta y nueve años, aunque su robus-
tez y su energía le hacían representar 
bastantes menos. 
La afición al teatro surgió en sus 
primeros años; en el famoso teatro del 
Pumarejo trabajó muchas veces en fun-
ciones de aficionados, y sus magnífi-
cas aptitudes le dieron nombre en el 
ambiente teatral sevillano. 
Su familia no se dejó deslumhrar, y 
antes de permitirle que se dedicara al 
teatro, le obligó a estudiar una carre-
C I N E S 
CENE AVENIDA (Pl y Margall, 15., 
Empresa S. A G. E. Teléfono 17571).— blado en muchas 
C o m e n t a n o ; 
m ú s i c a ^ 
O s c a r E s p l á 
No es cosa de de^cuhru ira. A*. r>o— : -LDnr 
A las 6,30 y 10,30: Sin novedad"eñ"el! su labor a r t i s t ^ ^f05168. e W ^ 
frente. Butaca desde 1,50 (19-12-930). i compositor en*^ a¿ l ^ « W Í * 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca- sentido Z \a ?\ y v*!.C^i 
llao).-Tarde y noche. salón.-A las 6 « ^s Oscar ^ 
y 1030: Cita trágica (George O R r i e n ) . ' ™ J EsPlá adquiere r í i ^ 
La torre misteriosa (Marcelino Day).—: actualldaa y no precisamente ^ j . 
Noche, terraza, 10,45: el mismo programa. S1C0 sino coino orga^zart^ V^Ote 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San- ^ España va a onranivo 14 
to, 34. Empresa S. A G. E. Teléfono1 mente, no al azar^mo^36 
17452). A las 6,30 y 10,30: El ángel ds: arrollíndose hasta ahZ, í VfIL 
M o c a Í 3 ¿ s r < k l amor-Buiaca todei-^ ™ p ™ £ * : £ £ z 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—I 
6 y 10,30: "Taxis" para dos. La muñe-: 
ca de Viena, por Anny Ondra. Los re-' 
yes del circo, por Evelyn Brent y Hen-¡ 
ry Edwards. Mañana lunes, estreno: El 
templo de los gigantes, por Lola Mén-! 
dez. Precios corrientes. Butacas, 50 cén-l 
timos. 
CINE SAN CARLOS (El único teatro! 
de Madrid dotado del moderno sistema 
de refrigeración; 18 grados de tempera-
el 
Porfa. 800 pesetas; 525 yardas. Primeé cx campeón de Europa de los pesos plu-
imas, Quadrinl, y el ex campeón fran-
ria. 37.e( pesetas; 500 yardas. 
Esta prueba fué anulada por en tor-
pee miento en el funcionamiento de la 
liebre mecánica. 
Tercera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 475 pesetas; 525 yardas. 
También anulada por la misma cau-
sa. Y como la anterior, las apuestas fue-
ron reembolsabas. 
Cuarta carrera (lisa), cuarta catego-
ría, ;J75 pesetas; 550 yardas.—1, MISS 
ALBACETE, de Francisco Pérez Pozue-
lo; 2, "Pompanola", de Elena de la Gue-
rra; y 3, "Carmela", de Luis Sohümer. 
No colocados: 4, "Gaona I " ; 5, "Atien-
za"; 6, "Trigémino"; 7, "Careto U"; 8, 
"C>i|ueta I " ; 9, "Satanela"; y Gitana V". 
35 s. 3/5, 10 cuerpos, cabeza, 1 1/2 
cuerpos. 
Ganador: 8,00; colocados, 2,70, 2,40 y 
3.40. 
Detalles: Carrera ganada en cabeza. 
fácil. "Carmela" es la que sobresalió del 
-resto, pues partió muy mal y llegó jun-
to a "Pompanola". 
Otra carrera anulada 
Quinta carrera (Isa), primera catego-
ría. 700 pesetas; 700 yardas. 
"Charra"; 4.—"Cantón"; 5.—"Soriano"; 
6.—"Molareña"; 7.—"Satanela"; 8. — 
"Rielves". 
Segunda carrera (Usa), mismas con-
diciones; segunda eliminatoria. 
1.—"Payaso m " ; 2.—Agüero"; 8.— 
"Bejarana"; 4.—"Pinocho I " ; 6.—"Miss 
Albacete"; 6.—"Trasto"; 7.--"Gaona I " : 
8.—"Coqueta I " . 
Tercera carrera (lisa), tercera elimi-
natoria. 
1.—"Relámpago V"; 2.—"Careto V*: 
3.—"Trigémino"; 4.—"Careto 11"; 6 -1 
"Carmela"; 6.—"Trosky U"; ^—"Rebe. 
ca"; 8.—"Pompanela"; 9.—"Gitana V" 
Cuarta carrera (lisa), cuarta elimi-
natoria. 
1.—"Atlenza"; 2.—"Pepita"; 8.--"Cor-
bata IV"; 4.—"Maruja n " ; 5.--"Paya-
so 11"; 6.—"Malagueña"; 7,—"L'Eneo": 
8.—"Lola I " . 
Quinta carrera (Usa), 100 pesetas; 
i 550 yardas. "Match". 
8.-—"Poot-Losse"; 4.—"Fábula". 
El árbitio declaró nulo el encuentro, 
siendo protestada la decisión, por creer 
el público que Quadrinl habla vencido 
por puntos. 
ROMA, 1. — Comunican de Aguedo 
que, a consecuencia de una explosción 
que se ha producido en un taller de ce-
rragería, han resultado muertos dos 
obreros. 
¡ra; él, obediente, eligió una carrera t"1^)—A las 4,15, 6,45 y 10,45: Revista 
¡breve, la de perito agrícola, que nunca ff;̂ 1?011111 número 9.809. Marino tenorio 
l eierepr norniiP una v p 7 pnm-i (dIbuíos sonoros Paramount). Maurice |uego a ejercer, porque, una vez «um-1 Chevaller ciaudette Colbert en la 
iphdo el compromiso formalmente con-¡grandiosa sí;perproduccl6n paramount ¿* 
traído con sus padres, se dedicó al gran charco (últimas exhibiciones). Ma-
j teatro con todo su entusiasmo. ñaña, a las 6,45 y 10,45, toda'la conste-
Comenzó a trabajar en compañías lación de estrellas Paramount en el gran-
Dos detenidos por ¡modestas, pero de tal manera destaca- (lioso espectáculo cinematográfico El des-
poner bombas 
ROMA, 1.— El periódico "Mattino" 
anuncia que la Policía ha detenido a 
dos Individuos, uno de ellos vendedor 
de periódicos de la galería Humberto, 
Se han entablado negociaciones para j acusados de haber fabricado y colocado 
el petardo que el día 25 del pasado ju-
lio hizo explosión en la mencionada ga-
un encuentro Quadrini-Gironés 
F o o t b a l l 
El Colegio de Arbitros de Vizcaya 
En la última sesión del Colegio de 
Arbitros de Vizcaya, se nombró la si-
guiente directiva: 
Presidente, Plácido González. 
Vicepresidente, Pablo Saracho. 
Contador, Ercoreva. 
Tesorero, Fausto Martin. 
Secretario, Darío Zabaia. 
Vocales, Ugarteche e Iturralde. 
Asamblea de los Clubs catalanes 
BARCELONA, 1.—En el local de la 
Federación Catalana de Fútbol han ce-
lebrado una reunión los delegados de 
los Clubs de primera categoría y los 
«egoría; 250 pesetas; 525 yardas. 
1.—"Rápido H" ; 2.—"Criollo"; 8. — 
* "PtoT 4—'ri>isco": 5.-"Volga"; 6. 
Sexta jarrera (vallas), segunda ca-i representantes del Martinenc y del Pa-
l er ía . 
El atentado no tenia ningún carácter 
político. 
Botadura de un barco 
ba su arte sobrio, que pronto fué "des-lflle ?a1I?in??unt (ha+bla(ia y cantada en! 
L„v^,f«" -ntínr. A * español). Muy pronto, Cascarrabias, por 
¡cubierto por Díaz de Mendoza, que lo Ernesto vilches (10-1-931). 
llevó a su compañía. CINE SAN MIGUEL—Tarde y noche,! 
Pero las condiciones de Ruiz Tatay ¡salón. —A las 6,45 y 10,30: A traición 
Ifueron afirmándose con la edad, y ga-! (Hermanos Moore). Las castigadoras de 
naron por completo cuando llegó a ser i Broad"way ("film" sonoro por Lilian 
actor de carácter, época de plenitud ar- ¡Tashman).—Noche, terraza, 10̂ 45: A trai-
tística, de dominio completo del p e r s o - i ^ ^ 0 1 " ̂  champan (Ivan Petrowlch) 
naje y visión profunda y total del tipo. CINEMA ABGtELLES (Marquéa de 
Después de trabajar varios ¿£os enjUrquijo, 11. Empresa S. A G. E. Telé-
la compañía Guerrero Mendoza, pasó fono 33579).—A las 6,30 y 10,30: Sally 
a la de Carmen 
Margarita Xirgu. 
GENOVA, 1.—Con asistencia de los 
Soberanos, miembros del Gobierno y 
enorme muchedumbre, se ha verificado 
la botadura del trasatlántico "Rex", que 
desplaza 50.000 toneladas. 
se anuló porque la liebre funcionó mal. 
Devolución de las entradas 
En vista de esta tercera anulación, 
los comisarios del Club Deportivo Gal-
guero acordaron que se devolviera el im-
porte de las entradas, decisión que sa-
tisfizo totalmente al público. 
Siguieron celebrándose las pruebas rea-
tantes. 
Un empate 
Sexta carrera (lisa), segunda cate-
goría, 550 pesetas; 700 yardas.—Empa-
tados en el primer puesto "Novela" y 
"Lizáa", de José M. Fernández Valde-
i - u îa ,y, Amalia Gálvez, .respectivamen-
te. N. C: 3, "Diana I " , y "Escarcha". 
Tiempo: 44 s. 4/5. 
Distancias: Empate, tres cuerpos. 
Ganadores, reembolsados; colocados: 
"Lizán". 1,10 pesetas; "Novela", 1. 
Detalles.—Carrera llevada en casi to-
do el recorrido por "Lizán". Menos en 
los últimos metros, en que le alcanzó 
"Novela", cuya victoria hubiera sido se-
gura cinco metros más allá. 
Séptima carrera (valias), tercera ca 
Séptima carrera. Fina! de la Cona 
Oíd Son. 
Entre los ocho galgos calificados en 
las cuatro eliminatorias. 
APRECIACIONES 
Primera carrera: RIELVES, "So-
riano". 
Segunda: BEJARANA, "Mlss Alba-
cete". 
Tercera: REBECA, "Trosky IT' . 
Cuarta: MALAGUEÑA, "L'Eneo". 
Quinta: FOOT LOSSE. 
Sexta: "Disco" (cuadra), "Volga". 
ba, con Madrazo y otros; "Fanfa", el 
notable corredor riojano, y los eibarre-
ses de la G. A. C. 
Ascenso de categorx.. 
BARCELONA, 1.—Según acuerdo de 
la U. V. E., han ascendido de categoría 
y el concierto Como nada hay H m , 
en materias musicales, la labor d. S 
plá y de sus compañeros ha de ser S 
ga, complicada y difícil. Para dar a 
Cobeña y con la de i El anzuelo del vestir. Butaca desde 0,75,' avance de esta labor a los lectores s 
„ Pero la compañía en^22-l¿|30). „; | hemos entrevistado con Esplá, mom̂  
que más tiempo actuó fué en la de En- L CÍN]^TJ , r0 IA1 f ' .f™?™*̂  tos antes de partir para su tierra S 
o A* o ~„>~~ io „„(„ „„ „„,.i«Js- A. G. E.).—A las 6,30 (salón) y a| cantina. ^rra «. 
Dice el maestro Esplá que cuanto h 
haga en la Junta Nacional de v J ¿ 
será con el acuerdo de todos sua con. 
ponentes. De todas maneras, he m 
algunos de los asuntos que piensa 
poner a sus compañeros: Creación di 
dos grandes orquestas, a base de dea 
profesores cada una de ellas, las c m . 
les alternarán en la ópera y en los con. 
ciertos. Claro es que, por el momenU, 
las dos orquestas se limitarán a dar 
conciertos, hasta que se terminen ! j j 
rique Borrás, a quien le unía un cariño jj^s '{0 30' Q&ráí̂ : El elp í̂a d é l a ' P o m 
entrañable, y al lado del cual alcanzó|padour. Ei diario de Miñón. Butaca dea-
triunfos clamorosos. de 1,75 (8-3-929). 
Fatigado de su constante labor, quiso j PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
retirarse para descansar, pero su afición gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
entusiasta le hizo volver al teatro, tras il62?9)-^.,1^,,,6'3,0 ^ ^ O : Mi corazón 
nnnna mP^M ño r«no«?o Como Borráa es-lde }ncognito (Mady Christian y Jean An-
pocos meses üe reposo. L-omo tíorras es | ]o) Butaca desde dog pegetagi 
taba en América, Ruiz Tatay formó com-| T I v o L I (Alcalá, 84).—A las 6,45 y 
lafrugell, que ascienden a primera ca-. sigu'Ien{eg corredores: Luis vllent, 
tegoria. Jt«—1*- de Barcelona, pasa a la primera; Yumá, 
Los reunidos estudiaron las dmcuUa- MaiireSa García, de Logroño, y 
des que crea el mayor numero de Clubs1 
A t l e t i s m o 
Una Interesante nota de la Federación 
Vizcaína 
La Federación Vizcaína ha dirigido a 
las Sociedades deportivas y a todos los 
atletas de su reglón una Interesante no-
ta, . que muy bien podía generalizarse 
para todo el país. 
Dice así: 
"Con creciente indignación ve el Co-
cón respecto a fechas para la celebra 
ción de los partidos, y acordaron que 
comience el campeonato el día 6 de 
septiembre, utilizando todas las fiestas 
semanales, y que los encuentros que 
queden pendientes se jueguen durante 
el campeonato de Liga en las fechas 
reservadas para los partidos Internacio-
nales. 
Mostraron su disgusto por la oposi-
ción que parece ofrece el Barcelona a 
que Ingresen en la primera categoría 
dos nuevos Clubs. 
Como tenían conocimiento los re-
unidos de que el señor Plantada se pro-
pone dimitir, la.presidencia..de la Fede-
ración Catalana, se acordó que, de con-
firmarse el hecho, le suceda en el cargo 
el señor Co^ta, que actualmente presi-
de la Liga "amateur". 
El señor Costa, que se hallaba pre-'Pelo,a vasca 
Campey, de Barcelona, a la segunda, yl 
a la tercera, cinco corredores, todos ca 
talanes. 
pañía con Martínez Tovar, y luego de 
varias funciones en Martín, con Barrete, 
en el Infanta Beatriz, donde estrenó la 
adaptación de "Pequeñeces", obra en la 
que hizo, fuera de su acostumbrada vi-
sión del teatro clásico, una creación del 
tipo de Diógenes. 
Pero pronto volvió a la compañía de 
Borrás, en la que estaba actualmente, 
y en la que deja un hueco muy difícil 
de llenar. 
Sentía de tal manera el teatro clási-
co, que sus creaciones en él son insupe 
10,45: Cómica. Dibujos. Noticiarlo. Or-
quídeas salvajes, por Greta Garbo (16-
10-928). 
BANDA MUNICIPAL.—En Rosales, a 
las diez y media de la noche: "El libe-
ral" pasodoble Pérez Zúñlga; "Egmont". reparaciones en el Teatro de la Opea 
obertura, Beethoven; "Scherezade (sul-i „ , „, „ , ^ 
te sinfónica número 3), Rimsky Korsa-io s« encuentre un local adecuado p 
kow; cabalgata de "La Walkyria", Wág-iPueda sustituirle interinamente. Coat 
ner; obertura de "El primer día feliz",! todo lo que concierne a ópera estádet 
Caballero; "Ave María", Schubert; fan- hecho, este espectáculo requiere ciert» 
tasia de "La tempestad", Chapí. 
LOS D E L L U N E S 
T E A T R O S 
mité gestor de la Federación Vizcaína 
pesetas; 500 yárdM.—1.1cómo se suceden entre los festejos ve-
TROSKY I I , de Vicente Rivera, y 2. ram?gos organizad03 por Sociedades de" 
"Lista", de Mariano Bernabé. N. C: 3 !Portivas los anuncios de pruebas de 
"Soriano"; 4, "Payaso U " ; 5, "Boothly 'cross-country 
senté, agradeció la confianza que en 61 
íse ponía, añadiendo que antes de acep-
|tar tan alto cargo tenía que consultar-
; lo consigo mismo y con sus compañe-
j ros. 
Se levantó acta de la reunión y se 
I ofició al Barcelona dándole cuenta de 
I los acuerdos adoptados. 
PROGRAMA DEL DIA 
Excursionismo 
A l puerto de los Cotos, el Cock-tall: 
a Manzanares el Real, el Pedal; a Pe-
ñalara, la S. D. Excursionista; a El" 
Paular, el Madrid, la Gimnástica Espa-
ñola y la Deportiva Girod; a los Piri-. 
neos, la S. E. A. Peñalara. 
"Football" 
C. D. Gráfica contra A. D. Ferrovla-j 
ria, en el campo de El Cafeto. A las 
siete de la mañana. 
Natación 
Concurso de la S. D. E., en la laguna 
de Peñalara. A la una de la tarde. 
A las cua-
rables, con extraordinaria flexibilidad. ALKAZAB. — Compañía Casimiro Or-
recorria toda la gama de afectos y pa- tas.—A las 7 (popular): El tío Catorce, 
síonea, dando a los personajes, no el i A las 11 (popular); Soltero y solo en la 
sentido exterior declamatorio, tan fre- vid^reposición) (2-7-931). 
cuente, sino una verdad honda, de siem- FUEN C\KBAL. - Compañía de revis 
Glider", e "Isa". 
Tiempo: 36 s. 
Distancias: Un cuerpo, cabeza. 
Ganador, 8,80; colocados, 2,30 y 5. 
Detalles.—La lucha parecía circuns-
crita entre "Boothly Glider" y "Soria-
no", pero los dos se cayeron. 
Se repiten las anulada» 
Después de esta carreras se repitió 
la anulada, participando todos, menos 
"Mimosa I I I " . La clasificación se esta-
bleció así: 1, "Bandera IV"; 2, "Belmon-
tina", y 3, "Cervantes". Tiempo: 33 se-
gundos. 
Resultado de la repetición de la ter-
cera carrera.—1, POLACO I ; 2, "Pepi-
no", y 3, "Bohemio". 
Tiempo: 34 s. 1-5. 
Resultado de la repetición de la quin-
ta carrera.—1. CHAMPION CUTLET; 
2, "Ramper", y 3, "Merry Bugler". Sólo 
corrieron estos tres. 
Tiempo: 45 s. 3-5. 
Somorrostro, Urazurrutia, Portugale-
te, Begoña, Amorebieta y hasta el exce-
lentísimo Ayuntamiento de Bilbao han 
P e d e s t r i s m o 
Partidos en el Jai-Alai 
tro y media de la tarde. 
Pugilato 
Cinturón de Madrid, organizado por 
la A. D. Ferroviaria, en su campo. A 
la.3 cinco y media de la tarde. 
Dirt-track 
Reunión en el Stádium. A las diez y 
¡cuarenta y cinco de la noche. 
¡Carreras de galgos 
Primera reunión extraordinaria para 
La prueba París-Estrasburgo 
ESTRASBURGO, 1.—La prueba de 
incluido en sus programas de festejos marcha París-Estrasburgo, ha sido ga- el lunes> a la3 ̂ iez ̂  la noene. 
un "cross-country", con objetos de irtejnada por el corredor Godart, que llegó 
como premios, los unos, y con premios ¡a las 13 h. 29 m. 30 s., habiendo efec-
en metálico los más. ituado el recorrido de 500 kilómetros en 
Esta Federación, velando por el cum-
plimiento de lo dispuesto en el Regla-
mento de la Confederación Española de 
Atletismo, hace saber que están termi-
nantemente prohibidas estas pruebas en 
el tiempo comprendido entre el 30 de 
72 h. 29 m. 30 s. 
C i c l i s m o 
El campeonato de Guipúzcoa 
Para el campeonato de Guipúzcoa 
D o m i n g o , 1 0 , 4 5 n o c h e 
S T A D I U M 
pre, que lo hacia acercarse al especta-
dor. En "El sí de las niñas", en el Don 
Lope de Figueroa de "El alcalde de Za-
lamea", llegaba a lo genial. En el tea-
tro moderno descolló, sobre todo en las 
obras Intensas y briosas de López Pi-
nillos. 
Su última actuación fué en el teatro 
levantado en la plaza de la Armería pa-
ra las fiestas de la República, donde re-
presentó "El alcalde de Zalamea". 
Descanse en paz. 
* * 
Como miembro activo de la Herman-
tas Lino Rodríguez.—7: Campanas a vue-
lo.—10,45: Agua, azucarillos y aguardien-
te, y Campanas a vuelo (8-7-931). 
ZARZUELA—7: Mariquilla Terremoto. 
11: La caraba. Butaca, una peseta (23-
2-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—Variedades 
selectas.—A las 7 y a las 11: Luisita To-
ledo, Conchita Alonso, Ortinis Follier, 
Trianita Revuelta, Tito, Rondalla Ramí-
rez, Los Morenos, cantador Lillo; Trío 
Farma Briani y Rosarillo de Triana. Bu-
taca, dos pesetas. 
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pí y Margall, 15. 
Empresa S. A G. E. Teléfono 17571) 
preparación respecto a la creación di 
coros, cuerpo coreográfico y fomaddi 
de compromisarios, obstáculo este últi-
mo de todas las temporadas operística 
Lo que cree Esplá más urgente es'» 
formación de una compañía de zarzue-
la, llevándola al más alto nivel positít 1 
Esto puede resolverse en un plazo de I 
tiempo relativamente corto, pues hay y» 
bastantes elementos preparados. La or-
questa para la zarzuela se compomlri! 
de setenta profesores de orquesta, m 
nutrido coro, escenografía moderna y 
vestuario a todo lujo. Aparte los estre-
nos, algunos ya seguros, se repondriu 
obras de repertorio, muchas de «Ilai 
reorquestadas de nuevo, puesto que val 
a ser Interpretadas por una gran masi 
instrumental y dirigidas por los mejera 
maestros de '.eatro. Entre los titulas 
que propondrá Esplá a sus compatatí 
de Junta figuran los siguientes: "Dea 
dad de Actores de Nuestra Señora de i A las 6,30 y 10,30." Cambio diario de pro-! Lucas del Cigarral", de Vives; "El 
la Novena, esta entidad será la que se!&rama- Tarakanowa. Butaca desde 0,50 berilio de Lavapéa" y "Jugar con rae-
encanrue del senello. Í ( 1 ^ ? 0 ^ t ^ t t ^ ,r>, „ , n go"' de Barbieri: mesonera de for-
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-ldesmaa'. de Torraba; "Curro VarguV 
llao).-Tarde y noche, salón; butaca, dos . . ^ bruja„ .<La venta de fc» Qi*. 
pesetas.—A las 6,45 y 10,30: Parejas mo- . „ . >- f „„„ n, n̂i> Ouridi 
demás (Patsy Ruth Millor). El sargen- te • ̂  f rí^ll 
Morris).—Noche, te-y sobrinos del Capitán Oran-• 
s modernas. Al día Caballero, obra en cm'a presenttCWl 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s |to Grischa (Chester 
! rraza, 10,45: Parejas _ 
siguiente Billie Dove). Butaca, dos pe- se hará un alarde de escenografía1110' 
setas. ¡ derna y cuya reorqu6^taci6i estará • 
0 ^ ° 1 ? J ^ ^ ^ (y con mucho gusto) de. ^ to, 34. Empresa S. A G. E. Teléfono 
abril y el primero de octubre de cada!han formalizado ya sus inscripciones 
año, y ordena a las Sociedades afiliadas 
y ruega a las que no lo sean, se absten 
gan de organizar esta clase de carreras. 
A los señores atletas se les hace saber 
que incurren en pena de descalificación 
perpetua los que tomen la salida en 
"cross" en que haya pruebas en metáli-
co y en descalificación temporal los que 
lo hagan en los demás. 
Todo esto es tanto más lamentable 
D I R T - T R A C K 
J u a n V i ñ a l s 
varios notables corredores. Por el mo- t > r> * •\r k l W A O I T V 
mentó figuran: el equipo fortunista, con t S K A Y — A L . V A K t l i Z i 
los Bastida, Iturri, Tellería, Urdanga 
rán, etc.; los Iruneses, e internaciona-
les, hermanos Montero; Ruiz, Francisco 
Cepeda, que, a no dudar, será objeto de 
curiosidad, y para, pronto tienen anun-
ciado el envío los vizcaínos de la Ci-
clista Bilbaína, con los Ezquerra, Gol-
zarri, Dermlt, etc.; los hermanos Trua-
INTENTOS DE "RECORD" 
Nacional: COBO 
Internacional: B B A Y 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c i o s l e í d o " e n E L D E B A T E 
LOS D E H O Y 
T E A T R O S 
ALKAZAR. — Compañía Casimiro Or-
tas.—A las 7 y a las 11: El tío Cator-
ce (últimas representaciones) (2-7-931). 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).— 
Compañía maestro Guerrero.—7: Los ga-
vilanes.—10,45: La rosa del azafrán. Lu-
nes, 7: La rosa del azafrán.—10,45: Los 
gavilanes (16-3-930). |Un pobre cómico (Joe Brown). Así es 
FUENCAllRAL. — Compañía de revis- la Vida hablada en español, por José 
ta3 Lino Rodríguez.—4,45: Campanas ajBohr).—Noche, terraza, 10,45: Un pobre 
vuelo.—6,45: El ceñidor de Diana.—10,45: cómico. Hombres sin ley (Gastón Modot 
Agua, azucarillos y aguardiente, y Cam- y Marlene Dietrich). Butaca, 1,25 (17-
suscribe estas lineas. Por ultimo,» 17452).—Sección continua de 6,45 a l-íouo^11^icaL"?/1"T^ , i "'""ñiiizá r - I 
Cambio diario de programa. El hombre Por-dra también "Cádiz , que • 
de la rana. Abajo los hombres. Butaca! orqueste el maestro pérez. caS7"J\l • 
desde 0,25. ¡fiamos en que la Providencia guiara o» j 
CINE SAN MIGUEL.—Tarde y noche,'tan buena mano en estos menesteresf 
salón; butaca, 0,75.—A las 6.45 y 10,30:!organización al üugtre Esplá, 
ha guiado en sus magníficas o d p « -
panas a vuelo (8-7-931). 
LATINA.—6: Bohemios.—7 y 10,45: La 
Gran Vía y Los claveles (grandioso éxi-
to) (7-4-929). 
ZARZUELA. — 4,30: Las condesa está 
triste. — 7: La caraba. —11: Los chatos 
(25-1-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 7 y 
a las 11: Variedades selectas. Luisita To-
ledo, Conchita Alonso, Trianita Revuel-
ta, Ortinis Follier, Rondalla Ramírez,!Varieté. Vacaciones 
Tito, Los Morenos, cantador Lillo; Trio (29-12-928). 
Farma Briani y Rosarillo de Triana. Bu-
taca, dos pesetas. 
6-931) 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A G. E. Telé-
Joaqufn TOBg*. 
Pf •*•̂ •̂ •̂̂ F,**** 16209).—A las 6,30 y 10,30. dos estrené-
Esta noche..., tal vez..., por Jenny ¿vL 
Siegfried Arno. Perdiendo ^ _es;"d. 
(Douglas Fairbanks Jr., Luisa FaM« 
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30. Semana¡Loreta Young). Butaca desde una I 
Universal. Cambio diario de programa. 
Oriente y Occidente. Butaca desde 0,50 
(18-2-931). 
CINEMA GOYA (Gova, 24. Empresa 
S. A G. E.).—A las 10,30 (jardín). Se-
mana Ufa. Cambio diarlo de programa. 
Butaca' desde 1,75 
TIVOLI (Alcalá, 84).—A las 
10,45: Cómica. Noticiario. Dibujos-
mundo infame. 
• * * CJ-
(El anuncio de los espectáculos no ^ 
pone aprobación ni recomendacio ^ 
fecha entre paréntesis al pie de j , ^ * 
cartelera correspondo a la de P» ^ PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-1 ción de EL DEBATE de 1» c"0* 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono1 la obra.) 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
E L C L I M A D E S A N S E B A S T I A N 
Dejemos ya, en nuestro viaje turístico climático, la 
meseta castellana. Descendamos desde los 850 a que 
se encuentra Burgos hasta la mismísima orilla del mar, 
hasta San Sebastián. 
Si en nuestro descenso llevásemos un barómetro, no-
taríamos que en Burgos estaría marcando por 690 mi-
límetros, de altura, poco más o menos, y que al llegar a 
la capital de Guipúzcoa señalaría ya los 760 milímetros. 
Teníamos, pues, junto al mar unos 70 milímetros de 
presión más que soportar, o, dicho en otros términos 
más vulgares, que cada centímetro cuadrado de nues-
tro cuerpo había de sobrellevar unos 115 giramos más 
de peso de la atmósfera que el que aguantaba en Bur-
gos. ¿Nos Importaría mucho esto? A los enfermos del 
pecho y a los nerviosos, desde luego que les interesa-
ría. Ambas clases de enfermos se encontrarían, desde 
luego, mejor. Los unos, porque con un aire más den-
so tienen que hacer trabajar menos a su corazón para 
recibir la misma cantidad de oxígeno que obtenían en 
Burgos, y los nerviosos, porque duermen más sosegada-
mente. Nosotros, sin embargo, estamos realizando aho-
ra un viaje imaginario, y podemos suponer que goza-
mos de una salud insuperable, capaz de resistir las in-
clemencias de la atmósfera en cualquier lugar que eli-
jamos desde el "ardiente (!) hasta el helado Polo", que 
dijo el poeta. 
Y precisamente en este caso nuestro, de dejar Bur-
gos para venir a San Sebastián, sí que podría aplicar-
se esa disparatada frase poética, pues hablamos dejado 
un punto de los más fríos de la Península Ibérica, uno 
de lus que se envuelven en un ropaje aéreo más seca-
mente castellano, para venir a otro de los de naturale-
za más blanda y más aterciopelada. 
Quizá este sea el adjetivo que mejor defina el clima 
de San Sebastián, ciudad que reúne estas condiciones: 
temperaturas poco extremadas, humedad algo elevada, 
pero no mucho, y sobre todo muy constante, y vientos 
débiles en general. 
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(medidas, e/i m//¡me/ros de af/ura) 
1 l_4_a JL-a. 
facilita, en lo que se refiere al verano de 1930, tí ^ 
fleo adjunto, el cual nos va mostrando ' l1^ ..?ai I 
peraturas mínimas poco tiene que envidiar í í a ^ ! l l dr I 
Sebastián, pero que en elevaciones tennoroétrica» 
rante las horas de más calor, San Sebastián no 
en general, las exageraciones madriieüaa. S i n w ? ^ 
hubo días al final de agosto en los que la caP ¡Tj0 gí-
puzcoana excedió a Madrid en calor, pero esto ^ 
cepcionalmente ocurre. Lo normal es una difere 
las máximas de 5o. (( t̂fjtftf 
Si llueve mucho o poco en el verano, si el c 
molesta o no. nos lo cuenta la parte inf erior í i0s tre* 
gráfico adjunto, frecuente sí es que Hueva; dc * ^ 
meses de verano del año último, llovió treinta y 
días, pero en abundancia sólo tres, en julio. 
El 
en juno. pf0, 
estar el cielo entoldadito se lleva ^ ^ ^ ^ o . porción de días; al menos la mitad de los ̂  dantes * | 
Las tormentas, que son relativamente abunCoha5ti43' 
región - — " - fian 36 la 
pero 
60 vasconavarra, no faltan en San con menos abundancia en la costa qu 
terlor de tan quebrado y abigarrado P8̂ 3" , c 0 i j 
Los vientos del mar abanican San Sebastian ^ ^ 
dura y discreción. El clásico viento del NJrc l̂aV^ de 
viene del cabo Machichaco, envía contra la ^ & 
Concha un oleaje aéreo comedido, a tono 
agua. Los del Nordeste, en cambio. cuan ° ^ 1 ̂  
duros, chocan contra el monte Urgull, a"^^^* ^ 
gen contra el rompeolas, pero soplan roca ^ eu £ 
vientos del Sur molestan por lo secos >' ̂  ^ 
ceso que son, pero tampoco se presentan cu ^ 
cuencia ei ver»00 u 
aimatoio'ógicamente. se re^mev P^-.peratur8.J;. 
San Sebastián en estos términos : La # 
nima es casi igual a la de Madrid; la ^ " ¡ ¡ ^ 
grados menos. La humedad de! aire s*! -1 vet*"*,, 
sin variación durante todo el día. y todo g 
75 por 100, que es el limite de que " ^ ^ ¿ t o f t f i 
Ique se note humedad muy excesiva. Los 
los contadíslmos días de "galerna . &: S& * 
generajmente del mar. Dicho en ̂  P^1* sin ^ 
I bastlán tiene un clima veraniego ben.gno y 
tes notables. 
* * e I06 
En la próxima semana será muy P ^ ^ n t a s . 
gistren en nuestra Península a1 J ' " ^ ^ 0 ^ f r ^ 
¿os han de traer intermitencias de calor y 
I 
I ' 
^ H L V - M o X X L - N f t m . 6.871 
E L D E B A T E ( 7 ) Domingo, 2 de agosto de 1931 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y fínandera^r!8^!!!!!! N o t a s a g r í c o l a s y m e r c a d o s 
•—Próxima la ter-
minación de los actuales concursos para 
la provisión de destinos por loa cuatro 
cotizada ayer ma-.na. ei pengro a que nog re fer i - - primeros turnos y siendo de esperar-se 
U //'Londres a 53.97. 53.93. 53.90 y .rlrá categoría de inminencia, 29,50 a 28,50. para fin de mes. E l retroJmero de vacantes que de maeñras-c-u¿-
; ' - ^ camoio^internacional se ha hecho ceso de Alto» Hornos es de cinco unida- darán desiertas en poblaciones de menos 
Felguera y de Ge ^ habitantes ha de ser mayor que 
Los Guindos ira. iel de interinas con derecho reconocido 
í x ) s Crulndos ga- a insreso por este transitorio y 
COTIZACIONES D E MONEDA iflictos de tal Indole planteadoa en Espa , Hay baja de dos unidades en Tabacos'pl-imeVosTurnas y'sieñdo ^ erperar'se 
C ^ lna,-el P6"^0 a que n03 ^fenmos adqui- y Petróleos. Los Petrolillos retroceden de.dice en la "Gaceta" de a y e r m e " ^ ü Nuevas normas para el! Las faenas de trilla, en plena actividad 
































tipo máximo alcanzado por la libra en I En el sector eléctrico destaca la bala qUf' ^or ^ n i ° ' annt*a de lio-uid»r tal pro- _ . , * p . . 
Londres fué de 54,10 ^ mismo día en queide la C h a d t q u ^ e T a c o S o e ^ ^ l ^ S E s X ¿ ^ r f ^ J ^ TOdaS ^ OPeraCIOHeS S-SPaP ínter-
BOLSA D E L O N D R E S 
d.e Contratación fijo el üpo de ¡sesiones aisladas, con pérdida total de 58 ,a las que se encuentren en expectación 
Dá.so para la divisa inglesa. Comparados enteros, a consecuencia de los precios que de destino no irroga ningún perjuicio 
con los de la semana anterior loa cam-lse í^ciben de Zurich. La Cooperativa ante8 bien- favorece la misión de la Ad-
bios de laa principales monedas extran- Electra desciende de 125 a l̂ O y la Hidro lrninistración' 30 ha cisPuesto que las 
jeras presentan las bajas siguientes: eléctrica Española continúa a 157 Hav maestra« interinas a quienes se haya 
~ ' ¡ ' y ^ T L T ^ 6 ^ T ^ 1 ^ ^ 7 PUnt0 en Te,efÓn,C" ^ ¡ ~ t e n V ^ ^ aoiares, 3 y medio. Los marcos oro suben rentes y de otro en las Azucareras • • 
venidas por las Comisiones 
de Pol ic ía rural 
Impres ión m á s optimista de la actual cosecha de trigos y cebadas . 
L a de leguminosas, por el contrario, es francamente m a l a 
MEJORAN L O S P R E C I O S EN E L M E R C A D O GANADERO D E MADRID 
un cuarto de céntimo. 
peseta 
L a cotización de los bonos oro ha te-!loe Nortes cinco, 
nido momentos de animación, en los que 
llegó a ser de ciento setenta y siete; pe-
ro a última hora dan muestras de floje-
francos, 123,90; dólares, idad y cierran a 174 frente a 175 del vier-
• belgas, 34,80; francos suizos, Inés anterior. i 
florines, 12.05; liras. 92.85; marcos, j En Fondos públicos continúan los mis-
coronas suecas, 18,155;jdem dañe-imos ^ ^ ¡ 0 , , para ]a mayoría de ]os va. 
No p o d r á circular ninguna expedi-
c ión sin la g u í a correspondiente 
mes y oe otro en las Azucareras. .en el plazo de quince días, una nueva n ¿ 1 ̂  c u • • j u u r J 
Los Alicantes pierden tres unidades y tición de destino. a p^ ^o* fabricantes de harinas, obligados 
VALLADO LID, 1—El tiempo y la re-I Inmediatamente otro y luego un ter-
colección.—La semana cierra con días; cero. Entre limpiabotas y limpiabotas, 
de calor bastante fuerte, como si ahora un niño pidiendo una limosna, que tiene 
hubiera que tomar en serio el verano, a su padre enfermo, o que no tiene 
E l tiempo es apropiado para las tareas i padre. 
de la trilla, que están en pleno auge en 1 Días pasados ofreció dejarnos las bo-
toda esta región. Por cierto que tales j tas como el charol un muchacho como 
operaciones de trilla han proporcionado , de catorce años, vivaracho y simpático, 
fltrure en h iut« m*ím¿^ ,L^,lc !*c'a' c""'= lI,sw y iioi»w», ^M^'.una nota más optimista de la que se es-! Aun cuando no acostumbro a que nadie 
que la solicitud figure en la lista existen- , d molturad6n!peraba ac.rca del rendimiento ce la co-i me preste servicios que yo mismo pue-
, ue- ' t loa^Uo «••icrr.o XT/̂  aa u n o « n a o o s n l á n - i r l n ntnrearmfl árente la ore 
Productos del trafico desde primero rechos, consignando 
Estas peticiones se han de hacer me-
diante oficio en el que se exprese al 
a tener un "stock" determinado 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles de margen, nombre y apellidos, número con C-te . - , 4 ent,e triso v harina eaui 
M-^l "̂ l - a r que la solicitud figure en la lista exis*— ' " > nanna, cqui 
m a a n a a taragoza y a Alicante t'e 0 fecha de 
reconocimiento de sus 
finlandeses 
ieses. 11°; dracmas, 
S u e s r Shanghai, 1 chelín 2 7/8 peni 
P,«- Hongkong. 11,75 peniques; Yoko VJaL 2 chelines 11/30 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Río de la Plata 






(Cotizaciones del cierre del día 1) 
Piletas. 87,90; dólares, 4,214; libras, 
«¿7. francos franceses, 16,52; ídem sui-
V'OG- coronas checas, 12,49; cheli-
^ austríacos, 59,20; liras, 22,08; peso 
Argentino, 1,243; Idem uruguayo, 1.950; 
Í a t ANCE D E L BANCO D E ESPAÑA " gALA?" 1̂̂  ,„ nr„ „„„ Hispano Americano, 
ACTIVO.—Oro en caja, 2.275.385.209,36; 
corresponsales y Agencias del Banco en 
¡1 extranjero, 253.755.344,65; plata, peae-
taa 672 461.833,48; bronce por cuenta de 
URacienda, 2875.673,62; efectos a co-
brar en el día, 78.375.407,20; descuentos. 
U97-162.394,41; pagarés del Tesoro, pe: 
utas 87.910.355,74; pólizas de cuentas de 
crédito menos los créditos disponibles, 
207.4l7-542,93; pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía, menos los créditos 
disponibles, 1.682.968.603,65; pagaréá de 
préstamos con garantía, 28.743.756; otros 
efectos en Cartera, 11.190.486,33; corres-
poníales en España, 23.244.576,76; Deuda 
tmortizable al 4 por 100, 344.474.903.26; 
acciones de la Compañía Arrendataria 
de Tabacos, 10.500.000; acciones del Ran-
eo d* Estado de Marruecos, oro, pese-
tas 1.154.625; acciones del Banco Exte-
rior da España, 6.000.000; anticipo al 
T m o k » , 150.000.000; bienes Inmuebles, 
Ít879.652,42; Tesoro público, 3.885.053,82; 
PASIVO.—Capital, 177.000.000; fondo de 
reserva, 33.000.000; fondo de previsión, 
18.000.000; reserva especial, 18.000000; bi-
lletes en circulación, 5.469.187.275; cuen-
tu corrientes, 962.973.613,30; cuentas co-
rrientes en oro, 462.030,20; depósitos en 
•fectivo, 7.175.247,03; dividendos, intere-
«es y otras obligaciones a pagar, puae-
tu 79.779.514,70; ganancias y pérdidas, 
18.067.964,21; diversas cuentas, pesetas 
288.739.773,99. 
* » « 
Comparado con el de la semana ante-
rior, el balance del Banco de España 
presenta las siguientes modificaciones 
en b u s cuentas principales: 
En el activo aumenta el oro en caja 
por 225,876,73 pesetas, y el situado en el 
extranjero, por 2.404.547,96; las cuentas 
<J« crédito, deducidos los créditos dispo-
nibles, también tienen un aumento, por 
3.408.910,83 pssetas. Los descuentos dis-
minuyen 1.100.140,57, y las cuentas de 
crédito con garantía, hecha la misma 
deducción, 4.691.700,49. 
En el pasivo, los billetes en circula-
ción aumentan 11.726.725 pesetas; los 
depósitos, 314.013,17; y la cuenta de ga-
nanclaj y pérdida* 2.197.830.71. Las cuen-
t*i corrientes disminuyen 19.795.434.03 
Pesetas. 
Resumen semanal de Madr id 
La marcha de la cotización durante la 
«emana que ahora termina carece de to-
do interés, ya que no se ha introducido 
durante la septena modificación alguna 
•o la situación del mercado. Siguen sien-
do características esenciales de éste, la 
fan desproporción existente entre el pa-
W ofrecido y el solicitado y el deseo de 
«wos 103 capitalistas de realizar sus car-
teras. 
La circunstancia de haber correspondi-
do la semana a los días destinados para 
fin rSar las Posicione3 de fin de julio a 
™ de agosto ha hecho que durante al-
funos momentos los operadores desple-
™ mayor Actividad; pero" sin que. co-
k . ! ^ m o s mk* arriba, esta actividad J^ponda a un camblo en la situacióni 
liquidación se presenta sin diñculta-
íaldoPreV^nd0se Una disrainuclón d e l 
dobl metalico que ha de resultar—y las 
Porta' 86 í a n hecho fácllmente con "re-
do,^ análogos a los registrados en los 
* mese3 anteriores. 
comem0* aCUerd03 m,n'9terlale8, el más 
ros ha í h en nue3tros centros flnancle-
fústica 61 decret0 80bre la propiedad 
^ t f d á que ha tenido, en general, buena 
flaes nn^f entender Que responde a dos 
^nreaciA 165 que adamaban una in-
a loar,; . ^"namenta l : Imposibilitar 
fe,, red P.I.etarlos de exportar sus capita-
^• e l D i U C H n d 0 1 0 3 previamente a metáli-
ta^Q. TJ Í^ a' mlsmo tiempo que, alen-
Ulea la ba-ia de la peseta, los capl-
pIed«iranJero3 puedan adquirir pro-
p i a vlt iStlCaS esPañolas, de Impor-
Estg Para Ia economía del país, 
fcoblen,. to ha Planteado a la vez un 
t« de ^ ^ ya «otaba en el amblen-
^Imos a ^ Bolsa3- Lo3 tipos reducl-
^ valora ha ne^ado la cotización de 
10 del cat^0bllla^l0s, unido3 al descen-
^ ««rio t T - . de la Peseta. constituyen 
aal, ^ pel,5ro para la economía nació-
o s eqxUte Relímente pudieran pasar a 
Atables nuestra3 empresas más 
,lone8 de IIiediante una serie de Inver-
1,8 españn^1*1*'11 extranJero en las Bol-
«me «1 « ,A este aspecto se recuer 
Urnacíonli Zar 1980 un sindicato In-
Co' P V d o hacerse propietario de 
^ fe. ° S, 0 anunciar que adquirirla 
M le ofre-rC de e8ta Sociedad que 
,l,l0« veir,/ al camhio de 180 por 100. 
^ t r a d " *fterc>s más elevado que el 
trices, e* la cotización normal. Y en-
t̂er h len Va la cotización 
a continuación el I • * — 
de enero al 10 de julio de 1931. pesetas orden de las provincias en que cesean Un decreto del ministerio de Econo-
149.797.630,38; ídem ídem en igual pe- ser colocadas. mía Nacional publicado en la "Gaceta" 
.0T«v'Tdem noruegas. 18.165; cheli-|"*:" ™ ia ue 103 va-, ríodo de 1930, 163.528.522,07; diferencia en Las que dejaren de presentar este ofl- del día 1 referente a las operaciones de 
s. l».lb0' !" 3455. coronas checas, 164; I10™5*' tan 8010 hay alza de un cuartillo menos, 13.730.891.69. ¡cío se entenderá que renuncian a sus de- compraventa de trigo, dispone lo sl-
'l93- escucos portu- en Exterior, baja de medio entero en el ^ j 1 c -i |rcchos de ingreso por el sexto turno. guíente: 
3, 375; leí, 817; mil-,8 por 100 del 28 y algunas reducciones de C o m p a ñ í a de los rerrocarnle» Pasivos.—El día 8 de agosto es el día Artículo 1.° Intervenido el comercio 
íUeS,;r-'/ffl 'nesos argentinos, 33.25; ídem :pequeña importancia en las series bajas Andaluces |designado en las efleinas de la Deuda pa- de trigos por el decreto de 15 de julio 
^ U o s 22,25; Bombay, 1 chelín 5,75 ide los amortizables. Las cédulas hipóte Periodo de exnlotación del 11 al 20 de ^ * ^ mae8tros. 8U» viudas y huérfa- actual, queda prohibida toda clase de ..«immo-, - . . »,„ , npcroriBrtn rifihu^or,»^ i ,«o, ? i? M . • nos P^dan hacer efsctlvas las pensiones operac ones de compraventa de ftfoéUw 
canas se han negociado débilmente, des- julio de 1931.-A partir de primero de correSponcientes al mes de julio, a las que no se ajusten a Us normad del pre-
tacando la perdida de las al cuatro por enero de 1931. 32.651.953,98; 1930. pe^e- horf,a ̂  costumbre. 'senté 
ciento, cinco cuartillos, mientras que las tas 37.371.014,26. Diferencia desde prlms- Ejercicios espirituales para maestros Art. 2.° No podrá circular por la Pen-
al cinco solamente han perdido uno y ro de enero en menos, 4.719.060,28. E n Loyola-Azpeitia (Guipúzcoa), del 24 ínsula e Islas Baleares ninguna expedi-
las al seis ganan 15 céntimos. Carnino* H a Hinrm di»l Nnrt» de de aSosto al anochecer al 29 por la ma- ción de trigos que no vaya acompañada 
De los Bancos, el más activo ha sido e) ^amino' ae «*1«r"' n o n e ae ,ñana 8e organ¡jra Una tanda de ejercicios i de 1% guia correspondiente, extendida 
de España que tras varias alternativas i E s p a ñ a para maestros. L a estancia es gratuita; con arreglo a lo prevenido en el articu-
cierra a 510. coA ventaja de tres enteros;'! Ingresas de la explotación desde prl- el . W * Por ^ " " ^ df0 los. interesados. \ lo quinto de este decreto 
el Hipotecario se ha publicado en uná|mero de enero al 30 de junio de 1 9 3 1 . ^ l ^ f j ^ ^ Art- 3g Todaa 
sola ocasión, con pérdida de dos 
Hispano-Suizo gana un entero 
secha de trigos. No es una cosa espión- i do otorgar e, acepté la oferta para en-
dida. ni mucho menos, pero sí aceptable | tablar el diálogo. Vamos a ver. joven del 
en buen número de comarcas. En otras, ; cajoncito, ¿como cu3nto te sacas en es-
te oficio? —Muy poco, porque sernos 
ya una parva de limpiabotas. Unos cin-
co reales al día que más. —¿Y qué giro 
le das a tus ingresos? —Todo lo oue 
gano se lo entrego a mi madre, y luego 
ella me da un perro de vez en cuando. 
— ¡ E s o está bien, hombre! Pero dime, 
pollo, ¿no ganarías bastante más en es-
en u n ^ o ' ; j a d " ' D ' " n 7 0 3 % ^ rebaja en sus billetes. Los ln-, compraventa de trigos serán m 
l0S' y e , l m i ? m r S r í o d T e n el a ñ ^ ^ directamente por las Con 
' » ^ S ^ J l ^ S ^ ^ ! ! ? ^ ? ; Í Í S Etayo. Casa de Ejercicio, do Loyola. , municipales de Policía rural . q u mulados desde primero de enero de 1931, 
y 171.503.982,23; 1930. 180.613,281.81. Difc-
1 rencia en menos, 9.109.299,58. 
es francamente corta. 
Hemos advertido en anteriores crónicas 
que la característica de la cosecha de 
este año era la desigualdad. Venía muy 
resentida por las heladas tardas y por 
los pedriscos y. más que por esos fenó-
menos, por los trss días de calores ex-
traordinarios que ee dieron en el mes de 
junio y que ocasionaron la mayor merma ta época de verano en una era, como 
en los granos. (hacen los chicos de tu edad? Además 
Pero al realizar la limpia en las eras te mantenían, y asi quedarla todo el 
se ha podido advertir que están muy lipa- jornal a beneficio de tu madre, que ee 
píos, que tienen buen peso especifico, verá negra para darte de comer con tan 
a pesar de estar un poco ximios. pocos ingresos, y con e", apetito que de-
La cosecha de trigos puede estimarse bes disfrutar. —Sí señor, lleva usted ra-
mejor en calidaceg que la del año ante-: zón. y eso hice al principio de verano, 
no inferior en su volumen total ! ponerme a trillar. Estuve en casa de 
misionesipor lo que respecta a esta región. | don Fulano que me trataban bien, y, so-
sa re-l Hay zonas, y aun provincias más cas- bre todo, nos daban de comer estupen-
operacíones de 
intervani- rior y 
Los cambios diarios de las principales monedas han sido, durante la semana, 
los siguientes: 





























Auxiliares femeninos de Correos.—Pri-
mer ejercicio.—Número do plazas, 44. 1 
Número de opositoras, 2.278. Puntuación1 
máxima, 10; mínima, 6; mayor obteni-
da, 8,25. 
Aprobaron ayer las señoritas números 
2.131, Lara Torres Ortega, 5,30; 2.136.! 
Rosalía Tonzeda, 
tante de los agricultores y otro de los 
fabricantes de harinas, con sujeción a 
las normas siguientes: 
a) Los compradores de trigo podrán 
adquirir el cereal en la población y de la 
persona que tengan por conveniente; pe-
ro esta compra no será firme hasta tan 
5 22- 2170 Adél ya-1 correspondiente del luSar en que se efec 
leiras, 5,85; 2.183, Cecilia Vaíera, 5,02. 
iniiiiiBiiiiiiiiaiiiniiaiiiiHiiiiniuiiiiiiiiiiiniiiaiiiiiliiiiii:!:»!!.*: • 
P L A Y A SIN R I V A L — V E R A N E O DELICIOSO 
GRANDES F I E S T A S ; DEPORTIVAS, MUNDANAS Y POPULARES 
fiere al decreto del ministerio de Eco- tigadas. como las de Zamora, Avila y Pa- damente, tres comidas (alientes y dos 
r \ • • Inomia Nacional de 7 de mayo último, a lónela, pero no faltan las da cosecha bcradülos. . 
U p O S I C l O n e S y C O n C U r S O S las que deberán adjuntarse un represen, aceptable, como las de Salamanca y Bur-, Pero eso del campo no son trabajos 
gos. Las restantes quedan en el término para las personas, sino para las bestias, 
medio. y lo dejé bien pronto. Figúrese usted que 
L a cosecha de cebadas resulta bastante todo el día nos estaba "cascando" el sol 
buena. en las ccstillas y eso no se podia resis-
La que no tiene rectificación es la de tir. Hombre, sí. es algo molesto, pero 
leguminosas, francamente mala en la no ponoso, por que ir sentado en un se-
casi totalidad de las comarcas producto- rijo sobre un trillo, no es para desrrlno-
to que no sea autorizada por la Comisión1 ras. narse. Aparte, que si a tu edad, le tienes 
E l viñedo tiene abundante fruto en al- miedo al calor o al frío, ¿que vas a de-
gunos términos, y en otros se ha repuesto jar para los setenta años?—. Nada, nada, 
b) Ante la Comisión, el comprador o muy medianamente del descalabro de las el trabajo en el campo es muy duro, y 
Van aprobadas •f3*- el vendedor deberán producir el contra, i heladas. |no promete, así es que no se ni como 
Para el lunes del 1.184 al 2.2¿7; eu- to en que se e5tablezcan las condicioneb ya parece casi obligado decir que con- hay quien quiera ser ganan. Aquí, en la 
plentes, hasta el Abal. compraventa, del que quedará copia tinúa la prolongada sequía, y como esta- pobiación. con cualquier mecánica que 
Los opositores excluidos a delineantesj en ej archivo de la Comisión referida. mos ya hechos a ella, no empece que con- se Invente va uno tirando, aún cuando 
del Catastro.—Nos ha visitado una Co- c) Caso de que alguna o algunas con- tinúe hasta que las faenas do recolección no mv • bien, pero se quita uno de los 
misión de opositores excluidos del Cue!V;djcione3 quedaran incumplidas, podrá lestén bien adelantada?. calores y del frío. Yo prefiero ganar "con 
po de Delineantes del Catastro de Ha- 0CUd¡r el comprador o vendedor en que-! Claro es que se resienten mucho de la eain" cinco reales, que no diez en una 
cienda. para hablarnos da las irregula-ija ante la Comisión, la cual informará falta de agua las plantas en periodo ve- era Por lo menos el cuerpo lo gana, 
ridades que, según ellos, vienen regia- de lo ocurrido a la Sección provincial delgetativo y los pastizales ce secano. E l caso de este chico rubio, simpático 
trándose en el transcurso do las citadas: Economía, a los efectos de las sanciones; Los m-goolos triguero»-—Aunque la no- y vivaracho, tiene un carácter de genia-
opoajcioneg, [establecidas en el decreto del 15 del msn ta dominante sigue siendo la expectación lidad que no deja de ser inquietante. La 
Nos han manifestado que, de cerca ¡en curso. |CQn fiscasas oferta y demandi, el negó- gente va teniendo horror al campo, e in-
de quinientos opositores presentados en, Art. 4.° Cuando se trate de adquisi-!cio triguero pareos mi» entonado y con vade las ciudades, creando conflictos de 
el primer ejercicio, aprobaron solamen-, cione* de trigos de los que se refieren posibilidades de mejores perspectivas. ,trabajo que cada día serán más agudos, 
te cincuenta. ¡en el articulo sexto del decreto de 15 Se hacen pocas operaciones y empiezan La ciudad ofrece atractivos que impresio-
Señalan la conveniencia de que el mi- de julio corriente, será condición previa, a correr difusamente las muestran da nan vivamente las Imaginaciones de 
nlstro de Hacienda mande abrir una ln- para autorizarse la compraventa por !a buenos trigos nuevos. En esta plaza se nuestros obreros rurales, que les invita 
formación sobre este asunto, a fin de es- Comisión municipal de Policía ,'uraljpa,gftn «obre fábrica de 45,86 a 40.25 pe- al abandono del sampo. Y una vez que 
clarecer la verdad de lo aeneoldo. respectiva, la conformidad de la Coml-¡setM 'ej quintal, en clase» buenas. E l el campo se abandona, no hay forma de 
Al mismo tiempo, nos ruegan la Inwr- :!!on creada con arreglo al expresado 8r.|afte1o no paga de 4 5 ^ 0 la misma unidad, ;volver. 
ción de la siguiente nota: Mculo del indicado precepto legal, o l a L queda relegaao por la preferencia «o-I Como consecuencia obligada, se agudl-
"Se ruega a los señores opositores 0X,1 presentación del documento señalado en;-bre los nuevos. r Izan en las grandes poblaciones los pro-
eluldos, acudan el lunei, a las once dB|e' párrafo primero del mismo art culoi Hay ofertas de viejo en linea de Pa- blemas del paro, que constituyen una de 
la mañana, frente al Ministerio ds Ha- cuando sa trato de trigos mal |»plaW»f l toc | | a 44 pesetas; en la de Salamanca, las mas serías preocupaciones de los go-
oos. 4 ? » v «n la de Avila a 47 50 también bernantes. 
Art. 5." Cumplidos los requisitos an- ;o^0u0ykn; ^ ^ ^ o ^ e ^ saco, i No nos referimos al momento actual, 
tenormento señalados, la Comisión mu-r L a esnQ0ie manitoha cosechada en es- venaderamente anormal, por consecuen-
nicipal do Policía rural respectiva ex* ta8 tierras fs muv solicitada Hay poma 'cía de la grave crisis económica que en-
tenderá la guía correspondiente a la ope- pnntiflf,fit.K v as nairan de 96 a fl7 reales ¡vuelve al mundo entero. E?to ha de pa-
- • i --—eyo-no~h>-dud«)-'r serta -bueno &J 
cienda. con objeto de tomar acuerdos." 
U n a c o n f e r e n c i a n a c i o n a l 
m i n e r a e n e s t e m e s 
L a " G a c e t a " de ayer publica la 
convocatoria 
ü b i o 
ración de venta realiaada, en cuyo filo-i, fanorra Alff 
cuMento se hará constar la cantidad de; 0 fes u *mlíima uni(jad. 
trigo adquirido, nombres del comprador1 
y vendedor, procedencia y destino del 
cereal y medio de transporte que se uti-
lice, con arreglo al modelo que se pu-
blicará en la "Gaceta" de Madrid por 
( S s f ó 
ó / e n / e r m o d e L 
Una orden del ministerio de Trabajo, , 
publicada en la "Gaceta" del día 1, dlspo- 1 el Ani'nl«toarlT0 46 Eeonomla Naejonal. 
ne que se convoque a una Conferencia I Art- 6f ^ ^r}c^}or^. Podrán ha-
nacional minera, que habrá de reunirse !cer .9fertas de venta de trigos a la Co-
dentro del actual mes de agosto y que¡r"ision. 
' * ,. lugar donde se halle depositado 
" o r r t a q o e s u n a . 
V e r d a d e p a . v f e f i m a 
Tiene apetito y (0 sabe bien la comida, 
pero a las pocas horas nota dolor da 
estómago, ardor, o almplemente una 
sensación de molestia que le impide de-
dicarse a sus ocupaciones ordinarias. 
— Quiere y necesita trabajar, y no puede. 
Cada día nota que pierde fuerzas; llega 
a perder al buen humor y rehuye el trato 
da gantes. ¡Vivir siempre asíl suspira.» 
Pero es porque Ignora que existe el 
E L I X Í R E S T O M A C A L 
municipal de Policía rural del 
se constituirá bajo la presidencia de per-l '^f4, ,"0^^ se ,halle depositado el ce-
sona libremente nombrada por este Mi- ^ asimismo los compradores podran 
nlsterio. con cuatro vocales técnicos, de- I J / ' f rs,e a dlc^s Comisiones en deman-
;signados cada uno de ellos por los mlnis- & de las cantidades que deseen adqui-
tros ce Hacienda. Fomento. Economía y i -f̂ ^ „. n - „ f Q ^ „„„„„„„ 0 . . 
iTrabajo y Previsión; siete vocales, repre- I . ? 0 „ " « J P t a M por aquellas Comislo-
sentantes de las Empresas mineras de to- ! h!nh« H ^ . t ^ nt de 1 * q U e n 0 5 6 3 
das clases, que designará la Asociación J " ^ ' ^ Pf0-
- y Económicos, yir|zados P representantes auto-de Estudios Sociales 
siete vocales obreros, nombrados por la 
Federación Nacional de Obreros Mineros 
de España; designaciones que habrán de 
hacerse y comunicarse a este Ministerio 
en el pla^o de diez dias. a contar ce la 
publicación en la "Gaceta" do esta dis-
posición. 
Art. 7.° IJAU Comlslonei 
percibirán 35 céntimos de peseta por 
quintal métrico de trigo objeto de com-
praventa, con cargo de 15 céntimos de 
peseta al comprador y 10 céntimos de 
peseta al vendedor, cuya cantidad se 
. destinará a los gastos de material que 
_ _ ' ' . , I ocasione el funcionamiento de aquéllas. 
M a r r U e C O S y C o l O n i a S : y cuya liquidación deberán presentar 
^mmi^Zmi^ | trimestralmente a las Secciones provin-
ciales de Economía, para su aprobación. 
Art. 8.° Quedan obligados los fabri-
aolicitan a 
propio tiempo que resolvemos los connic-
Harlnas v salvados.-Menos demandas ,tos de momento ir pensando en solucio-
j i. m i j _ A-y. ».-- Ao. tedios de vida suncieni ss. y a ouen se-
j ^ ^ S f t l í de 30 ¿ "2 anchos guro que se atajará el éxodo. Claro que 
o2 a 3o. ccmulillas. de 30 a -2 anchos * ^ tendremos un tanto por ciento 
de hoja, de 30 a 31, todos por 100 kilos, P leg el 8ol de 
COA saco y sobre vagón WjK». .'agosto o los cierzos de enero, pero el 
En Arevalo se pagan las extras a 61 * j á reduciend0( y en todo cá-
peselas; primer*., a 60; segundas a 59 u á ir ]a 
sa vados tercerlllns a 40; hannilla. a 34; 0^V^QS al ca^p0; h íy quien estima 
salvadillo, a 32; ñola, a 32. « un error pensar que nuestro país ha de 
En Medina del Campo: extras, a 65 
peseta»; primeras, a 62; panaderas, a 
(57; salvados torcerillaa, a 36; comidilla. 
Avila: oxtr^s. a municipales!* so: eordo, a 32. En 
'64 pesetas; primeras, a 62 
tener un carácter esencialmente agríco-
la. Yo respeto esas opiniones, pero no 
las comparto- España tiene su realidad 
en un plano agrícola y ga- adero. Po-
panaderos. mentemos la agricultura y la ganadería 
y haremos Patria. 
Los precios de diferentes productos en 
n'incia son los siguientes: 
es: Cobada. 30 pesetas los 100 P 
a 60; segundas, a 58; salv-ndos terceri-
llss. a 38; comidilla, a 28; gordo, a 3ü; 
todo por quintal métrico. 
Centono.- Hay poca oferta de este gra-
no y se hace en algunas procedencias de kilos; trigo. 48; avena. 28; centeno. XI 
86 a 37 pesetas el quintal, sin envase. pesetas; panizo, 47. Legumbres: Habas, 
Granos de pienso.—Algo demandadas 12 pesetas los 100 kilos; garbanzos co-
las cebadas y menos solicitadas los otros rrlentes. 120 pesetas; algarroba. 33; ye-
granos de esta sección. ros, 31; guisante, 32; habichuelas. 120; 
Se ofrecen: cebadas, de 30,25 a 31 p*»- harina de trigo. 61.50 pesetas; salvado. E L A L T O COMISARIO A C E U T A 
M E L I L L A . 1.—El «Ito comisarlo bajeantes de harinas a tener en sus fábrí-¡ setas. según procedencias; avenas vie- 29; patatas, 3.75 pesetas arroba; aceit_ 
embarcado en el cañonero "Canalejas" |cas un "stock", entre trigo y harina, equi- jas, a 28; algarrobas, en '.a zona de Me |de oliva, 21 pesetas arroba; vino. 4.75 
con dirección a Ceuta. Terminada su vi- valentes a quince dias de su molturación I dina del Campo y línea de Salamanca, a arroba; queso. 47,50 pesetas arroba; le-
diai'ia. ¡36.50; yeros nuevos, en linea de Ariza, n che, 0,50 pesetas litro; huevos, docena, 
Art. 9.° Loe concursos que se convo-! 34 todo por 100 kilos sin ;nrn. 2,40 pesetas; azafrán. 4.75 pesetas la 
sita de inspección en la región oriental, 
el general' Cabanellas hace el viaje en 
D E C A R L O S 
hidroavión desde la base de "Mar Chica Par* «"ninlstro de harinas para el | Colonlales.-Más firme, los aceites de onza; cominos, 2.75 el kilo; lana, 25 pe-
11- „, ,„mv,« 'Ejercito de la Península, se celebrarán ' oliva en los almacenes de osta plaza. Po setas arrona. 
con el mismo rumbo. |en £ Divisioneg orgánicas correspon-! cas ventas. Cotizan: corriente, de 205 a Precios de las carnes en canal y en 
dientes y los de Marruecos en la jurlsdic-(210 pesetas; superior, de 215 a 220; fino.Irnatadero: 
L a c o s e c i 
medicamento de fama universal, único 
para curar en poco tiempo las afecciones 
del estómago e intestinos. 
VentS eft fírmíelss 
Precio S,7S ptst. 
Incluido timbras. 
H a a r g e n t i n a ción de la División orgánica de la Pen-1 de 285 a 240. [ Ovejas kilo canal. 2.50 pesetas, car-
nca «xi s ^ m m e a ^ m.n.stc«io de la Guerra i Muy Bostenfd;„ tamban lo. arcares.|n^oe- 2.75 pesetas; cordero. 3 pesetas; 
w t t t t - v v w a t t ? p < ? 1 iü >,„ « ^ l u - r f J u t e í S ü l i e y con arreglo a las normas; Blanquillas, de 158 a 160; floretes, de'cabrito. 3,2o. Ganado vacuno, arroba ca-
BUENOS A I R E S . L - S e ha publicado el J * ¿ cuadradillos, do 105 a » £ lodo ^1: Bueyes. 31 pesetas arroba; vacas, 
el informe oficial sobre la cosecha argén- 11 Art^ 10 Lag Comisiones municlpales por 100 k;,o.. Sin variación en alubias 33: novillos y toro. 31; terneras. 39 pe 
Ulna de trigo y de lino. Se califican las de poliCja rurai remitirán semanalmente y garbanzos. 
¡cosechas como de buena calidad. L a de,a iaa Secciones provinciales de Econo-! Ganados.—Con tendencia bajista el úl 
trigo es superior en 2.076.000 toneladas a^mía de los Gobiernos civiles, relación de | timo mercado lanar de Medina del T im 
la del año anterior y la de Uno es supe- las operaciones de compraventa de tri-|po al que concurrieron unas 20.000 ca-
'rlor en 480.000 toneladas. I&os en que intervengan; dando cuenta i bezas. Se pagaron: ovejas, de áfl a S8 
]de las Infracciones que so cometieren. ! pesetas una; corderos, da 28 a ¿0; car-
setas arroba. Gallinas. 6.60 pesetas una; 
pollos, 4.50 pesetas; gallos. 8,50 pesetas; 
conejee, 3 pesetas.—C. M. A. 
Mercados de Madrid 
"la 
estaba 
* exnT'i13' después de la baja cons-
aún Pf ri.Inentada durante todo «l 
00 peJ!t n 103 ExPloslvos alrededor 
* Z{ ^SblFe"ocarrlles cotlza-
<l03 Ali 
e que en la actuall-
j antes a 600. frente a B f 
íídlna*- desproPorción es asimismo 
• y l o í í u f n t r e 108 Precl03 de en. 
J ios últimos r 
^ores del 
Jgistrados en todo, 
mercado, 
estos temores no son tan 
momentos mismos en| 
jamos como para un fu-i 
la no se puede precisar. I 
lístente en materia poli-i 
'dablemente impedirá qye 
Uranj.«ros acudan a Es-i 
• ^tas si estas nebulosida-1 
1 y se resuelven los con-1 
n o 
DE VENTA E X EAS BUENAS PAPELERIAS 
L O T E R I A N U M . 2 4 R " M » 2 
Su administradora, señora Echeveste. remite decimos 
para el extraordinario 10 octubre y todos sorteos. 
NSÍITUÍO - FSCIEA TECNICO 
Dirigido por Ingenieros de Caminos 
e Ingenieros Industriales 
Preparación independiente para el Ingreso 
en la 
Escnela Especial de Ingenieros de Caminos, 
Escuela Central de Ingenieros Industriales, 
Ayudantes de Obras Públ icas 
y 
Peritos Industriales 
P R O F E S O R A D O E S P E C I A L P A R A C A D A 
U N A D E L A S E N S E Ñ A N Z A S 
Apertura de cursos en 1.* de octubre 
Oficinas de inscripción: 
O L O Z A G A , 2 M A D R I D 
T E L E F O N O S 53568 y 54339 
Dirección te legráf ica: 
R I B E C O . M a d r i d 
L a . matrícula se cierra el día 20 de sep-
tiembre, de estar cubierto el numero de pla-
zas disponibles. 
A solicitud de los interesados se remite 
gratuitamente el folleto descriptivo de nues-
tro Centro de enseñanza. 
para que por los ge 
gan las sanciones p 
tados h) e l) del s 
•es se impon-1 ñeros, a 50. 
< en los apar-1 E n Benavente (Zamora): muías de la-
.• del Regla-jbor, a 4.000 reales; bueyes de ídiem, a 
.e 29 de mar-j 3.500; novillos de tres años, a 3.400; va-
cas cotrales, a 1.800; 
1.400; cerdos al destete, a 260; ovelas, 
275; carneros, a 320; r-abras. a 100; 
1 .̂400; potros, 
asnos, a 1 2O0. 
zo de 1930, además de la señalada en el 
articulo S." del decreto de 15 del co-
rriente mes. 
Art. 11. Las Secciones provinciales de'caballos a 1.500; yeguas. 
[Economía darán cuenta quincenalmente | a 1 500; burras, a 1.000; 
a la Sección Central de Abastos del mi-j Abonos.—Precios corrientes, salvo va 
'nlsterio de Economía Nacional de las re- riación. gobre almacén Valladolld. con 
laciones de las operaciones ce compra- tado. sin descuento, sacos de 100 kilos, 
venta de trigos que se efectúen en su pro- i Superfosfato de cal mineral, 18/90 P^r 
ivincia respectiva, asi como d?! cumplí-¡ 100 ácido fos. sol. 15.50 peaet 
miento de la presente disposición. amoníaco 20/21 por 100 de ázi 
Art. 12. En el plazo de cinco días, a namid 
¡partir de la publicación del presente de- 4 3 ; nUrato 
creto en la "Gaceta de Madrid" se eonsti-
Ituirán las Comisiones municipales de Po-
licía rural en la forma prevenida en el 
i párrafo primero del artículo 3.° c,el pre-
jsenté decreto. Incrementadas por los re-
presentantes de los agricultores y de los 
'fabricantes de harinas. 
I Las compraventa? de trigos y expedi-
ciones que efectúan en dicho periodo 
¡de tiempo «prán consolidada, por las re., 
pertivas Comisione, municipales A* Po-
licía rural, entrando en todo .u vigor el 
(presente decreto transcurrido, los cinco 
Ganado».-—Ha estado el mercaco con 
menos existencias de ganado que en la 
anterior semana, y debido a esto hubo 
algunas variaciones de precios. 
Con firmeza estuvo pagándose el ga-
1 y añoja8,"a'nado vacuno. Y. ayer. las vacas se coti-
zaron con un par de reales más en arro-
ba y con diez los bueyes. 
El marcado de terneras se encuentra 
con menos género y los precios están 
mucho más firmes que en la anterior 
semana. 
Los corderos se han estado pagando 
con diez céntimos más en kilo y las ove-
Ml'ato Jas con c'nco. Hay pocas e/ci.itencias ce 
2̂    ázoe. 47: ría- carneros y éstos quedan poco solicitados, 
alelo. 19/20 por 100 de ^zoe Por lo n"6 aún no hay precio fijo, 
de sosa. 15/16 por 100 de Sin demanda está el mercado de cer-
ázoe. 52,20; ídem de cal t G . 15/1fl por d0,8- Por 10 Que los precios q le anotamos 
100 ázoe. 49; clorujo potasa 80/R3 por má3 abajo sólo deben tomarse como 
100, 32; sulfato potasa 90/93 por ioo,, orientación para alguna que otra venta 
Í8.75; sulfato hierro polvo nlev»». 1H.50 
ídem ídem cristalizado. 19; sulfato de 
cobre. 110: abono completo para legu-
minosas. 27. 
E l horror al campo 
CIUDAD R E A L , 31.—En esta noble 
ciudad de Alfonso X el Sabio tenemos, 
según mis cuentas, un limpiabotas por 
cada tres señores de los que acostum-
el calzado. General-
llenes de vida, v no 
>ran a limpiarse 
nente, mozalbetes 
>tarán lai 
s a fin < 
•ovíncia 
)8 de la •al. Es 
Icione. se eontlenfn en el decreto 
de julio actual y que no ge opon-
lo determinado en el presente. 
la circulación d para 
Málaga recuerdo haber 
piabota. que en Ciudad 
que altera los nervios sentarse a ton 
; un refresco en una plaea o acera, parque 
estos modestos industriales no lo dejar 
a uñó vivir. Se encaran autoritariamrn 
j te con sus botas y señalando con el in 
Idice, anuncian: ;Se limp'anl Como m 
triSTOSíse les haea caso ir.-isten un d o c q rr^-
rjue hagan los que posean esta clase de 
ganado. 
Dada la situación de la plaza, al dar 
esta impresión, no es de esperar haya va-
riación en la marcha del mercado en la 
entrante semana. 
Rigen los siguientes precios por pese-
tas y por kilo canal: 
Ganado vacuno.—Vacas andaluzas bue-
nas, de 3.00 a 3.09; ídem id. regulares, de 
2.90 a 3.00; vacas extremeñas buenas de 
3.04 a 3.15: ídem id. regulares, de 2.96 a 
Tan unos ¿.04; yacas moruchas buenas, -dé 3,04 a 
dutoreíca 3,13; ídem id. regulares, de 2.98 a 3.04; 
. Soío en vacas serranas buenas, de 3.00 a 3,08; 
mas lim- ídem id. regulares, de 2,90 a 3,00; bueyes 
algo buenos ce labor, de 2,72 a 3 04; ídem're-
dares, de 2,50 a 2,72; novillos buenos, 
1 4,04 a í.,13; ídem regulare», da 2,90 a 
>4; toros, de 3,00 a 3.13. 
TVrnerati.—De Castilla fina de prlme-
. de 4,13 a 4-,35; de ídem de segunda, de 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
L a " 




i tápana y 
al decreto del 
sumisos: ;Que.' ..Limpiamos lus ')ot «.;? 
—No. nada Ande usted, que están lle-
nas de polvo. ;Que no hombre, que no! 
Bueno, déme usted unas patata, fritas. 
—Toma, hombre, y vete ya. de 
de 3,39 a 3.61; de la ti< 
3,0j a 3.13; de ídem, pe 
3.61. 
Ganado de cerda Blanco. 
• s de 
y chatos, 
Dotn lnsro , 2 de a g o s t o do 19S1 
( 8 ) E L D E B A T E 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 

























M a d r i d - B a r c e l o n a . 
M a d r i d - C o r u ñ a . 
M a d r i d - M e U l l a . 
C ó r d o b a . 
B a r c e l o n a - A l i c a n t e . 
M a d r i d - B a r c e l o n a . 
M a d r i d - M e l i l l a . 
M a d r i d - B a r c e l o n a . 
M á l a g a - B a r c e l o n a . 
M u r c i a - B a d a j o z . 
S a n t a n d e r - A l i c a n t e . 
M a d r i d - B a r c e l o n a . 
M a d r i d - K e i n o a a . 
V a l l a d o l l d - B a r c e l o n a . 
M a d r i d - V a l e n c i a . 
M a d r i d - S e v i l l a . 
M a d r i d - G r a n a d a . 
B a r c e l o n a . 
B a r c e l o n a - A l l c a i t e . 
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3 4 6 366 401 420 441 465 501 515 557 5 8 3 Í 5 4 5 
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942 963 965 999 
M I L 
0 1 0 052 059 062 075 121 122 131 132 150 
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528 535 009 
552 604 6 1 0 6 3 6 « 4 3 667 677 683 692 
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344 354 357 366 383 388 400 411 417 
474 511 526 551 593 613 628 646 660 
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972 
V E I N T I S I E T E M I L 
027 1 4 8 153 197 201 205 242 244 247 
347 379 4 1 5 439 496 515 533 569 582 
616 6 4 5 673 699 7 9 7 813 821 841 858 
962 972 983 984 
V E I N T I O C H O M I L 
019 0 3 5 037 048 067 094 138 143 247 
322 327 3 3 5 454 471 520 527 548 567 
595 610 629 639 668 723 726 733 787 
795 806 828 835 844 856 860 862 892 
V E I N T I N U E V E M I L 
014 022 109 115 192 194 233 260 275 
289 332 334 376 380 399 407 421 495 
547 559 733 740 749 833 853 861 937 
956 960 971 
T R E I N T A M I L 
006 052 127 153 156 177 189 195 203 
245 248 270 322 344 354 374 439 445 
483 530 573 596 598 641 702 727 753 
810 812 845 869 878 885 900 929 939 
T R E I N T A Y U N M I L 
011 019 049 058 122 142 145 159 163 
180 216 224 225 232 240 363 370 400 
423 4 4 5 494 542 545 582 588 594 611 
697 702 706 716 733 750 906 944 959 
T R E I N T A Y D O S M I L 
094 133 151 226 278 311 334 335 340 
385 406 422 429 524 545 553 576 581 
847 880 900 915 9 4 5 968 981 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
0-^2 050 058 086 182 224 246 269 329 
353 385 439 499 503 521 551 594 597 
620 644 739 702 830 846 854 856 859 
966 983 992 9 9 6 
T R E I N T A Y C U A T R O I V H L 
089 102 132 133 147 151 160 187 23^ 
267 269 356 401 402 412 429 432 436 
493 494 4 9 5 546 574 627 634 643 655 
715 770 778 787 805 810 820 855 869 
944 959 972 983 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
066 073 159 164 169 201 233 230 245 
253 259 328 338 347 375 377 395 401 
427 433 435 437 474 514 516 517 595 
638 692 724 746 862 864 909 912 915 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
0 ? 5 0 5 7 065 0 9 5 144 145 155 174 208 
371 5R8 572 576 580 581 6 ^ 0 6<?8 6 9 P 
715 778 800 808 815 « 1 0 830 850 852 
855 899 9 2 5 940 967 979 
T R E I N T A Y S I E T E MTT, 
056 o n 074 083 087 100 137 Jfil m i 
227 228 240 244 257 290 30R 337 
354 438 442 472 482 506 509 530 539 
589 608 610 641 666 667 708 726 730 
749 771. 77fi 784 810 823 828 846 849 
852 882 900 914 934 
T R E I N T A Y O C H O MTT. 
055 076 077 099 114 117 123 150 165 
179 181 205 214 221. 258 347 354 495 
508 513 528 545 573 600 627 632 642 
660 682 704 7 5 6 811 876 844 854 894 
819 988 964 972 975 980 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
037 071 073 078 107 157 191 194 195 
198 220 224 2 2 5 241 242 257 265 289 
297 317 372 387 403 458 465 478 493 
527 531 537 558 5 6 5 566 607 610 6 2 » 
669 689 700 7 1 0 776 757 765 832 860 
916 920 951 9 6 3 975 
C U A R E N T A M I L 
017 019 032 087 093 102 109 120 156 
R A D I O T E L E F O N I A 
Prograrnaa p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( B . A . J . 7, 424 
metros) .—eD 8 a 9,30. " L a Palabra".—14,30, 
C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s horarias.—15,55, I n -
f o r m a c i ó n teatral.—19. C a m p a n a d a s . M ú s i -
c a de baile.—22. C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s ho-
rarias—22,30. T r a n s m i s i ó n del concierto de 
la B a n d a Municipal.—0.30. C i e r r e . 
Rad io E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 424 metroa) .— 
De 5 a 7 de la tarde . Conc ier to de banda . 
Intermedio , por Pepe M e d i n a , M ú s i c a de 
baile. C i e r r e . * • • 
P r o g r a m a s p a r a el d í a 3 : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 424 
metros).—11,45, S i n t o n í a . C a l e n d a r i o as tro-
n ó m i c o . S a n t o r a l . R e c e t a s cul inar ias .—12, 
C a m p a n a d a s . B o l s a . B o l s a de t r a b a j o . P r o -
gramas del d ía .—12,15 , S e ñ a l e s horar ias .— 
14,30, C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . Bole-
tín m e t e o r o l ó g i c o . Concierto.—15,30, •Noti-
cias.—15.45, Discos.—15,55, I n f o r m a c i ó n tea-
tral.—19. C a m p a n a d a s . B o l s a . B o l s a s ex-
t r a n j e r a s . " F e d e r a c i ó n y d e s c e n t r a l i z a c i ó n " . 
M ú s i c a de baile.—19.45, Not i c ia s . M ú s i c a d é 
baile.—20,15, I n f o r m a c i ó n taurina.—20,b0, 
C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a <E . A . J . 2, 424 m e t r o s ) . — 
D e 5 a 7 de l a tarde, S e l e c c i ó n de B o h e -
mios. Not i c ias de P r e n s a , f a c i l i t a d a s por 
' E l E c o de Medina". M ú s i c a de bai le . C i e -
rre .—Noche: de 10 a 12 y m e d i a : P r o g r a -
m a sorpresa . In termedio , por Pepe M e d i n a . 
Notic ias de P r e n s a . M ú s i c a de baile. C i e r r e . 
' L a e n t r e g a a d o m i c i l i o d e 
l a c o r r e s p o n d e n c i a 
V I D A R E L I G i n s J 
D I A Í . — D o m l n g r o X d e s p u é s d e P e n t e c o s t é s . N u e s t r a Rfl« 
S a n t o s A l f o n s o de L i g o r l o . d oc tor , f d . ; M á x i m o , o b i r o M ? ^ ^ lo , . ^ 1 
E y o d l o . R u t i lo , m á r t i r e s L a M i s a y O f i c i o d i v i n o ^ ^ e e b a n ' P a ¿ ? ¡ S J 
r i t o s e m l d o b l e y c o l o r v e r d a 
»: Sj 
^ f . * - J . e ! ? f L Í n ^ P r e d i c a d o r ; e l q u e ' l e ' p r o c í a m a S e ñ o r ^ n S " . 0 - ^ " -
E p í s t o l a d e S a n P a b l o a los C o r i n t i o s ( I , 12 2-11) w 
c u a n d o e r a i s gent i l e s , e r a i s , c o m o os l l e v a b a n , d e s v i a d o s a l,?<adn0fl: Sabéu 
lo c u a l os not i f ico q u e n i n g u n o q u e h a b l e c o n el E s p í r i t u a d f 3 T v S d o , 0 3 m S 
J e s ú s ; y n i n g u n o p u e d e d e c i r : S e ñ o r J e s ú s , s i n o c o n E s n í r i t i , % 103 di=eT í ? 
C o n r e l a c i ó n a l d e c r e t o d i c t a d o p o r e l 
m i n i s t e r i o d e C o m u n i c a c i o n e s c o n f e c h a 
24 d e l a c t u a l p o r el q u e se s u p r i m e el 
d e r e c h o d e e n t r e g a de l a c o r r e s p o n d e n -
c i a a d o m i c i l i o , s e h a d i s p u e s t o que sub-
s i s t a n los s e l l » s q u e h a b í a e s t a b l e c i d o s 
p a r a e l p a g o d e d i c h o d e r e c h o de e n t r e -
g a , h a s t a q u e s e a g o t e n l a s r e s e r v a s exis -
tentes , s i n e s t a m p a r s e e n los m i s m o s so-
b r e c a r g a n i m o d i f i c a c i ó n a l g u n a E s t o s 





rio M u n i . c o l o n i a s R i o de O r o y A g ü e r a , j t i c u l a r a c a d a u n o c o m o " q u r e r V 
r e p ú b l i c a de A n d o r r a . Z o n a d e l pro tec to - S e c u e n c i a d e l S a n t o E v a n g e l i o , s e g ú n S a n L u c a s f lR 0 . 1 ^ ~ 
r a d o e s p a ñ o l d e M a r r u e c o s y T á n g e r y . | g u n o s que . m u y p a g a d o s de s í . c o m o s i f u e s e n j u s t o s riP^,~"?lJo J ^ s . 
p o r t e n t o , p e r d e r á n e l c a r á c t e r represen-1 m a s , e s t a p a r á b o l a : S u b i e r o n a i t e m p l o dos h o m b r e s a o r a r * P f C Í a b a n a L -
, t - — i = - r a r - el uno f a r W ^ 
0h ^XV 
E s p í r i t u . q u e r e J a n V e S 
" Ib* 
t a t i v o d e l d e r e c h o de e n t r e g a q u e h a s t a . o t r o p u b l i c a r i o . E l f a r i s e o de pie, o r a b a p a r a s í de e s t a mTn*JÍ ^no Gríseo 
h o y t e m a , p u d i e n d o u t i l i z a r s e e n lo s u c e - [ g r a c i a s p o r q u e no soy c o m o los d e m á s h o m b r e s , r a p a c e s i n ^ 0 h Dios 
s i v o t a i s e l l o a p a r t i r d e l d í a l . " de agos to i t a m p o c o c o m o este p u b l i c a n o ; a y u n o dos v e c e s a l a U 9' adult 
p a r a el f r a n q u e o c o r r i e n t e de t o d a l a i c u a n t 
EL REINGRESO DE LOS CATEDRATICOS 
Y TUNCIONARIOS EXCEDENTES 
P o r decre to de l m i n i s t e r i o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , a p a r e c i d o e n l a " G a c e t a " 
de l d í a 1, se d i s p o n e que los c a t e d r á t i -
cos y d e m á s f u n c i o n a r i o s q u e h a y a n ob-
tenido e x c e d e n c i a v o l u n t a r i a , t e n d r á n 
d e r e c h o a o c u p a r , c u a n d o s o l i c i t e n e l r e -
i n g r e s o d e s p u é s de t r a n s c u r r i d o u n a ñ o 
y a n t e s de t r a n s c u r r i r d i ez en l a e x p r e -
s a d a s i t u a c i ó n , l a p r i m e r a v a c a n t e que 
se p r o d u z c a de c á t e d r a o p l a z a i g u a l a 
l a que d e s e m p e ñ a b a n a n t e s de o b t e n e r 
l a e x c e d e n c i a , s i n que p o r v i r t u d de es-
te r e i n g r e s o e x t r a o r d i n a r i o y p r i v i l e g i a -
do p u e d a n obtener p l a z a s e n los es tab le -
c i m i e n t o s docentes de M a d r i d los que a l 
obtener s u e x c e d e n c i a , p r e s t a s e n s e r v i -
c io en los de p r o v i n c i a s ; p e r o u n a v e z 
t r a n s c u r r i d o u n a ñ o d e s d e que obtuvie-
r o n l a e x c e d e n c i a , p o d r á n a c u d i r , s i n l i -
m i t a c i ó n a l g u n a y c u a l e s q u i e r a que s e a n 
l a s p l a z a s que h a y a n de p r o v e e r s e , a 
los c o n c u r s o s de t r a s l a d o q u e e l r e a l de-
c r e t o de 30 de a b r i l de 1915 e s t a b l e c e , 
s i n p r e f e r e n c i a d i m a n a n t e de s u c o n d i -
c i ó n de e x c e d e n t e s y e n el c o n c e p t o de 
c a t e d r á t i c o s q u e h u b i e r a n d e s e m p e ñ a d o 
l a a s i g n a t u r a c o r r e s p o n d i e n t e . 
190 191 207 212 232 233 234 262 273 298 
301 311 363 404 408 449 459 467 474 4 8 2 
537 576 585 634 636 637 646 658 659 7 3 5 
762 779 783 805 807 819 864 868 8 7 5 953 

















C U A J Í E N T A 
017 038 053 054 
105 108 136 148 
224 233 236 238 
308 326 327 348 
472 475 478 491 
606 631 638 652 
787 788 794 819 
930 934 948 954 









C U A R E N T A Y D O S 
052 057 074 088 129 142 
186 205 241 246 258 262 
354 363 382 401 412 4 9 Í 
628 639 652 655 667 675 
706 746 757 759 779 792 
881 894 896 911 946 958 
M I L 
074 0 7 5 0 8 7 
183 198 202 
253 2 6 4 2 8 0 
371 387 3 8 a 
569 574 592 
7 3 5 7 3 9 771 
8 5 5 857 886 
974 9 7 7 978 
M I L 
155 158 160 
263 278 301 
494 5 5 9 590 
679 6 8 6 690 
801 813 8 5 5 
977 989 994 
c o r r e s p o n d e n c i a p o r s u v a l o r de c i n c o 
c é n t i m o s . 
N o p o d r á u t i l i z a r s e d i c h o se l lo p a r a el 
f r a n q u e o d e l a c o r r e s p o n d e n c i a d e s t i n a -
d a a c u a l q u i e r a de los p a í s e s a d h e r i d o s 
a l c o n v e n i o de U n i ó n P o s t a l P a n a m e r i -
c a n a , G i b r a l t a r . P o r t u g a l , n i p a í s e s que 
f o r m e n l a U n i ó n P o s t a l U n i v e r s a l . E l 
c a n j e de e f e c t o s a que se r e f i e r e el e r t i -
c u l o 8.° d e l a m e n c i o n a d a d i s p o s i c i ó n 
q u e d a , d e s d e l u e g o , s i n e f e c t o t o d a v e z 
que , c o m o s e i n d i c a , p u e d e n s e r u t i l i za -
dos . 
C O N C U B S O P A I J A E M I S I O N 
D E S E L L O S 
E l m i n i s t e r i o d e H a c i e n d a h a d i c t a d o 
u n a o r d e n , p u b l i c a d a e n l a " G a c e t a " de l 
d í a 31, p o r l a q u e se a b r e u n c o n c u r s o 
p a r a u n a e m i s i ó n de se l l o s de c o r r e o s 
c o n m e m o r a t i v o s d e l t e r c e r C o n g r e s o de 
l a U n i ó n P o s t a l P a n a m e r i c a n a . L a s ba-
ses s o n l a s s i g u i e n t e s : 
L o s s e l l o s s e r á n g r a b a d o s p o r el pro-
c e d i m i e n t o d e t a l l a d u l c e e i m p r e s i ó n 
c a l c o g r á f i c a . 
T a m a ñ o s : 36 p o r 30 m i l í m e t r o s f v e r -
t i c a l u h o r i z o n t a l ) p a r a l a s e r i e " C o r r e o 
o r d i n a r i o " , y 40 p o r 25 m i l í m e t r o s p a r a 
l a de " C o r r e o a é r e o " . 
D i b u j o s : u n m í n i m u n de c u a t r o y u n i J e s ú s 
z a r 
p a d é c e t e 
a q u é l . P o r q u e todo' e l que se e n s a l z a a^ 
m i s m o se h u m i l l a s e r á e n s a l z a d o . s í m i s m o s e r á humi l lado 7 
C u l t o s d e h o y y d e m a ñ a n a s e r m ó n s e ñ o r F e r n á n d e z D í a * el 
b e n d i c i ó n , p r o c e s i ó n de r e s ( W 
P a r r o q u i a de S a n M i ü á n ^ E a l 
a v e t a n n - m ~,!_- "'-"-^ovei S a n C a y e t a n o ; 10. mi<?a""^!.,~~lM 
E x p o s i c i ó n . e j e V c i c í o ^ e r m K ^ , 
r e s e r v a , gozos y a d o r a c i ó n L 1 Ruaí 
Parro_quia de S a n M a r c o í l í rell5 
40 H o r a s . — P a r r o q u i a de los A n g e l e s . 
C o r t o de M a r í a , — H o y , de l a s M a r a v i -
l las , en P r í n c i p e de V e r g a r a , 21, en S a n -
tos J u s t o y P á s t o r , y e n s u i g l e s i a ; de 
l a P r o v i d e n c i a , i g l e s i a de J e s ú s ; de l A u -
xi l io , S a n L o r e n z o ; de los A n g e l e s , P a -
r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de los A n g e -
les. 
A v e M a r t a . — 1 2 . m i s a , r o s a r l o y c o m i d a v 
a 40 m u j e r e s , que c o s t e a d o ñ a P i l a r m- ' VJuZ ™n̂ áai 
r a s , v i u d a de P i e r a . 
C a t e d r a l . — 9 , 3 0 . m i s a c o n v e n t u a l . 
R e l i g i o s a s d e l a E n c a r n a c i ó n . — 1 0 . m i -
s a s o l e m n e . 
R e l i g i o s a s S e r v i t a s ( S a n L e o n a r d o ) . — 
7. m i s a , y a l a s 5, S a n t a C o r o n a y ejer-
c ic io . 
P a r r o q u i a d e C o v a d o n g a . — I d e m , 6 
í d e m , e n h o n o r de l S a g r a d o C o r a z ó n de i ' ^ ^ „ 0 y 12, misa3 rezadas; 9 a 
í e a  arcos.--ft luf> 
c o m u n i ó n en h o n o r del S a m d n ":sa¿' 
de J e s ú s . asraao Cora^ 
C a r m e l i t a s de MaraviUa8._rv,u 
s u a l e s a s u T i t u l a r ; 7 30 a T , ? ' 1 1 1 * 
z a d a s ; 10, E x p o s i c i ó n ; 6 t m-,a?118a, ^ 
" a y s a l v e c a n t a d a . " ri0' 
B a s í l i c a de Atocha—7,30 s o W . . 
- J O a l P a t r i a r c a S a n o Dom ne ^ 
G u z m á n , con s e r m ó n . Doíâ o di 
E n c a r n a c i ó n . — 1 0 misa 
m i s a r e z a d a . * U 
G ó n g o r a s . - 1 0 , m i s a cantada . „ k 
de S a n t a B i b i a n a . m a a a bono, 
C o n c e p c i o n i s t a s J e r ó n l m a g m * . , 
B0. 9.15 10 v 19 m i c , 0 ' . o ' 1 ^ ) . - -
m a x i m u n de o c h o . L o s a s u n t o s a e l e c c i ó n 
d e l p r o p o n e n t e , r e s e r v á n d o s e l a D i r e c -
c i ó n g e n e r a l d e l T i m b r e l a f a c u l t a d de 
s u s t i t u i r l o s p o r o t r o s q u e d e t e r m i n a r á 
d e n t r o de l o s d i e z d í a s s i g u i e n t e s a la 
a d j u d i c a c i ó n . 
C o l o r e s : d e l i b r e e l e c c i ó n d e l propo-
n e n t e , e x c e p t o p a r a los v a l o r e s de 0.10. 
0,25 y 0,40 p e s e t a s que s e r á n v e r d e s , ro-
j o s y a z u l e s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
Se c o n f e c c i o n a r á n e n h o j a s de 50 a 100 
se l los c a d a u n a . y se e n t r e g a r á n conve-
n i e n t e m e n t e t r e p a d o s y e n g o m a d o s . 
L a c a n t i d a d de se l los a c o n f e c c i o n a r 
s e r á de 450.000, d i s t r i b u i d o s e n t r e los 16 
v a l o r e s s i g u i e n t e s : 5, 10. 25, 30, 40 c é n t i -
m o s , u n a , c u a t r o y 10 p e s e t a s , p a r a e l 
" C o r r e o o r d i n a r i o " ; 5, 10, 26 y 50 c é n t i -
m o s y u n a y c u a t r o p e s e t a s , p a r a el " C o -
r r e o a é r e o " , y d e b e r á n s e r e n t r e g a d o s 
p o r e l a d j u d i c a t o r i o e n l a f á b r i c a N a -
c i o n a l d e M o n e d a y T i m h r e a n t e s d e l 
d e s e p t i e m b r e d e 1931. 
S a n t u a r i o d e l P e r p e t u o S o c o r r o 
E x p o s i c i ó n . 
O l i v a r . g I O l i v a r . — 8 , c o m u n i ó n general y .1,̂ 1 
^ T T c o n ^ i ó í ' ^ m i ^ s o í ^ n n e . y ]™^™ ^F**0 6,30. f u n c i ó n s o l e m n e c o n s e r m ó n , po'r T J o " h - T r ^ " ^trm.on- w 
el R . P . E s p r i t . ^ | £ • ^ M a n a . - E j e r c i c l o m̂ , 
R e l i g i o s a . C o m e n d a d o r a s d e S a n t i a g o . ^ r c i ^ o ^ o n ^ e ^ m t ^ V R a 2 Í , : ^ 
D í a 3 . — L u n e 8 . - L a Invenc ión de 
E s t e b a n . — S a n t o s A s p r é n . Eufronio IV 
dro, O b i s p o s ; H é m e l o , mártir- Lidia, 
S. C o m u n i ó n g e n e r a l y e j e r c i c i o en ho-
nor de l S a g r a c o C o r a z ó n , y 5. e j e r c i c i o 
c o n s e r m ó n . 
O r a t o r i o d e l O l i v a r . — 8 . C o m u n i ó n ge-
n e r a l p a r a l a C o f r a d í a de l R o s a r i o , y a l 
a n o c h e c e r , e j e r c i c i o s , c o n S u D i v i n a M a - i M a r i a n a . C i r a , B . J u a n a ce Azá, viadi, 
j e s tad , m a n i f i e s t o . L a m i s a y of icio divino son de la la. 
P a r r o q u i a d e l a A l m á d e n a — 8 , 3 0 . Co- ^ n c i ó n de l C u e r p o de S a n Esteban, con 
m u n i ó n g e n e r a l p a r a l a J u v e n t u d M a - 1 r i t o s c m i d o b l e y color encarnado, 
r i a n a de l a F l o r de L i s . [ A d o r a c i ó n N o c t u r n a , — Religiosas di 
I g l e s i a de l R o s a r i o . — 8.30, C o m u n i ó n ¡ S a n t o D o m i n g o , 
g e n e r a l p a r a los c o f r a d e s y G u a r d i a s de C o r t e de M a r í a . — D e l Buen Conseja 
H o n o r de l R o s a r i o . 9, m i s a de los C a - 12 
t e c i s m o s ; 10, l a c a n t a d a ; 9, 11 y 12, con 
e x p l i c a c i ó n d e l S a n t o E v a n g e l i o , y 5,30, 
e j e r c i c i o s c o n S u D i v i n a M a j e s t a d m a -
o j n i f i e s t o y s e r m ó n , p o r e l P . G a r c í a , O . P . 
P a r r o q u i a d e S a n A n t o n i o d e l a F i o 


































S a n I s i d r o ; de las Escue las Pías, Es-
c u e l a s P í a s de S a n Antonio Abad y San 
F e r n a n d o . 
I g l e s i a de S a n t o Domingo (Cuarenía 
H o r a s ) . — 8 , E x p o s i c i ó n de Su Divina Mí' 
j e s t a d . A l a s 10, M i s a solomne, y 6, Es-
t a c i ó n , S a n t o R o s a r i o y reserva. 
B a s í l i c a de Atocha.—7,30, continúa i 
E l a d j u d i c a t o r i o d e b e r á e n t r e g a r , a d e - l r i d a . — 9 , C o m u n i ó n g e n e r a l p a r a l a J u -
m á s , a n t e s d e l 1 5 d e s e p t i e m b r e c e l O S l . j v e n t u d C a t ó l i c a . 
600 s e l l o s d e c a d a c l a s e d e los c o n f e c c i o - j P a r r o q u i a d e l a s A n g u s t i a s . — 1 2 , m i s a t r i d u o a S a n t o D o m i n g o de Guzmán, 
n a d o s y q u e c o n t e n d r á n l a s o b r e c a r g a p e r p e t u a p o r l o s b i e n h e c h o r e s de l a pa- i * * 
r r o q u i a . ( E s t e p e r i ó d i c o se publica con censura 
P a r r o q u i a d e l B u e n C o n s e j o . — 7 a 11.30, e c l e s i á s t i c a . ) 
m i s a s c a d a m e d i a h o r a ; 8, m i s a yarro-1 i.í<i;]|;ii:«:ii¡a .hfl "üB^Wüü'B' B ••: I ' ' H'"f T t l 
" M u e s t r a " 
L a s p r o p o s i c i o n e s p a r a t o m a r p a r t e en 
e s te c o n c u r s o d e b e r á n p r e s e n t a r s e e n l a 
D i r e c c i ó n g e n e r a l d e l T i m b r e el d í a S de 
a g o s t o p r ó x i m o , d u r a n t e l a s h o r a s de o n -
ce a doce , d e b i e n d o a c o m p a ñ a r s e a c a d a 
a n a e l r e s g u a r d o q u e a c r e d i t e h a b e r c o n -
s i g n a d o e n l a c a j a d e D e p ó s i t o s u n a f i a n -
z a c o n c a r á c t e r p r o v i s i o n a l p o r l a c a n t i -
d a d de 10.000 n e s é t a s , c u y a fianza d e b e r á 
el a d j u d i c a t o r i o e l e v a r h a s t a l a s u m a de; 
q u i a l c o n e x p l i c a c i ó n de l E v a n g e l i o . 
P a r r o q u i a d e l C . d e M a r í a , — 6 . 3 0 , 8, 9. 
10 y 11, m i s a s ; 8, e x p l i c a c i ó n d e l E v a n -
ge l io ; 11, e x p l i c a c i ó n d o c t r i n a l s e ñ o r Mo-
l i n a . 
P a r r o q u i a d e l C a r m e n { C . de A r a g ó n 
40).—9 y 11. m i s a s . 
P a r r o q u i a de los A n g e l e s (Í0 H o r a s ) 
20000 p e s e t a s d e n t r o de l a s c u a r e n t a y ¡ T e r m i n a l a n o v e n a a s u T i t u l a r ; á, mi -
o c h o h o r a s h á b i l e s s i g u i e n t e s a l a a d j u - i s a de c o m u n i ó n c o n E x p o s i c i ó n ; 10, m i 
d i c a c i ó n . ea s o l e m n e c o n p a n e g í r i c o ; 7 t., r o s a r i o , 
C o r s é s " F L O R D E U S " 
G r a n sa ldo . E S P O Z Y MINA. 10.1 , 0.| 
BüiiBiiiiíBiüwiii'BiBi'1;¡a h 1 m i l 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , M . - M A D R i l ) 
M i z e b e r a u n o de los p u e s t o s m á s a v a n z a d o s de l a 
z o n a o c c i d e n t a l de M a r r u e c o s . D e l o s m á s a b o r r e -
c i d o s t a m b i é n , p o r el d e s a m p a r o de los p a r a j e s q u e 
l e r o d e a b a n , y de los m á s p e l i g r o s o s p o r e l e s p í r i t u 
a g r e s i v o y g u e r r e r o d e l a s c á b i l a s c e r c a n a s . 
L l e v á b a m o s en el p u e s t o c i n c o d í a s , y y a n o s s e n -
t í a m o s a n g u s t i a d o s p o r l a l e c t i t u d y t r i s t e z a de l a s 
h o r a s , q u e l a s o l e d a d y e l s i l e n c i o h a c í a n i n f i n i t a s . 
¡ Y a s í t r e s m e s e s ! 
A q u e l l a t a r d e l a p a s ó p o r e n t e r o ©1 c a p i t á n N o -
g u e r . c o m a n d a n t e de l a p o s i c i ó n , e x a m i n a n d o m a p a s . 
D e s p r e c i ó l a s i e s t a , m a g n í f i c o m o d o de m a t a r u n 
p a r d e h o r a s , l a s de m á s f u e g o . C u a n d o e l t e n i e n t e 
V i l l a r y y o d e s p e r t a m o s , e l c a p i t á n c o n t i n u a b a s u 
e s t u d i o . C o n o c í a m o s s u c a r á c t e r y no l e i m p o r t u n a -
m o s . H a b i t u a l m e n t e r e s e r v a d o , h e r m é t i c o y h u r a ñ o , 
n i e s t e c e p o de a i s l a m i e n t o e n q u e e s t á b a m o s c a u -
t i v o s , l o g r ó m o d i f i c a r s u m o d o de s e r . 
A l c a e r d e l a t a r d e , el t e n i e n t e V i l l a r y y o p a -
s e á b a m o s c e r c a de l p a r a p e t o . A l a l u z d e l c r e p ú s c u -
l o el p a i s a j e v i g o r i z a b a s u g e s t o f o s c o y s a l v a j e . 
L a m i r a d a r e t r o c e d í a m e d r o s a , d e s p u é s de r e c o r r e r 
l a e x t e n s i ó n s i n h a l l a r u n m o t i v o g r a t o de r e f u g i o . 
— ¿ Q u é p l a n e a r á e l c a p i t á n ? — p r e g u n t é p o r d e c i r 
a l g o . 
— N o p u e d o s u p o n e r l o — m e c o n t e s t ó V i l l a r — ; p e -
r o d e s d e h a c e t r e s d í a s no es el m i s m o . M e d a l a 
i m p r e s i ó n d e l o b s e s i o n a d o p o r u n a i d e a fija. 
— ¡ D e s d e h a c e t r e s d í a s ! , j u s t a m e n t e d e s d e q u e 
m a n t u v o a q u e l l a c o n v e r s a c i ó n c o n los d o s m o r o s c o n -
fidentes de X a u e n ! 
— T o d a l a t a r d e l a p a s ó c o n el los . ¿ N o t e h a d i -
c h o de q u é h a b l a r o n ? 
— N o m e h a d i c h o n a d a , p e r o c r e o s a b e r l o . 
— Y o t a m b i é n . D e l a a g r e s i ó n a l c o n v o y q u e I b a 
a A s r u . F u é u n a c a t á s t r o f e : s e l l e v a r o n t o d a s l a s 
p r o v i s i o n e s p a r a un m e s y n o s h i c i e r o n t r e i n t a b a -
j a s . ¡ P o b r e A l f r e d o ! L a p r i m e r a v e z q u e s a l l a m a n -
d a n d o u n c o n v o y . ¡ O t r a v í c t i m a de E l R h a m i ! 
— ¿ T ú lo c r e e s ? 
— É s t o y s e g u r a C a d a t r a g e d l a q u e o c a s i o n a l a 
r u b r i c a c o n s u m é t o d o . C o m o l a a g r e s i ó n a E l H a d j 
y e l a s a l t o a l b l o c a o de M a g g u y s u s c o n s t a n t e s 
" r a z i a s " e n l a c a r r e t e r a de T e t u á n a X a u e n . N o s e 
p u e d e n e g a r que ea u n g u e r r i l l e r o t a n a f o r t u n a d o 
c o m o v a l i e n t e . H i j o de la m o n t a ñ a , n a d i e c o m o é l 
c o n o c e s u s s e c r e t o s y se s i e n t e m e j o r p r o t e g i d o 
p o r e l l a . 
S e p o n í a e l s o l ; l a t i e r r a s e a r r o p a b a en s o m b r a s 
d e s p u é s de l b a ñ o s o f o c a n t e de l u z . T o d o s l o s h o m -
b r e s c a u t i v o s en M i z e b c o n t e m p l á b a m o s c o n í n t i m a 
n e n a l a s l e j a n í a s e s p l e n d o r o s a s , o b s t i n á n d o n o s en s e -
g u i r a l r e s p l a n d o r en s u h u i d a p o r e l t e m o r o c u l t o 
v e r n o s o t r a v e z n á u f r a g o s en l a n o c h e a f r i c a n a . 
A a u e l s i l e n c i o d e b í a de e s t a r l l eno de p l e g a r i a s y 
c r u z a d o p o r l a s flechas de oro de todos l o s p e n s a -
,1 « i m á n v w t i d o de m o r o . L a c h i l a b a r e a l z a b a m á s 
a u c o r p u l e n c i a . 
— S a l g o e n c u a n t o m e e n s i l l e n e l c a b a l l o . Q u e p r e s -
t e n a t e n c i ó n los d e l p a r a p e t o p a r a q u e no m e con-
f u n d a n a l r e g r e s o . C r e o que e s t a r é de v u e l t a a la 
m a d r u g a d a . 
— ¿ D ó n d e v a s ? — l e p r e g u n t é . 
— - Y a . lo s a b r á s m a ñ a n a . 
— S i n e m b a r g o . . . a 
— ¿ Q u é ? — m e I n t e r r o g ó , d e s a f i a n t e . 
— C r e o que d e b i é r a m o s s a b e r l o . 
— S I os d i j e r a l a v e r d a d m e s u p o n d r í a i s loco . Y 
n o lo e s t o y . M a ñ a n a h a b l a r e m o s . 
P o c o d e s p u é s s a l í a de l a p o s i c i ó n y s e a l e j a b a a l 
t r o t e d e s u c a b a l l o ; s e f u é e s f u m a n d o e n l a p e n u m -
b r a , c o l o r c e n i z a , s e g u i d o de l a s m i r a d a s de todos . 
V a d e ó el l e cho de p i e d r a s q u e h a b í a a l a I z q u i e r d a 
y se d i r i g i ó a u n a l c o r , p o r d o n d e z i g z a g u e a b a u n 
c a m i n e j o , m e d r o s o de I n t e r n a r s e en los b o s q u e s . S e 
p e r f i J ó en l a c i m a y d e s a p a r e c i ó h a c i a l o s m a c i z o s 
de B e n i - H a s s a n , n e g r o s y a de n o c h e , b a j o u n c i e l o 
de t o r m e n t a . . . 
N u e s t n a c e n a f u é b i e n t r i s t e y b r e v e . A p e n a s s i 
h a b l a m o s . A l t e r m i n a r , m i c o m p a ñ e r o s e a c e r c ó a 
l a m e s a de l c a p i t á n p a r a a b r i r e l g r a m ó f o n o . 
— N o t o q u e s — l e g r i t é . 
— ¡ P e r o s i n o s m o r i m o s de t e d i o ! 
— V a m o s f u e r a a e s p e r a r . 
V i l l a r h a b í a c o g i d o u n p a p e l y lo m i r a b a d e t e n i -
d a m e n t e . L u e g o m e lo e n t r e g ó . A q u e l p a p e l , r e c o r r i -
do- en t o d a s d i r e c c i o n e s y e p e r i t o en d i f e r e n t e s t i p o s 
de l e t r a , s ó l o c o n t e n í a , r e p e t i d o c i e n v e c e s , u n m i s -
m o n o m b r e : E l R h a m i . V i l l a r y y o n o s m i r a m o s con-
f u s o s . F u i y o q u i e n por" t o d o c o m e n t a r l o d i j e : 
— C r e o que n u e s t r o c a p i t á n e s t á loco , . . 
N o s b l o q u e a b a l a n o c h e . A r a t o s u n c l a r ó n e n t r e 
n u b e s nos d e j a b a v e r u n c o l l a r de l u c e r o s s o b r e n u e s -
t r o a b i s m o de s o m b r a s . 
— S i v o l v i e s e a i i o r a — e x c l a m ó V i l l a r — t e n d r í a q u e 
a n d a r a t i e n t a s c o m o lo s c i e g o s . 
L u e g o nos p u s i m o s a p a s e a r j u n t o a l p a r a p e t o , 
s i e m p r e e n s ' l e n c l o . 
— ¿ S a b e s q u e C h a r l t o e s t á e n M a d r i d ? — m e p r e -
g u n t ó , a l fin. s e g u r o de I n t e r e s a r m e . 
N o c o n t e s t é . M e d i a h o r a d e s p u é s V i l l a r m e d i j o : 
— ¿ V a s a e s t a r a q u í ? E n -
t o n c e s v o y a e s c r i b i r u n a s 
c a r t a s h a s t a q u e te r e t i r e s . 
— N o p i e n s o d o r m i r e s t a 
n o c h e . 
A l a s c u a t r o d e l a m a ñ a -
n a s e a b r i ó e n el h o r i z o n -
t e l a p r i m e r a r e n d i j a d e l u z . 
P r o n t o u n r e s p l a n d o r r o s a 
t e n u e f u é g a n a n d o e l c i e l o . 
D e s d e a q u e l m o m e n t o l o s 
o j o s m i r a r o n c o n a v i d e z h a -
c i a e l s i t i o p o r d o n d e d e s -
a p a r e c i ó N o g u e r , c o n f i a d o s 
e n q u e n o s lo d e v o l v e r í a esl 
n u e v o d í a . 
T o d o el p a i s a j e , h u n d i d o 
e n l a - s o m b r a , e m e r g í a , po-
c o a p o c o c o n s u s c a m p o s 
r e s e c o s , s u s b l o q u e s d e g r a -
n i t o , s u s s i m a s y s u f r a g o -
s i d a d , r e s t a u r á n d o s e p o r el 
r e s p l a n d o r d e l d i a a q u e l l a 
d e c o r a c i ó n , p r o p i a d e l c r i -
m e n y de l a f u g a . 
E m p e z a m o s a s e n t i r c a l o r . 
T r e s h o r a s p a s a m o s a ú n de 
e s p e r a , d e s f a l l e c i e n t e s p o r el 
i n s o m n i o y l a e m o c i ó n , y a l 
c a b o d e e l l a s u n m i s m o g r i -
to c o r r i ó a l a v e z a l o l a r g o 
de l p a r a p e t o : 
— ¡ A l l í e s t á ! 
A s o m ó en l a c i m a y d e s -
c e n d i ó a p r e s u r a d o . C u a n d o 
s e v i ó en el l l a n o r o m p i ó a l 
g a l o p e h a s t a q u e e s t u v o e n 
n u e s t r a s a l a m b r a d a s . N o p u -
d o r e t e n e r t o d a n u e s t r a 
a t e n c i ó n , p o r q u e a p e n a s h a -
b í a v e n c i d o el a l c o r , c u a n d o 
a s o m ó c o n e s t r é p i t o s de d i s -
p a r o s l a c a b a l l e r í a m o r a . 
f 
q u e l e p e r s e g u í a . O r g a n i z a m o s l a d e f e n s a , p e r s u a -
d i d o s d e q u e no t a r d a r í a e l a t a q u e en m a s a . 
E H c a p i t á n N o g u e r , s i n d e s c e n d e r de l c a b a l l o , a r r o -
j ó a l s u e l o e l t r o f e o b á r b a r o q u e t r a í a e n s u m a n o 
i z q u i e r d a : u n a c a b e z a h u m a n a . U n a c a b e z a g r a n d e , 
b a r b a d a , c o n c a b e l l e r a a b o r r a s c a d a y n e g r a , que 
q u e d ó e n s e g u i d a c u b i e r t a d e po lvo . T o d o s s e n t i m o s 
c u r i o s i d a d p o r a q u e l l a t e r r i b l e p r e s a : 
— ¡ E l R h a m i ! — g r i t ó el c a p i t á n . 
A l o í r e s t e n o m b r e , r e t r o c e d i m o s c o m o s i , d e c a p i -
t a d o y todo , v o l v i e r a a s u r g i r a n t e n o s o t r o s el c a -
b e c i l l a c o n ó u f e r o c i d a d í n t e g r a y e s p e l u z n a n t e . 
Y a e n l a b a r r a c a p u d e v e r los e s t r a g o s q u e a q u e l l a 
a v e n t u r a h a b í a c o s t a d o a n u e s t r o c a p i t á n . S e d e s -
p o j ó d e l a c h i l a b a e n s a n g r e n t a d a y a j i r o n e s , y q u e -
d ó c o n l o s b r a z o s a l a i r e , e m p u r p u r a d o s t a m b i é n 
d e s a n g r e . S e t u m b ó e n e l c a t r e , d e r r i b a d o p o r u n a 
f a t i g a i n v e n c i b l e . 
S u e m o c i ó n p o d í a m á s q u e e l o c r e de s u p i e l , t a -
t u a d a p o r e l a i r e y e l . so l , y l a e m p a l i d e c í a : le a d -
v e r t í t e m b l o r o s o y a n i q u i l a d o . 
— M e m u e r o d e s e d . 
D e s c o r c h é c e r v e z a . 
L l e v o m á s d e d o c e h o r a s s i n f u m a r — m e d i j o 
l u e g o . 
E n c e n d i m o s u n p i t i l l o . N o g u e r se p a s a b a l a p a l -
m a d e s u m a n o p o r l o s o j o s c o m o s i q u i s i e r a a s -
fixiar b a j o s u p r e s i ó n u n m u n d o d e p e s a d i l l a , que le 
a g o b i a b a . L e o b s e r v é i n t r a n q u i l o p o r e l i n t e n s o t i -
r o t e o q u e s o s t e n í a l a p o s i c i ó n . 
— D e s c a n s a — l e d i j e — . Y a s a l d r é y o . P e r o a n t e s 
c u é n t a m e lo q u e h a s h e c h o . 
— ¿ Q u é h e h e c h o ? ¿ N o lo h a s v i s t o ? 
— S í , h a s m a t a d o a E l R h a m i . P e r o . . . 
M e a t a j ó , e x c l a m a n d o c o n v o z a n g u s t i a d a : 
¡ H a s i d o h o r r i b l e : ¡ H a s i d o b o r r i b l e ! . . . 
S e n t í a el m i e d o d e r e c o r d a r l o . D e p r o n t o s e I n c o r -
p o r ó y q u e d ó a t e n t o . 
— ¡ L a s ametralladoras.' 
E s o s c h a c a l e s nos asaltan. 
D e j ó el catre , y asi co-
m o e s t a b a , en mangas 'le 
c a m i s a , se c o l o c ó la gorn 
y c o g i ó l a pistola. A pun-
to de s a l i r , retrocedió, di-
c i e n d o : 
— L a s ed m e abrasa. 
A p u r ó otro vaso y 
z ó dec id ido . Y a en !a paw 
t a le d e s l u m h r ó el sol: y> 
le c o n t e m p l a b a , admirado; 
le v i l i m p i a r s e los lato» 
c o n el dorso de la mana 
y luego, haciendo de 
p a n t a l l a , m i r a r H a 0 ' 8 " 
c a m p o . F u é s u último ga-
to. E n aque l instante Wu 
f u l m i n a d o . A c u d í c n s o j f 
d a y v i su frente ^ f l » 
en s a n g r e , ta ladrada por * 
b a l a z o . 
E l t en iente Vi l lar m * 
q u e r i a . L o s moros 
d i a n filtrarse por la ^ 
d a p a r a asediarnos. ^ 
l a m a ñ a n a ardorosa, ^ . 
r e c m t o . i n . f l a m a d o ^ 
l a m e n t e por ^ 
r e c i a e n e b u l l i c i ó n . 
do c o m o u n c r á t e r . ^ 
C o n t e m p l é a un ^ 
c a b e z a de E l R h ^ ' ^ . 
t i n de un e n j a m b r e ^ ^ 
c a s ; a l otro, el u y c e » . 
c a p i t á n ^ r c ^ ^ 
te l lo r o j o de l a s a n g . ^ ¿ 
p i t a n t e a ú n . 1ue ^llft fien-
í o l c o m o si en aquel l^ ^ 
t e el h e r o í s m o h u b i e r a p r e n d i d o u n a 
fuego . 
M i r a r l e a s i e r a el ú n i c o a o m c u ^ j - — ^ 
h a b í a t r a í d o l a c a b e z a de E l Rhahml ,n ,L; i ras 
' Vos 
M i r a r l e a s i e r a el ú n i c o h o m e n a j e c o n s e ^ ^ s 
h a b í a t r a í d o l a c a b e z a de E l Rhahml,n,;estras 
l a h o r d a f a n á t i c a q u e a h o r a b u s c a b a o quí 
M e s e n t é a n t e u n a a m e t r a l l a d o r a q> 
d a d o s i n g e n t e , y m e p u s e a d i s p a r a ... 
J o a q u í n A B R ^ A 
( D i b u j o s de A l m e l a C o s t a . ) 
I B A N C O - _ „ . ^ 
C a p i t a l a u l e r i z a d o ^ . f 3 , Q O . W * " 
í d . d e s e m b o l s a d o 
F o n d o de r e s e r v a . 
115 S U C U R S A L E S Y 
P R I N C I P A L E S P L A Z A S Dio ^ ^ 
l a s 
E l B A N C O C E N T R A L r e a l z a t o ^ ^ coj 
o p e r a c i o n e s b a n c a r i a s , a b o n a n d o " ^ p0r •» 
a r r e g l o a los m a y o r e s t ipos a . i t o n . 
C o n s e j o S u p e r i o r B a n c a n 
C u e n t a s c o r r i e n t e s ^ 
Interes - • 3» 
A l a v i s t a i n t e r é s 
A o c h o d í a s 
C a j a d e A h o r r o s ^ 
p l a z o ) 4 
I n t e r é a y. f 
I n t e r é s « . 
I m p o s i c i o n e s h a s t a 25.000 ptas 
I m p o s i c i o n e s a 
A se i s m e s e s 
A u n a ñ o 
' A ^ e T c i a ' u r b a n a ' : C o y a . Sí? ( e s q u i n a f $¿0*. 
% A g e n c i a -)-- T e t u á n de \ ** ^ ¿ ^ u ^ 
mmm 
E L D E B A T E ( 9 ) Doniínsro. 2 de ayo^tn de mi 
M n i T ! i i i n n n n n ¡ ! i : i ! i i n M i i i ! i r M í i i i i i r i i i n i i i i i i ! i ! ! i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i n m i m 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S ! 
0 . 8 0 pta«. 
c a d a P ^ b r a 
. . . 0 , 1 0 " 
OflÂ  
^ o.to ptn*. ,nser-
déo en concepto de timbre. 
A U V 1 0 N E D A S 
florabas, sommier 
Ch^flO De.«etft5>: matnmo-
• ^ r t ) despacho espnflol. 
Jf . jacobino. 900: con lu-
íW' ínO- estilo español chi-
01 v Pianola. Estrella, 
fotate'a^. diez pasos An-
¿a. 
¡SfrffOXES. 12 pesetas. 
S K « o n ! o . 35: lana. 50 
A r monio. 110: camM. 15 
^ /taj- matrimonio. 60; sl-
E í T p e s e t a s : lavabos, lo; 
K J comedor. 18: de no-
fhT 16- buró americano. 120 
f e V e t a s : aparadores. R O : 
f«hchVos. t0: armarios 70: 
^ cuerpos. 110: despachos. 
' • ^b(¿, 8r,8; comedo-
hamacas. 10. Cons-
todrlPUGE. 36, tercer 
rt Vía, ( W 
'inros. espl^n.-ii^os, quin-
ce, cuatro bálcohee. n r f ^ -
penR. 7 y 27 ("Metro" Bece-
rra) . (1) 
\ i ; N Í » 0 alq-iilo hotel, con-
fort, sitio porvenir. Domin-
guez. Alvares Castro, 16. 
(51) 
E X T K R K m niáfhlflcb, her-
nwo Sfttítho. precios rehaja-
doí. General Airantlo, 24 (es-
quina Zurbano). (G) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (581 
MATttlZ, E m b s n r n . pFfor;. 
H'lad. Medico pv>fcr<«'i;:'a. 
Jardines, 13. principal. (7) 
D E N T I S T A S 
O K X T I S T A trabajoa econ/i-
mlcos. Flaíft Banta Cruz, 
numero 4. Tardes. (T) 
C t l NICA ' 0 « ñ t * i a*titKS¿t-
cia. Atocha. 29. Trabajos 
pofcel;\iui, imilación períce-




trozo - — 
ÓBÁMOLA ortofónica In-
mejorable trescientas pese-
T J Verdadera panpa. Lope 
iJeda. 12. entresuelo. (Tar-
¿| IbltóiehtitL l¿' 
pgYxli^üídaclón de mue-
híei 50^ rebaja. Luchana, 
33 y Trafalgar. 4. (6) 
m S Ú Í D Á C Í O N muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas armarios, sillerlaa, pla-
no e*p*jos. Se traspasa el 
floínercio con edificio propio. 
Uganitos. 17. (51) 
A L Q U I L E R E S 
AMPT-tn^ estudios adapta-
bles, guardamuebles. Lista. 
M . ' ^ 
CK̂K nueva, Junto Santa 
Engracia, exterior 110 pesa-
tu, Maufles, 9. (1) 
ííO molestarse buscando pi-
lo. Información amplia, gra-
tuita, cuartos desalquilados. 
Licencia Aytintamlento. Ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
INTEBIORES, 60. exterio-
res. 70, garage. 125. Ercl l la , 
19, Embajadores. 98. (3) 
KAVES'déflde-75, tiendas, 
70: con rlrlenda, 150. Emba-
jadores. 98. (3) 
fCENDA 70 pesetas, con vl-
rlenda, 150: almacenes, ga-
rage. Embajadores. 98. (3) 
ESCORIAL. Hoteles, como-
didades, aguas, baños, Jar-
dín, garage, económicos. In-
íormat&n Paseo Estación. 
Villas Juanita Pilar. Ma-
drid. Arenal, 4, portería. 
<T) 
CASA tana. Sol. cinco habl-
tablei, bafio. mirador, ascen-
sor. Cien pesetas. Valleher-
moso. 90. (1) 
EXTERIOR, 3 balcones, pre-
cio módico. Españólete. 4. 
(11) 
SIERRA Guadarrama, fin-
ca r e o r e o Independiente, 
condiciones excelentes en-
fermos vía* respiratorias. 
San Bernardo, 18. duplicado. 
10-12. (5) 
ÍXtÉfclOft Amplio, abun^ 
dante agua Losoya, 18 du-
ros. Andrés Mellado, 34. (1) 
EXTE RIOR, cinco habitad 
«Mies, 14 duros, estación 
Metro inmediata. Golrl, 18. 
(1) 
IÑTERiQR, 10 duros. Qolrl, 
" L _ _ _ (1) 
ÍX TE RIO RES, 110. 120. 125. 
1*J pesetas, interiores. 70. 
'5. 80 pesetas, casa nueva. 
Jfcansor. gaa, cocina. Santa 
Engracia. 109. ( i ) 
n' ^^Oslxteriorea. 95 j 105 
P*«taa. interiores amplios. 
^ y 55 pesetas, casa moder-
a*. "censor. Francos Rodri-
^ j j ^ j n o d e r n o . (1) 
W 8 0 S baratos, oeroa Me-
caí* nueva. Ancora, 17. 
» — _ ^ (T> 
Pltn nH ~— 
r , . " f"mero, fas, 81 duros. 
WWJta Coello. 65. (1) 
f'RlVClfTí — 
Ücular v, espacioso par-
ta. <' hü-st>edes, 200 pese-
^ Apodaca, 3. (7) 
tRIGI M A T U Oí» de ocas ión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras dea-le ?. Reparacio-
nes con garantía s.btohita 
í̂ a casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, L Teléfono 
41194. (58) 
F Í a T s O I , 509. Citroen 5 ca-
ballos y otros baratísimos. 
Santa Engracia. 22. Acceso-
rios. (13) 
A U T O M O V I L E S ocasión to-
das marcas, facllldadeB pa-
go. Vlc. Vallehermoso, 11. 
(51) 
A G E N C I A Autos AÍ C. 
Oran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
E S C U E L A choferes " L a 
Hispano". Conducción mecá-
nica, Citroen. Ford. Chevro-
let, Renault, otraj marca*. 
Santa Engracia, 4. (3) 
R E L A C I O N O compradores 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, 6. (14) 
E N S E Ñ A N Z A S 
o i m x k i o n e s a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. R a -
diotelegrafía, T e 1 é g rafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas. Hacienda. Correos, T a -
quigrafía, M e c a n ografla, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, programas o 
preparación: " 1 rt s t 1 t uto 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
A D I A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Femanftor, 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (&) 
E S Insuperable Taquigrafía 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congresó. A tn e na lección 
postal. (53) 
P E N S I O N y enseflafiEa pa-
ra niños, estudiantes, bachi-
lleratos. Estrella, 3. Colegio. 
(51) 
IDIOMAS. Examine en cual-
quier librería, eficacísimos 
Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
P R O F E S O R particular co"-
merclo, bachillerato, ofréce-
se. Señor Barrlocanal, An-
drés Mellado. 9. (3) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 10R18 
E N S E AANZA conducción 
automóviles , mecánica, re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela de Automovilistas. 
Alfonso X I I . 56. (3) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. RelatorfcS, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, «tfonómlca. Inyecciones. 
Santa Isabel. L (51) 
MAlttA Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfoho 90871. (3) 
P A R T O S , consulta diaria. 
Hospedaje embaraíadas . Jo-
sefina López. Pea, 19. se-
gundo. (1) 
A M NCION García. Unica 
c&sa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V, 4. (3) 
C L A S E S durante verano. 
Para ingresar Ferrocarriles, 
Correos. Bancos, oficinas. 
A r I t métlca. Contabilidad. 
C a 1 1 g r a fia. Taquigrafía, 
Gratnátlca, Erahcés . Tarde, 
noche. Escuela preparncin-
nes. Pez, 15. (1) 
C O N T A B I L I D A D . T a q u 1-
grafia. Mecanografía. CálcU-
168, D i b u j o , Ortoíri afia. 
Francés, Inglés . Atocha. 41. 
(11) 
P R O F E S O R A p r 1 m era-se-
gunda enseñanza a domici-
1 i o. económica. T e léfono 
s-im. (i) 
A C A D E M I A Domínguez. Po-
licía, Fomento. Economía, 
Bachillerato. Magisterio. Co-
mercio, taquimpcanografla. 
Alvare í Castt-o, 16. (51) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I Ñ A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. B í p u l s a Lombrices, 1 5 
céntimos. t i l 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
Imágone» , Orfebrer ía y Tejidos de todas rlnses 
A R T E A G A . P A Z . 9. T E L E F O N O LOBtíl 
C O M P R A S 
SI quiera mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espot y MlnA, 3, 
entresuelo. (BU 
COMPRO molino para |le-
var agua. Alonso. Bravo 
Murlllo, 205. (D 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor. 42. De 
1 a í . Cürac ló*enfermos pe-
cho, poeaa ínyeuclóhis . (T) 
V I A S urinarias, piel, vené-
ret>, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sex-ual, im-
p o t e ncia, espermaíorlfeas. 
alivio rápido, curaciones 
perfectas. Clínica Duque de 




sulta v ías urinarias, r ené -
reo. sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, >. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
o r t l P P R para evitar y c-f-
rar las consecuencias de la, 
grippe. purificar la « a n c r ^ y 
tonificar el organismo, in 
rodaba Bellot. Venta en fal^ 
maclas. (á^) 
n 1 n r t (TNA, primerr-
I hili i - i , 00 años, orliriinl 
Pablo Fernánde»! Izquierdo, 
Xlño", cura dmticinn. 
Laboratorio'' Sah ; .JuítOi 9.-
Farmacia^, Di-ogum ias. (étíj 
(i LtH'ÓSlíRI \ . 
enfertílb crin GUi 
ybtéñ \Mdñ;r*ai.. 
40. ? S •••• 
n N i l 
Tí 
F I L A t f e Ü A 
P A O f E T E S sellos diferen-
tes. Pldftfl lista gratis. Gál-
v«a. Crua. 1. Madrid. (M) 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S rflstlcaa y urbanas, 
solares, eomp^ o tenta 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá. 18. (Palacio Banco Bi l -
bao). (1) 
^ r j m m i i J r m i i i i n i i i i i i n i i i i i i i i i m i i i i n n m i T r t n i i r ; 
< N M H I A R TA solar 8.000 
pies, último trozo calle A l -
calá, por capa con una so-
la hipoteca. Escribid deta-
llando Zuaio. Carretas, 3. 
Continental. ( l ) 
V I T O R I A . Vendo hermoso 
chalet, confort, situación in-
mejorable, garage. Jardín, 
huerta. Escribid D E B A T E 
31.541. . (T) 
hK vende antigua Abadía 
Cisterclense e n S y l v a n é s 
(Aveyron). SO habitaciones; 
ademáS, casa con 40 habi-
taciones, capilla, parque, 
bosque, 100 hectáreas de 
prado. Dirigirse a Edouard 
Penln. notalre. Dljon (Fran-
cia). (T) 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto, 
J . M. Brlto. Alcalá. 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (3) 
H A B I T A C I O N con, 4 pese-
tas. Cardenal Cisneros, 92. 
primero derecha. (V) 
I T o S P E D A J e familiar 4.50. j 
ascettsor. baño, teléfono, j 
Cardenal Cisneros, 7. prime- j 
ro Izquierda. (V) 
B N familia cédese, habita-
ción exterior, baño, señora I 
0 señorita. Escosúra, 80, se- I 
gundo (próximo Quevedo). I 
(5) ' 
m I . S P K 6 en familia, con-
fort, baño. 5,80. Álbertb 
Aguilera. 11, segUrido Iz-
quierda. (3) 
1 \ l K R I O R E S , matrimohioT 
amigos, con, sin. Calle Pra-
do, 3, entresuelo derecha. 
tV) 
l ' K N s i o N Aren^rñ* 
fresquísima. Alberto Agui-
lera, 5. (6) 
P R E S T A M O S 
PARA negocio establecido. 
Imposible pérdida, necesito 
socio comanditarlo Intervi-
niendo Caja y libros. Infor-
marán M. Rodríguez. Alca-
lá, 103. 
T R A B A J O 
Ofertas 
R A P I D I S I M A S c o 1 o c acio-
nes generales pagando des-
p u é 3 . Consulta mañanas , 
tardes. Montera. 10. (14j 
ENSEÑANZA c o n d u cción 
automóviles , mecánica, re-
glamento, cincuenta pese-
tas. Escuela de Automovilis-
taa. Alfonso X I I , 56. (3) 
( OI.OCA< IONES-generales. 
Depenilientes, amaa gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados. 1. Selp, (V) 
S A B A N A S de goma, anti-
sépticas, indispensables pa-
ra viaje. L a s vende la acre-
ditadr casa Fernández, des-
de 6 peset&s. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16348. (S*) 
A L T A R E S esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet. 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. <T) 
J U K U A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid 
(55) 
S E N S A C I O N A L I S I M O ; sólo 
ocho días, preciosos sombre-
ros, señoras, niñas, 4,95 pe-
setas. Fuencarral, 32. Fábri-
ca. (14) 
M J W C I s r o Soto. Echeíja-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
F E R N A N D E Z . Señoras: an-
tes de salir de viaje lea con-
viene comprar una sábana 
út Gracia, 2 y V *«.iulna a 
Montera. Teléfono 16848. (581 1 . 
1'lANos». autopíanos, radió-
fonos, fonógrafos, baratísi-
mo». Corredera. Valveri» , 
22. ( i ) 
Uiiriénlca. I 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
A g u s t í n Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes, 
Paseo del Frndo, 48. Madrid. T e l é f o n o 71007. 
( ' E R C E I ) I L L A , vendo parce-
las terreno, sitio saludable, 
veraneo, agua, arbolado, fe-
rrocarril. Larena. Alcalá. 
159. Teléfono 57C32. (60) 
V E N D O hermosa finca, gran 
Jardín, fachada pinar, 24.000 
pies, cinco pesetas pie. Ad-
mito Valores Estado. Pir i -
neos, 5. (3) 
S E da en arriendo monte 
caza. Escr ibir: R a m o s . 
Apartado 40. (1) 
V E N D O directamente hotel 
seis mil pies, fachada Alca-
lá y Ayala. Luque. Alcánta-
ra. 36. Primero Izquierda, ( l) 
OCASION excepcional. Por 
desavenencias Sociedad, vén-
dese casa cinco pisos, 3.800 
pies, barrio gran porvenir, 
por importe hipoteca.» 110.000 
p e s etas a.proximadamente. 
Puede rentar 12 %, bien ad-
ministrada. Informes S. Ga-
rriga. Lista, 79. (7) 
H O T E L , baratísimo, se ven-
de. Gran porvenir. López de 
Moyos, 178. Teléfono 52331. 
(T) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
cortlrntes, teléfono, baño, 
calclaccli'm; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (61) 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
t-anu Aoonos. Cj-uz, 8. (61) 
SEÑORA cede gabinete. "VI-
rlalo. 6 duplicado. (T) 
H O T E L Mediodía. 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (1) 
PENSION Laris se ha tras-
ladado plaza Santa Bárba-
ra. 1; edilicio nuevo. Am-
plias h a b i t a c i o nes. con 
aguas corrientes, cocina es-
merada, garage. (60) 
P O Z L E L O , alqullanse habi-
taciones, casa particular, 
pensfón 6 pesetas. Escribid: 
Losada. Ancha, 56. Conti-
nental. (8) 
P A R T I C U L A R : Habitación 
exterior Independiente, fa-
milia honorable. Apodaca, 
10, principal derecha. (7) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agendas de Publicidad 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
Plazas Auxiliares Adminis-
tración, Ministerios Fomen-
to y Justicia. Otros muchos 
destinos públicos. Infórmese 
Seip. Preciados. 1. (V) 
o 6 l n eras, 
todo, bue-
ocaclón se-
l. Selp. (V) 








M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser Sln-
ger de ocasión. Infinidad do 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 3 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde. 6. (55) 
l A L L E U E S reparación to-
da clase maquinas escribir, 
teniendo existencia de pis-
z&s para todo* modelos. 
Casa Americana. Péres ^al-
Mti 9. I T ) 
MAQUINAS Slnger. E l me-
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja, 26. (65) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E A D M I T F - N E N F L K I O S C O nfe L A G L O R I E T A 
D E S A N B E H N A H D O , E S Q U I N A A C A R R A N Z A 
buenos informes. Ferraz. 17. 
de 10 á 6. (T) 
Demandas 
P A R A toda servidumbre con 
buenos informas, diríjase 
Selp. Preciados, L Teléfono 
90003. (V) 
F / T C I U T A S R rápidament* 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos. 1. Selp. (V) 
F A C I L I T A MOS amas go^ 
bierno sacerdotes, criadas 
tudas clases, Madrid y pro-
vincias. Preciados. 33. Telé-
fono 13603. (11) 
M A I I C I M O M O JoveíT ¡n 
hijos. garantizado. desea 
portería. Picctados. 64, [.ri-
mero izquierda. (Í4) 
rantiza-
da. facilitamos. cobramos 
después. Cruz, 30. Teléfono 
11716. 18» 
V A R I O S 
COMPRO comedor de ÓCá-
«lóH Cirios . Montehi. 8. 
Anuncios. (11) 
( E R T l E l C A D O S penales y 
últinias voluntades en 24 ho-
ras. Redacción instancias y 
prfeScrttación oposiciones y 
dcm.'is. Preciados, 1. Selp. 
(V) 
1 M i DIENTES m a t rimcT-
nial^s. Tramitación rápida y 
completa. San Bernardo. 56. 
Continental. (8) 
ESTO^ anuncios admltense 
en Preciados. L Selp. (V) 
I ; 01«; A ! ¡ Mediante Tencf-
lllslma mahlDiilación tendrá 
hoja afeitar cortando un 
año como nueva, sin afilar-
la. Instrucciones escritas 
enviando cinco pesetas. J . 
Galat-he. Redondilla. 4. (T) 
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho ccntiai: Olo-
rieta yuevedo. 7. Teléfono 
:«5d5. Sucursales: Esparte-
ros. 20. Teléfono 15íW> Al-
mahsa. 3. Talleres; Marga-
rllas, I t . Teléfono 
(55» 
P E R S I A N A S . Llnoleum. ti-
ras de limpiabarros pars 
"autos" o portálM. Salinas 
Carranza, 5. Teléfono MBfJk 
iá) 
LÍBROíT Los que nrce-i'.e 
pifíalos a Librería Beltrán. 
Principe. 16. (1) 
ORAÜIÓFÓÑOS varí 
portables, muebles. Plazos, 
contado. Oliver. Victoria. 1. 
(I) 
L I M P I A B A R ROS de coco, 
especialidad para "autos" v 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hnrtaleza, 
9«. -Ojo! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. ( 11 ) 
imem 
Tesoro del vestuario. Lim-
pia • déla como nuevo en 
d o c o s minutos. SRITIDOl 
S0«RRER"8. flUAUTES, CIIRBA 
ME. CHARRkTíRU, TAPtTIl 
B in tSIT 01 BILLAR.KTG.EH 
Hace desaparecer man. 
hAi *t <5RJSA, f l l i . H A S -
ffQiillU. PINTURA. BARNI& 
« r e a I W I i tft. r r c 
a» producto mararlltoa* f 
cumprarlo doa •«• •doptarU 
»»r» toda !• *lda. 
frasees i I i t'S§ pasetii 
It mti «1 tiii fi 111 fritiiitii. 
iltaitlilltit titirn t fitltnirio 
( i i i i i i i i i n i n i i L 
D E V E N T A 
E N M A D R I D : 
F a r m a c i a de 
G a y ó s e , Are-
na l , 2 . — D o n 
Pablo More-
no, d r o g u e r í a , 
Mayor, 3 5 . — 
Sucesores de 
T r a s v i n a , dro 
g u e r í a , Pos-
tas , 28 . 
- m m i m i m i n i -
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
dias, ábanitos , paraguas. 
puantes. perfumería Arrovn 
Barquillo. 9. (T) 
( l l í í c d l . A f E""para diabétí-
cos. Manuel Ortiz. Precia-
dos, t. E l pá^Uete, 2,65. (51) 
M \ \ José Mayo, apente 
mntHcUiado, admite repre-
sentaciones para MadrM. 
Calle Barco, 9 duplicado. 
(61)) 
V E N T A S 
l'IAN'OS y armonlumi va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sldh. I'la/os, conta.lo. c-rn-
blns. Podrlgiiez. Vent-ra 
Vega, 8. (ftü) 
S E vemíeñ si l létUa salóñ". 
Lista, 11. segundo derech-i. 
P E R R O S : Braco al^m.^n, 
criffon Irlandés, lukis, lo-
bos, zorros amaestrados, pa-
lomas mensajeras, 12 pese-
tas pareja; ladronas. 15; 
loros, jaulas todas ¡cláütté; 
b-iMtlsIrrias. i t a lá saña , 18. 
Pajarería. (14) 
r i x /o* . sin BáHttí ni butt-
ta entrada, aparatos radio, 
muebles, camas, gramófonos 
lamparas, relojes. Crédit i 
Fnmi'.iar. Preciados, 27. Te-
lefono 11957. (3) 
P e n s i ó n R i o í i 
L a m á s s e l e c t a 
AVENIDA DATO, 23 
( G r a n Vía ) 
T e l é f o n o 94374 
C H I N C H E S 
ac queda nna con Insecti-
cida lltiuldo " K l IM>o-
1.2.V2ftO v 5 peseta? 
P A R A C A M P O , V I A J E Y P L A Y A 
Miles de áHfcülbá coilfiv-rlDniulos v por rotireccionar, para s e ñ o m s y niños, encon-
trarán ustedes a uno» ph-Hos í iarat is ihios en Almafcnes Puerm del Bol. 
15, R l U T A D L L S O L , 19. 
S U B A S T A V O L U N T Í R T A 
• V I A I M F H A F I N ( \ . ( \> I I 1,1 \ > A, U 
Se venderá el dia 7 de los corrientes, a las doce, en la 
N o t a r í a de don Mateo Azpeitia (Castellana, 13). T i -
tu lac ión y pliego de condiciones, en la Notar ía . 
r a s » 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
L t í N A S . e s p e j o s t v i d r i o s 
Decoración, crlstulería en generaL Vldrierma 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras . lavabos. Bldeta, Accesorios, eto. 
F A B I l l C A : F D R R A Z . 9S. T E L E F O N O 80905 
IMaxa del An^et, l i < T E L . 1S549 
D E S P A C H O S ¡Atocha , 48 y *7 { 0 
Entrada libre -:- E.TpoBlcldn permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Tlntee domés t i coa marca 
P A J A R O A Z U L 
los mejores y m á s e c o n ó m i c o s . 
Axil! en bolsitaa marca 
P A J A R O A Z U L 
L i s t a para su uso; el melor. 
De venta en las drogn^ria? de G A R A V , L E O N , 88; 
P A R R A , A T O C H A RS¡ MAN/.A N I D O Y A L E I X , 
P l i E C i A D O S , M M E h O 30, Y O T R A S M U Y IM-
P ü t l T A N T E S 
Los t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los nú-
meros 71500 , 71501 . 
71509 y 72805 . 
A C A D E M I A P E Ñ A L V E R 
E x c l u s i v a 
p a r a 
t 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S E n s e ñ i ü n z a garantizada 
I N T E R N A D O M O D I L O A e r i a l 9 f i T ^ U f 1 7 0 4 7 M a r l l - í f l I H I P A H M I O N P O K 
p i d a v s t e d r e o l a m e n t ó A r e n a l , z o . i e i e t . i / u ^ * / . i v i a a n a c o r r b s ^ q n p s ^ a 
\ A rn^pra. cnatro pla-
ttrfttitteadÜI, pan. vinos 




( I D O habitación confort 
Iftltro" Ooya. Gene-







ros. sillo Inmejorable, coci-
na blIbnlnA. Paseo de! Pra-
dtí, 18. primero l i^u i tHa . 
(Oii) 
M O D I S T A S 
E M T . Ele^nncia Irreprocha-
ble, precios exceprinnalps. 
Nlcnslo anllepo, 12. Teléfo-
no 10786. (11) 
M U E B L E S 
NOVi \ S ! Al lado de "El ttn-
parclal". Dtiqus ds Alba. 8. 
Muebips hsratlstmos Inmen-
sfc surtido en catrias dotft-
ds», msrtera, hlerri». (88) 
i i 
O P T I C A 
• i \ / \ n o " . óptico. Provee-
VI 
sas vnn baño. Ed'.inrdo Da-
to. 23. (Oran Vis) . (R0) 
l ' k N t i i Ü N Mlrentzu. Viaja-
ros. estables, babitaclotiea 
solearlas. Apuas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
las. Plar.a Santo DottlIbRO. 
18, «eirundo. Hay ascensiir. 
f 
t rÁñTtCt L.Att sanlslmalia'-
bltnclóh 60. caballero. Pe-
ligros. 6, segundo, escalera 
Interior, nada porteros. E l -
vira. (T) 
O l l A H ^ , ittailuacion visia, 
ptocedlmletitos modernos , 
técnico especializado. Calle 
Prado, IB. (4) 
P E R D I D A S 
pt n o í O A sortija, tresillo. 
"Metro" Cuatro Cattilnos-
Nnvidado. Gratificarán pf-
blChdldft.ttiehte. B e r n a r d o 
López, t. (6j 
¡ N E R V I O S O S ! 
BaüiA de lOfrlr iniiMimeata, gracias al maravilloso rletcubrimiento d« la 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r ó 
fus turan pronto f radicalmenta por o r í n ú a j rebelde que tea la 
v t , » «n todoi i u a manifestaciones: Impotencia (falta d° 
I N C l i r a B t d l l f t tl^or sexual), polucionea nocturnai, esi^ermatorrea 
(debilidad i t i u s l ) , cAn«nnrio weolal , pérdida d« nieniorin, dolor de cabeza, 








¿ ^ ^ ¿ S ^ y aíones, histerismo, trastorno! nerTioío» de Ut tn'ijeron y todáá las 
Bie.ladei del cerebro, meiluiá, tírganoi leTuall l , «at 
Mflttó&, atcétérk, qna teñirán por causa a erigen agntn 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é aa au°nenUto 
bro, mednlA y todo él l i l t e m a aervioso, aanlititando el rigor sexual, eoasertAh'lo la 
gándo la r lda, indlradaa especialmente a loe thotadol en an juTentmi por toi'a rla^e (!< 
»i aftoa), a lo» qna.Tarifican traUjoa •xteaiTOl, tanto flsifoa cotrio morale* o m •.<•• '• 
t i » , hOrtbrPí di- cii-hcia. financiero», art i sUí , cothH'clantPí, itidultrisle». p r n í i d rp.«. t 
.•on las OrapísA pofrnciale» d#! l)r. B o í t t í , todol !ei íífn^rlo» b ojerrlcioa fáelhn^n'a 
orfátoiattio par* que pnpda reAttiidárlo» eon frecnéMciá. Hhs^á tbtnAr un frAAco i i»ra con 
Al*ate MclnílTOi HtJO ©H Í 0 « í VIDAU Y R I B A t (É. en C ) , MORCADA, l l , , 




. ^ « E N T O S O t l ^ 
Mayor, 21 . T e l . 95417 
S A N S E B A S T I A N 
H o t e l M í r a m a r 
frente a la playa. Todo 
confort B u é ti á comida. 
Pens ión completa desde 1 5 
pp«ctas 
T O R E S 
ittat iTet con 
ll y obtendréis 
l rMultedoa. 





Pedid ca'üoro I 
M A T T H 9 . e f t Ü B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S PrJn1era Pnsefiafiza. P.ichillerato. Alumnos Internos, medio pensionistas 
^ , , t . , . i , r r . ™ ™ , 3' « tOf t ids . Bril lantes refultado? en los b t i f a é f t l i i Internado Ihdependiea-
Inrorporado al Instituto del Cardenal Cisneros. ' ^ J 
NICAfttO OALLEGO, 2, H G T F I-. M A D K i n . T K L K I ' O N O 41580. te vigilado para alumnos de Facultad. ^ 
Director, J . Oóm"/, Alfonso. Ingeniero Industria! 
de la Escuela Central . Tornando V I . 17. Madrid. Í N G E N Í É R O S I N D U S T R I A L E S . A C A D E M I A " A L S O " 
LA V . I . I O U A G U A P t ' K G A M K 
M I . M K A L NA IT l l A U D E P U R A -
T I V A , A i N T I B I L I O S . V A N Í l H E K r 
F E T I C A - V L . N T A P O R BOTfc> 
L L A S , P R I N C I P A L E S F A R M A -
CIAS 1 U U n i i l i l i l \ s D E T O D O 
I L M t ' N U O 
D E P O S I T U : J A R D I N E S , 1 5 . MA-
D R I D . T E L E F O N O 1 5 8 5 4 
Folletín de E L D E B A T E 2 2 ) 
H U G O W A S T 
CORRfi|8pONDIBNTB, Da¡ ^ ^ a j j e m í a . E S P A Ñ O L A 
L U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
Übó^'1161'011' PUeS' a 3X13 SÍtios sin otra3 annas qUe el i 
Wd»1 ^ Cuê 0, la rodela y el morrión, amén de la ea-
Ta ^h* e88rTimian con terrible destreza, 
r lo se aprestaron los marinero^ de laa naves | 
•«de f̂3,1303 de la torre, erigida en la isleta, para de-
aabi1" el Pueblo con el tifo de sus gruesos cañones, 
luint i8'1' más de veinte bocas de fuego, de sesenta 
t T ' 103 artilleros denominaban pelicanos, por-
en el b ̂  Ua aVe de ésa3' con 8U9 P011"6103- esculpida 
Aü.. ronce< además de una cruz de Calatrava. 
le r0ní,e 183 ba,ai,' tréjose la pólvora, en ffascoa 
^ Ineeá áron^e de agua unaa Uñad, pat a apne k 
•*ttm 8 I"6 pudieran ocurrir; en otras se colo-
^ tti*-iCiUCrf,a9 etlccfidida9 pata disparar loá cáflon?S 
id a cofl Pilos a los mosqüétefos a quienes se 
f p ^a^n las miya«. 
Wleta lo e3^uvo l'3^. 1̂<5 Gaboto en su am-
^ de a no había PasarJo la mitad de la afena, M* 
en 6 9U &ente era capaz de aprestarse a un eoftl* 
Rt, e eD03 ^ media hora, tan adiestrada la tenia. 
I ^ A Uh sazón aparecieron sobre las aguas de Cnrca-
^ a a t ^ t I,lraguas cargadas de indios, de tan slngu-
8100 que qUe m á s ParecIan cabeza de una proce-
l e vanguardia de un ejército. 
Arreciaba el vocerío, que los españoles escuchaban | 
en silencio y nc sin alguna éspecie de temor, porque-
detrás de las primeras embarcaciones, divisaron otras 
y otras, en número tan grande que los que quisieron 
contarlas, luego no mfts pordicrun la cuenta. 
Sospechó el almirante que los indios no vinieran en 
«on de guerra, porque los de las primeras piraguas 
parecían mujeres vstidas. o mejor dicho emplumadas 
de blattco, pues aquel adorno que les cala en largos 
flecoo de la cihtüra, semejaba un tejido de^lumas de 
aveítrtii. Y antea de recibir a cañonazos al extraño 
ejército, dispuso que le saliera al enm^ntro el capitán 
Hurtado, con buen recaudo de arnhureros, precedi-
dos por el intérprete Beüegas, que avanzarla gritán-
doles. 
Elaqucáronle las piernas al pobre intérprete así que 
capar del mal trance, cuando oyó a Carlos el tupi de-
cirle a tturtádo: 
—Esté seguro, mi capitán, que los timbees vienen 
en visita de paz. 
Volviéronle los ánimos a Benega?, y avanzó resuel-
tamente, con gran admiración de los soldados, a tiem-
po que lai pninrrn.s plraif.i 
mtintrfti h e á f d t t í m de las i 
í l h potos ImtAfitM quedó 
ñera qtie. aun Fletido aiuhn 
se a pie enjuto, de una 01 
en la ct 
udalusOi podía cruzar-
a otra, como pof Uh 
Cebaron las voces repentinamente, cuando apareció 
la de Mangoré, y penetró en un canal que las otras 
hablan dejado libre para el pnso del rey. 
Viéndolo tan en la boca de los cañones, más d? 
un artillero debió sentir tentaciones de ensayaf el 
efecto de una bala de sesenta libras arrojada en me-
dio de la flota. 
Multitud de sus servidores hablan desembarcado, 
con escobas y con hachas para limpiar de malezas y 
estorbos ei camino, mientras que una veintena de mu-
chachas, en dos filas levantaban sobre sus cabezas va-
sijas de barro en que humeaban hierbas aromáticas. 
Por ese camino, con toda majestad, pasó Mangoré. 
E r a ancho de espaldas, de cabeza erguida, no tanto 
por la soberbia del mando, como por la dignidad de %\\ 
estirpe, que desde hacia Siglos reinaba sobre los titn-
bíles. 
Aunque «u te« no era blanca, ü n o máí bien 
tiraba al color de los granos tostados del oafé, sus 
farcionps eran finas y verdaderamente hernioso el cdh-
junto de su persona. 
Unico, entre miles y mllés, venia armado con la lan-
í a de los antiguos reyes, que solamente üfa brazo muy 
vigoroso podía esgrimir. 
Y no obstante que el traje nacional de aquellas gen-
tes era el de Adán, ántes del pecado, o a lo sumo al-
gfln taparrabo hecho de esterilla o de plumas de aves-
truz, Mangoré traía sobre los magníficos hombros una 
desmesurada piel de jaguar, q- atrojaba reflejos do-
rados y que debía producirle un calor abominable. 
Antes dé que Hurtado y su séquito se pusierán al 
habla con e4 moreno rey de los timbües, Gaboto ad-
virtió las disposiciones amistosas en que ellos Venirtn. 
y salló a su encuentro, revestido con su cota de malla, 
not lo que pudiera tronnr. y acompañado de sus cani-
llo, de modo que el en-
istancla, éntre la empa-
is españoles, quien le r e -
vertíase que ninguno de 
tti en la grandeza, ni en 
Dirigióse a ella y arrojó a sus pies su cuero de Ja-
guar para qué ella lo pisara, se agachó profundamen-
te y con la mano derecha tocó el suelo, y se besó lue-
go la palma, demostración que fué recibida coh es-
cándalo por el grupo de las mujeres indias qué lo 
acompañaban, donde venia la hermosa Iberahy. 
Lucia recibió amablemente el homenaje, 86 Inclinó, 
desviando los bellos ojos y como SI dirigiera al bár-
baro un saludo, Segura de que no le entenderla, le 
dijo asi: 
—Gracias a Dios, señor de los timbües, que los 
avestruces de esta tierra dan plumas abundantes y 
asaz largas; porque si no fuera por esas que lleváis 
a la cintura, habríais hecho figura muy triste al do-
blaros eh dos, delante de mi... 
Quiso saber Mangoré qué significaban aquellas dul-
císimas palabras que hicieron florecer una sonrisa en 
los labios de los españoles, hasta en los del ceñudo 
Gaboto, y suplicó a Benegas que se las tradujese, y 
el Intérprete, haciendo 
no recelara de su dlsc 
— L a hermosa españ 
del aire es hija de 1c 
que, se alegra de tu 
bello como el sol; y 
jaguar y te la eches 
suí ofendes la vista, 
una guiñada a I^ucia, par* que 
reclón, dijo asi: 
ola, que es hija mia. como la flor 
\% más ásperos troncos del bos-
Vlslta y te hace decir que eres 
te pide que recojas esa piel de 
por 
ia parecer 
Ma3 cuando el timbñ descubrió entre las mujeres a 
Lucía Miranda, mostró con su cortesía que 9l sabia 
Igualarse a los poderosos, sabia también rendir plél-
to homenaje a la belleza, tal como un caballero cris-
tiano. 
Agradó a Mangoré el cumplido, recogió la plél, y 
se Cubrió con ella, y tolVili a hábtlr A Gaboto y sa-
Itídó a loi cápitañes y dijoles que a todos les traía 
un obsequio conforme a la usanza dé SU nación. 
Alegráronse en extremo los españoles, pensando que 
los Innumerables influís que Iban desembarcando de 
rían en ellaa metales preciosos, pues Mangoré osten-
taba efl la frente, a guisa de diadema, una gruesa pla-
ca de oro. 
Advirtió Mangoré que al hablar del obsequio las 
miradas de los españoles dirigiéronse a las menciona-
das espuertas, y dijoles: 
—No es ese mi tributo, hombres pálidos, de barbas 
negras; pues vale mucho más que el maíz y la car-
ne de ciervo y los pescados secos y la miel de que esos 
hombres vienen cargados. 
—¿Es oro, es plata, por ventura?—preguntó Be-
negas. 
— E s de más precio aún que el oro y que la plata. 
—¡Diamantes y perlas han de ser!—dijo Benegas 
por lo bajo a Gaboto. 
Poco a poco hablan ido acercándose a la empaliza-
da, precedidos siempre de los servidores que con sus 
hachas y sus escobas allanaban y barrían el camino, 
y seguidos por las muchachas indias, que caminaban 
dócil y tristemente como las víctimas de un sacri-
ficio. 
E l campo era estrecho para la multitud que los ro-
deaba. Los indios se mezclaban curiosamente con los 
españoles y Javier Benegas y Antonio Ahumado, no 
se daban reposo para traducir sus conversaciones. 
Al llegar a la empalizada, redoblaron los tambores 
y resonaron los pífanos y Gaboto explicó a su visitan-
te que en los reinos de Castilla se saludaba así a los 
Soberanos y lo invitó a penetrar en el recinto. 
Con la cabeza erguida, salvó Mangoré la empaliza-
da, y a uha seña! dt- Gaboto, la mosquetería y los ca-
flones del fuerte y de las naos tronaron simultánea-
mente, con Ib cual quiso dar a los timbües una idea 
de su poder. 
t-ué ind-scriptible el tumulto y el espanto de los 
indios. Muchos arrojaron sus cargas y se écharoh de 
bruces: muchos huyeron a los bosques o a sus pira-
guas y las mujeres se apeñuscaron alrededor del rey. 
dando gritos. 
Mangoré permaneció Impávido, esforzándose por soh-
Nlfj a fin de que no pensaran los españoles y espe-
cialmente Lucia Miranda, que en su corazón entraba 
( C o n t i n u a r á ) 
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E n los debatea parlamentarlos acer-
ca de la "escuela única", las dos Cá-
maras francesas han declarado que "la 
libertad de enseñanza ts uno de los prin-
cipios fundamentales de la República". 
No analizamos el po.- qué, pues la au-
toridad de los diputados y senadores 
franceses nos dispensa de este análi-
sis. 
Sin embargo, nadie duda de la ocul-
ta tendencia al monopolio, es decir, a 
la supresión de la era de libertad que 
encierra el sistema que se ha llamado de 
la "escuela Unica". .Los lines del sistema 
son, ai parecer, de lo m á s noble, de lo 
máí jusio y provechoso que puede ima-
ginarse: selección de los más capaciia-
doa en cualquier clase o coudiciou so-
cial que se eucuenucu; orieuLacion, pa-
ra que esas dotes den todo su rcudi-
miento natural; hnaimenie, gra tu idaü 
(pase .el neoiogismuj, a l in de que los 
poores puedan alcanzar lus grauoa su-
periores de la inslrucción. h.a esto es 
tan generoso el Estado, que, además 
de pagar todos los gastos de manuten-
D E V E R A N O , p o r K H i r o 
to que las becas o subvenciones pueden 
ser utilizadas, tanto en centros de en-
señanza públicos como privados, e) No 
se sos tendrá solamente con las subven-
ciones del Estado, de los Departamen-
tos y de los Ayuntamientos, sino tam-
bién con los donativos y legados de par-
ticulares. Asi c reará un patrimonio na-
cional, para ayudar a los talentos po-
bres: f) De este modo se a tenderá com-
pletamente a los gastos de instrucción, 
subsistencia e indemnización a los pa-
dres en la enseñanza primaria superior, 
secundaria, superior y profesional. 
Aprobado el proyecto por la Comisión 
de enseñanza, sólo resta presentarlo a 
las C á m a r a s para su aprobación. Loa; 
periódicos católicos franceses entienden 
que este proyecto "resuelve de la ma-
nera más elegante y práctica, y de la i 
manera más justa, a la vez, las dificul-
tades de la Escuela única". (La Croix.) 
En efecto, de este modo la selección, 
orientación y gratuldad de la escuela 
única alcanza a todos los que las merez-
can y al mismo tiempo la familia y la 
IC h i j i j j a s I N O W S D t t B l O Q f 
| "Valery no se paga j a m á s de esas l » ofensiva ^ n t r l xT"". 
brumosas aptaciones de un "soit dis- Son contados L ^ 1 4 -
sent , instmto poético y profundo, de arremeten contra ¿ r J " 1 0 ^ 0 3 qu. 
esas cuanto más turbias e inseguras,! Coma un ™^ f ^ considor" ?• 
tanto m á s inefables conquistas de la " L . ! ? ^ ! 0 . ^ í o b ^ - ^ 
¡de origen, digámoslo asi, y, a pesar de|nietos con razones leJend^ 
¡ir tan espaciado, no se entiende, como;mentales. Para los Brl . ^ y ^ 
iua eociahstas 
Qion y estuuios, todavía indemniza a lo:vIgIesia pueden mtervenir en la educa-
padres pobres del jornal que debieran cióni como es necesario que intervengan.' 
ganar el hijo o hija mientras es tudian .Legún l a s sapientísimas normas de1 
Pero estos tiues envuelven graves iu- |p{0 x i 
convenientes; uno de ellos es privar por 
completo a los padres de uerecho y de-
ber de intervenir en la carrera y en el 
porvenir de los hijos; eliminar por com-
pleto a la familia en aquello que es 
precisamente su razón de ser: la edu-
cación de los hijos. 
Para buscar, pues, una fórmula de 
arreglo entre la libertad de enseñanza 
que garantiza el derecho dtf los padres 
y la escuela única, que busca la forma-
ción de los mejores, un diputado cató-
lico, sacerdote además, el canónigo Des-
granges, ha propuesto a la Comisión 
de Enseñanza, y és ta lo ha aceptado, un 
Proyecto de Ley, debido a su colega 
M . Warren. 
Proponen los diputados católicos una 
"oficina nacional de becas". E l nombre 
poco dice de la Institución; pero el ca-
nónigo Desgrangea resume sus caracte-
r ís t icas a seis: a) Deln ser independien-
te de la política, b) Descentralizada, es 
decir, regional, con sede en cada una 
de las Universidades, c) En" ella esta-
r á n representados todos los Interesados: 
profesorado, familias, corporaciones, d) 
No abandona a los profesores solamen-
te la responsabilidad de determinar' los 
becarios. Respeta la voluntad de las fa-
milias y busca los verdaderos valores 
Intelectuales dondequiera que estén. No 
atenta a la libertad de enseñanza, pues-
Por otra parte, siendo facultativa la 
elección del centro docente, oficial o pr i -
vado, los colegios o institutos libres po-
vlrán recibir a estos becarios,, y los pa-
dres pueden escogerlos según sus con-
vicciones, y también las conveniencias 
íntimas, que sólo ellos están en condi-
ciones de apreciar. En materia de orien-
tación, no se puede desconocer la com-
petencia de la familia; tampoco los pro-
fesores oficiales han de tener el pr ivi-
legio exorbitante de decidir las aptitu-
des o aficiones de un niño cualquiera; 
los profesores privados pueden hacerlo 
con la misma competencia y garan t ías . 
Prescindir de la familia en la orienta-
ción de un jovencito serla el mayor de 
los absurdos. ¿Quién conoce mejor a un 
hijo que sus padres, salvo muy conta-
dos casos? 
He aquí, pues, ira proyecto que deben 
tener en cuenta nuestros legisladores 
nnestos a establecer el nuevo sistema 
de enseñanza de la República española 
sensibilidad, de que hicieron y aun h a - ^ " ^ T c a m f n o ' f ' 1 ^ 0 
¡cen su botín poetas de todas partes d e l f ^ ^ B ^ ^ 0 í ^ f ^ ^ ¡ ^ f 
' la tierra." . * * ^ ^ o n a , conducida Dor ^ * 
i A , , Eíite. Para el señor Unam.m ^ ü . 
A dos columnas va eso en el envase dante que quiere r e s o l v í . ' 63 ua i i 
•r todos lo 
larias y , ' 
i ustedes hab rán podido ver, y m á s va-rhombre'prisioneiT 
le; pero ese "soit dissent" en un comen- que obra al dictado del ̂ LSmiiĉ  
t a ñ o a un poeta francés, es todo un poe- Hace pocos meses Ma^dlCato 
ma. Son reminiscencias de un bachille- do poderoso y romkntico h ̂  61 ^ 
rato, a lo mejor ni eso cuanto m á s tur-i bl J . En el Zmn ^ l ^ * ^ 
bias e inseguras, tanto más inefables. de, Madr¡d ge le ^ 6 ****^ 




"Gran parte de la población madrile- ra elevó hasta el ausente ent 
^ a puede y debe vivir en las faldas de nes, la adhesión y la slmnar 0Vl 
¡la sierra, que constituye uno de los pa- reunidos. Maciá — se decía ^ 
| rajes más bellos de E s p a ñ a y del mun- ees—es un hombre alejado d0r entoa• 
do. y la otra parte debe poder dlsfru- por la Monarquía, que volverá Pa¿* 
¡ tar los domingos de ese campo, delei-pañol con la República. a a e*. 
te para el espíri tu y descanso para el I Los que conocíamos a MacW 1 
cuerP0-" Isábamos asi: ante el alborozo d ^ 
Queda una tercera parte. Nosotros nos periódicos porque el sepáraf6*alg* 
Nosotros, que, en vista de ese magni-| talán había acordado la absten18• 
üco programa rupestre, nos quedamos i las elecciones anunciadas por e l ^ h 86 
en Madrid los domingos. ¡Al fin solos!¡no, en una nota que le dedicam 
» « « » febrero, decíamos: 08 e' ' 
"Tal es la síntesis de la Información! Maciá quiere acabar con el r é g w 
del "Diario de Tarragona", que no de-jPorflue Para el la palabra régimen 
—-Pues aquf, donde us ted me ve, cas i me aho go . He perdido pie . 
—Pues. . . no se le n o t a . 
L a s o b r a s d e M e l l a 
El segtmdo tomo de la colección de 
obras completas que con tanto fervor 
prepara la Junta del homenaje al in-
signe tribuno, acaba de aparecer. Se t i -
tula "Ideario", y por la numeración que 
lleva se advierte que han de seguirle 
otros con el mismo título. 
No es este el lugar ni la ocasión de 
C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l d e 
l o s S i n d i c a t o s c r i s t i a n o s 
ja de tener interés, "sobre todo si es'vale a España. Maciá es el hombí-e ou» 
'más atrocidades ha dicho y escrito 
tra los españoles, en calidad de enemu 
gos- de raza y de ser los detentadorei 
de la soberanía catalana, Maciá or" 
nizó la lucha armada contra el país «," 
^'empieza más allá del Ebro" El esnirt4 
No nos remitimos a hacerle una "chl- de España lo empleaban en sus ofiein 
'ni ta" a un viejo drama histórico, quc!para indicar el lugar más inmundo 
ha caído estos días en nuestras manos.! Maciá aboga contra el rég imen"^ 
; Colón explica a la Reina Católica—di-¡que en ese camino encuentra los seíT 
• i | |Cho sea con permiso del señor alcalde „a„ac,n„ ,„.,. 
f r a c a s a u n a t e n t a d o e n i ' a 
exacta," 
Evidentemente. 
Si es chufla, da lo mismo. No se es-
fuerce. 
* * * 
. ees que necesita para su lucha ct 
Imperial Toledo—; Colón,^deci-j España por ego también se hace ^ 
l a I n d i a 
Se c e l e b r a r á en Ambares en la se- c a l c u t t a . i . — A y e r hizo explosión 
Quncla semana de sep t i embre una homba en las manos de un individuo 
que la llevaba y que resultó gravemen 
mos, explica a la Reina Católica su pe 
ripio—¡ejem!—y le dice: 
—Rotos los palos, sin velas, 
sin t imón y sin eslora, 
llegaron las carabelas. 
¡Pero llegaron, señora! 
¡A ver si no hay un ministro de Ma 
riña en ese dramaturgo, o no! 
tencionista. Buscando el cataclismo qus 
algunos eufónicos llaman "normalidad 
jurídica." 
Ahora puede verse quiénes declamoj 
la verdad sobre Maciá y quiénes eran 
los que engañaban a la Nación descri. 
biendo un hombre que no existía, 
* * * 
un estudio que todavía no se puede ha-
El ministro de Instrucción y otros quejeer. Requerirá un libro, que debiera ser 
ya tienen en la cabeza "la escuela única" 'e l úl t imo de la serie. La obra de Mella. 
nara Implantarla Inmediatamente, har ían bondosa y llena de diversidad, necesita tianos celebrarán su V Congreso'inter 
bien en enterarse. 
Bestelro ha roto la primera campa* 
Desde luego "la libertad de enseftanza" 
es y debe ser también en España "un 
principio fundamental de la República". 
Manuel GUA^A. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
N U E V A S D E C L A R A C I O N E S 
T a m b i é n se r e u n i r á la Conferenc ia Le herido- se cree que éste trataba de * * * 
del T n h a i n F ' cometer un atentado criminal. ¿Qué cosa es el péndulo? 
i rapajo r e m e n m o Con motivo de este suceso se hanj "No parece sino que esta Europa de;™113-
* practicado seis detenciones. jhoy oscila entre un péndulo vicioso, cu- Demasiado fino el procedimiento de 
L A H A Y A , 1.—Los sindicalistaa cris-; _ „ r m „ yos puntos de avance y retroceso sonjagitar la campanilla para imponer el 
mos celebrarán su V Congreso ínter-1 - ^ ^ v j l i — r ^ ? ^ ^ - ^ — ^ • ^ • j ^ ^ ; ^ brutalidad incivil e inhumana de una:orden en el Congreso. Proponemos el 
mas que otras el apoyo, no de una crí-: nacional en la segunda semana de sep- lf>nias y otros países poco evolutivos, dictadura." llso del silbato, lo mismo que los árbi. 
-!CÍa.J ena de Pretensione3. Pero sí de un tiembre próximo, en Amberes. M. Gastón Tesler, de París , p resen ta rá , y a están Ugtedes enterados. !tros en los camP0S de "fútbol" y en los 
Además de la ponencia moral que pre- la discusión sobre este tema. ' * !"rings". Más práctico y en consonanda 
La víspera del Congreso tendrá lugar! _ J__ con las modrlidades de los Parlamentos 
modernos, que tienen más de "stadiums" 
—Querido Tabique: ¿se presta usted 
hoy a dejarse sorprender? 
—Si no es para retratarme... 
—Es para extraerle unas declaracio-
nes. 
—Extraiga. 
— ¿ Q u é hay de las Cortes? ¿Marcha-
mos? 
—Marchamos todos y yo el primero 
por la senda constituyente. 
— ¿ H a hablado usted ya? 
—Todavía no; lo que he hecho hs. si-
do pedir dos o tres veces la palabra. 
—¿Y no se la han concedido? 
—Ño la pedia para mi , sino para un 
compañero que ni a eso se atreve. Es un 
hombre muy simpático, que ocupa por 
casualidad un escaño Inmediato al mió. 
—¿ Correligionario ? 
—SI; ninguno de los dos somos con-
servadores. Se llama Tajuña y creo que 
es persona de mucho relieve en su pue 
blo; es presidente del ramo de la ali-
mentación. 
— ¿ S e dedica a los comestibles?. 
—Sí. 
—¿ Como tendero o como dependiente ? 
—Nada de eso; es que come mucho. 
Así es tá él, que servir ía sin Inconvenlen 
te para alcalde de Madrid. Ya le he di 
cho que es persona de mucho relieve. 
— ¿ Y quiere hablar? 
—Quiere pero no se decide. Por eso 
yo procuro arrimarle al toro y de cuan 
do en cuando gri to: "¡Pido la palabra 
para el señor Ta juña!" 
— ¿ Y qué hace él entonces? 
i—Se va. Por ahora los dos nos dedi-
camos a no dejar hablar metiendo mie-
do. Ya nos llaman a los del gVupo "los 
malditos". En cuanto se levanta un se-
ñor sospechoso de reaccionarlo, nos me-
temos en faena: "¡Que se calle! ¡Que se 
vaya! ¡Fuera! ¡Fuera !" Le damos una 
cencerrada, que ni en la boda de un 
viudo. Y no se le oye. 
— Y claro, no les convence. 
— ¿ Q u é nos ha de convencer? Pero 
vamos a perfeccionar el sistema y a or-
ganizamos debidamente. ¿Se acuerda 
usted de un tío miiy gracioso que Iba 
siempre a los toros con un t rompetón 
formidable para abuchear a los toreros ? 
—Si. 
—Pues también ha salido diputado. 
—¡Qué casualidad! , 
— Y le hemos . convencido de que lle-
ve el t rompetón a las sesiones. ¡Lo que 
nos vamos a re í r ! 
—Veo que es tán ustedes muy satisfe-
chos. 
—Satisfechos es poco: delirantes. Hay 
que ver lo que es sentirse todopoderoso. 
—Pero... 
-No ponga peros. Nuestro poder nc 
demos hacer hoy. Y es Ir descubriendo 
ên lo publicado aspectos de la persona-
nos quedemos en confianza, ya verá us-'ili,la(1 de Mel.,a. el público no conoce 
estudioso examen que pueda servir de 
guia. Mucho de esto va implícito en lamentará el secretario general, M? Serra 
labor tan meritoria de loa seleccionado- rens (Utrecht), el Congreso se ocupará una Conferencia femenina del Trabajo.| "La enseñanza primaria debe darse 
res y prologuistas; pero, como indica sobre todo de la crisis económica mun- Madcmoiselle Amann, de Berlín, está en- en la lengua vernácula; sólo así puede 
con gran acierto el sefior Arzobispo de.dial. cargada de presentar una ponencia so- y debe llegarse al alma del alumno." 
Santiago en el prefacio general, es ne-! E l profesor Friedrlch Dessauer, de toe "Los principios de la protección de. Bueno; pero ¿ p a r a enseñar la blasfe-
cesario el libro que analice las ideas fe- Frankfort, miembro del Relchstag, pre- los obreros", y madcmoiselle Graff pre-jmia vernácula? Porque, entonces, cual-
cundísimas de Mella, distinga las face- sen ta rá una ponenciatsobre "Los pro- sen tará otra ponencia sobre "La evolu-!qulera lengua es buena, 
tas de su Inspiración y valorice los pr i - blemas económicos y políticos mundia- ción del trabajo femenino durante los! ¡Tan sensible para unas cosas y tan 
mores de mi oratoria. les de las crisis". M . H . A m e l i n k últimos años". . Iduros para otras, estos... vernáculos! 
Algo, pese a tales Inconvenientes, p o - ¿ U t r e c h t ) y M . Pauvvels (Eruxelles) .pre-i E l día 8 de septiembre se veriflcaráj VIESMO 
que de templos de las leyes. 
tt * * 
ten: ¡aquello va a ser la playa! 
—Lo creo. 
— Y le advierto a usted que yo soy 
de los m á s cuidadosos. Todos los días al 
entrar busco un "l impia" para que me 
quite el polvo a los zapatos. 
—Es un detalle. 
—Por cierto que hay un ujier, que no 
sé con qué intención, me dice siempre: 
"¡Algún día se los l impiará usted al sa-
l i r ! " 
— E s muy posible. 
Tirso MEDINA 
y ta l vez ni siquiera ha podido sospe-
char. Mella g-snial orador, hombre co-
sontarán las ponencias sobre "La pou~ tina recepción en el domicilio del Sindi 
tica social y la época de racionalización" cato Nacional de Empleados del Comer-ir-¡ " l | i l | | T | | I I C " I I rPI1 B DCDPCU 
y "La intervención del Estado y medi- ció y de la Industria, y el Congreso se|hL h A U I I L U j L L l ü A H OLflUt^ 
das sindicales contra el paro forzoso". celobrará en el Colegio de Nuestra Se- » 
Otra cuestión quo sera bbjeto de exa- ñora.- OSLO, 1. — E l submarino "Nautllu£í"jqlie no puede dar peras el olmo, y cuaft 
"E l Socialista" habla de la prentp "can. 
dida que creía que apenas resuelta la 
revolución, entraríamos loa españoles en 
una etapa de inefable felicidad." 
" E l Socialista" habla para los suyos: 
.¡candidos y optimistas, que pensaban que 
la República venía con el cuerno de la 
anundancia. 
Eso no rige con nosotros. Sabíamos 
nocedor y amant ís imo de las tradiciones|rapn por parte del Congreso es la de l a l . Se cree que asist irán m á s de tresclen- ha fondeado en Bergen esta mañana a;do nos ofrecían venturas sin fin, res-
Cartas a E L DEBATE 
L a C o n f e d e r a c i ó n del Segura 
Señor Director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: En el número de E L 
DEBATE, correspondiente al día 25 del 
actual, bajo el epígrafe "Junta de Ha-
cendados de la Vega de Murcia", apa-
rece un telegrama de Murcia, en el cual 
se expone que la Junta general extra-
ordinaria de Hacendados de la referida 
vega, celebrada en ese día, habí" acor-
dado, entre otras conclusiones, "Des-
aparición de la Confederación o Manco-¡único literato original que ha existido, 
nuinidad del Segura; Creación del Sin-I Tengamos presente que Mella posee 
patrias, filósofo, principálmente de la I situación económica y social en las co-'tos delegados al Congreso. 
Historia.,, todo e s t o es hablar de 
1 a s cualidades principales de aque-
lla g r a n figura que los tomos en | 
publicación vendrán a corroborar; pero 
no a descubrir. En cambio, resulta de un 
Interés prodigioso acercarse a ciertos as-
pectos de la actividad de las grandes In-
teligencias cuando por azar, tal vez por 
compromiso, se detienen en un campo 
que no es el que hubitualmente cul-
tivan. 
En este tomo, que lleva ese ti tulo 
—"Idearlo"—de tal amplitud, hay un ca-
pítulo de crítica. ¿Cómo concibe Mella 
la cr í t ica literaria? ¿Cómo la desarro-
lla? He aquí algo de verdadero inte-
rés. Se nos da, sobre todo, una interpre-
tación del "Quijote" que no puede pa-
sarse por alto. Mella es un entusiasta 
de Cervantes, a quien considera el li te-
rato más completo del mundo y, desde 
luego y sin duda alguna, el m á s origi-
nal; m á s aún : puede decirse, sin tergi-
versar el pensamiento del magnifico ora-
dor, que considera a Cervantes como el 
lias seis y media. 
diento Central de Riegos", 
En la mencionada Asamblea no se to 
mó tal acuerdo, ni se podía tomar por 
carecer los representantes de los Sindi-
catos de Riegos y Juzgados de Aguas 
de la Vega Baja del Rio Segura de la 
debida autorización necesaria para ello; 
bien prueba que no se tomó tal acuer-
do, y la urgencia que había en tomar-
lo, el hecho de haber citado a todas es-
tas entidades a una nueva Asamblea 
que se reunió el día 27. En las citacio-
nes se señalaban las cuestiones a tra-
tar, y era una de ellas la referente a 
la suscitación de la Confederación Hi -
drográfica del Segura por el Sindicato 
Central, y se prevenía en las citaciones 
que los representantes acudieran debi-
damente autorizados para tomar tales 
acuerdos. 
He de exponer también que en la re-
unión de regantes celebrada en el día 
de ^yer en Murcia, quedó sin votar el 
tema referente a la solicitud al Gobier-
no de la supresión de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, y sustitución 
de ésta por el antiguo Sindicato Central. 
La Vega Baja del Río Segura ha en-
contrado mayor justificación e Impar-
cialidad para sus legítimos derechos en 
la Confederación Hldrofráflcá que en 
.una gran cultura; pero no puede dete-
nerse en los rigores de la erudición. 
Apoya rápidamente lo que dice, y pasa 
adelante. Pero dice mucho, que es lo que 
importa. Su entusiasmo por el "Quijo-
te" le hace dir igir una mirada breve al 
resto de la obra cervantina. En cam-
bio, es certero, preciso, claro, al hablar 
de esta otara. Quizás convenga en estos 
momentos de esnohlsrao reafirmarse en 
la posición de Mella. Cervantes es, en 
efecto, el m á s completo valor li terario! 
que el mundo ha poseído. NI Homero, ni 
Virgilio, ni Dante, ni Shakespeare, quei 
le superan en ciertos órdenes, realizan 
tan completamente ese Ideal literario de 
la originalidad, de la "creación". Cervan-i 
tes, en opinión de Mella, es el m á s p o n -
deroso creador de todas las literaturas. 
La observación no es de un crítico en-
tusiasta, sino de tm crítico a secas. 
En el examen del "Quijote", Mella sin-
tetiza perfectamente todas las teorías 
de todos los cervantismos, y se coloca 
en la posición objetiva y profunda del 
único cervantismo posible. No hay que 
dar interpretaciones personales, de hoy, 
a la obra de Cervantes. Hay que tratar 
pondíamos: 
— A otro con el cuento... 
ft * * 
Ladridos. 
Luis de Tapia Interviene en una en-
cuesta sobre temas actuales, y, refirién-
dose a la cuestión religiosa, opina, es un 
decir, de la siguiente manera: 
"La Iglesia debe estar sometida al 
Estado por ser una Asociación, no co-
mo todas, sino peor que todas por 'a 
ilicitud de sus fines". 
No hace falta decir lo que entendert 
Tapia por fines lícitos. Pero nos lo ^ ' J 
ponemos. Y hay que compadecerle. A 
fin y al cabo, el pobre _ no ha V06111 
llevar su cultura más lejos. 
« * » 
El plan quinquenal de Marcelino Do* 
mingo. 
" M I aspiración es que la Bepubllc» 
haga en cinco años lo que la Monarq 
«n tres sielOS • 
tres 
ha dejado Incumplido en tres siglos 
No se confunda y ocurra que en 
lo de cinc siglos no se pueda hacer 
años. 
« * » 
B I L B A O . A n u n c i a n d o la f i es ta del p a t rono S a n Ignac io a usanza del p a í s 
(Fot. Hurtado-.) 
^ S S l ^ ^ S n ^ W cartajde penetrarla en cuanto tiene y en cuan-
en su periódico, se ofrece de usted aten-jto es. Nadie la mueva para otros fines, 
to seguro servidor, que estrecha su|si no quiere recibir la más dura repul-
mano, Isa de la historia. 
José CANALES , Es interesante y significativa la Iden-
Almoradl, 28 de Julio 1931. tiflcación a que llega Mella con la per-
, 7 7 V ' sona de don Quijote. Ka el caballero! 
tiene limites. Si nos da la gana de c h s - . j j ¿ m u e r t e e n i q u i e n le Interesa, y harto se advlertej 
poner que el sol salga por la noche ¿ q u é | ^ l i a H „ ''con cuanta nobleza y magnanimidad en-
podrá hacer el sol sino someterse? tíelfast t ra Mella en el estudio de aquella locura' 
—Lo malo será que se encuentren us-¡ » |de ideales. Ya es cosa sabida que las 
tedea con que a cualquier hora que él' BELFAST, 1.—Esta m a ñ a n a ha tenl - ¡grandes creaciones literarias tienen una 
salga sea de día. -nt >, do lugar en la cárcel de esta ciudad la vida propia, independiente de-su creador. 
—Se g u a r d a r á muy ^ nien. ¡wo hay, e;.ecución dQ] g-ranjero Dornan. ¡Y una convicción que va penetrando en 
quien pueda resistirnos. , Como ae recordará , el ajusticiado ha-¡ios cervantistas—mejor diriamos en los 
—Eso ya es otra cosa. . bía sido condenado a muerte por el t r l - quijotístas—es que don Quijote no esta-
—Ya sé que nos critican algunos de- bunfü ante el cual había comparecido tan loco como Cervantes se creía, 
talles; por cj.-rnplo el poco cimiado en' or haber asesiIiado a tirog de escopeta'Mella, que tuvo como nadie esa genero-
la indumentaria. Pero esos son prejui-.a do3 hprmaiiaa) obreras agrícolas am-ina locura del ideal, comprende al caba-
cios ancestrales. de ye^te y veintiocho años de edad, hiero de la Mancha y nos lo explica con 
—Es que generalmente ae cree-c aroi . i e ra?nnamleI1to suyo tan apretado y 
que es una Ide* muy ant,fQl'a-^"e ^ j f " ! I ftft n r í m e r o . n a c m * h e c h o s ^ estilo tan brillante y arrollador. 
gislar es un acto importante, y hasta L O S p r i m e r o s p a g O S n e c n o » , os Bausfechos con llamar 
ahora para los actos de alguna impor-
tancia solía uno vestirse un poco me-
jor- a veces hasta lavarse. Por ejemplo, 
para una boda, para un bautizo para un 
entierro, para una visita de cumplido, 
para un banquete... 
—Todo eso es ancestral. 
e n m o n e ' d a v a t i c a n a en este artículo breve, la atención del 
público sobre un aspecto de la magna | 
¡labor de Vázquez de Mella. Otros mu-j (De nuestro conreHponsal) 
ROMA, l . - E s t a tarde por primera Ichos y muy ^ e s t i v o s encontrará el lee 
y * en el Eatado del Vaticano al dlstrl-'t^ ^ ^ "Ideario", que saca a luz la! 
buir los sueldos ae ha pagado la m i t a d ¡ J ^ * de; homenaje para recreo de los, 
en moneda pontificia de la emisión d e ! ^ paladares y enriquecmüento de 
msiganwg echar a lo^iono en P j * ^ níquel Y cobre, excepto inuestras l e t r a s . ^ ^ j 
i 
Brünlng. el canciller a1^5"1 . ¡ J ^ 
los personajes de más actualidad ^ 
nacional, era apenas conocido nace 
y medio. Mant'* 
Hijo de unos modestos compre ^ 
de Munster (Westfalia). hizo sus 
dios universitarios, y durante laofi(Jiai 
guerra sirvió en el frente c01™5 g p 
de una compañía de ametra , nombrd 
1919, el doctor Sonnenschein le „ 
su secretario. Interviniendo c0"brft de 
éxito en la organización de una ^ i í c o s . 
socorro para los estudiantes ^ ^ 
Tan completa fué su labor, 0 " ^ ste, 
vió de mérito para que el m _ tar¡0 $)<>• 
gerwald le designase conw sec 
lítico, conflándole, adema.S',ilto<' ^ 
parte, la dirección de los S'.nn tag. y 
tianos. En 1924 entró en el R*-^ de u 
en 1929 fué nombrado presio' ^ \̂cr 
fracción centrista. Desde 
mentó, Hindenburg corir,blMstad 1 
ning una confianza y una a 
se afirmó por días. »latero. 6t 
El canciller es un hombre ^ 
una laboriosidad i n f ^ ^ ^ c J u , en cf, 
energía. No pisa un teatro, o ^n0. t-
siones, bebe unos sorbos o rirn0r 
solí ero. Hace poco. c?rv^ f prTognio.̂ . 
• ̂ u próximo mntrimnnio. ln . reP1'0,.' 
bre la veracidad ^ 1* nara ^ 
—No di.«pon2-o de ,tiempo r 
¡cario a una mujer. 
CORDOBA. Grupo de obre ros pa rados an te el A y un t amien to e n espera de c o l o c a c i ó n . P a r a dos m i l 
" - • u o b r e r o s s ó l o se f a c i l i t a r o n doce vo lan tes 
(Fot. Santos.) 
U n h o t e l d e s t r u i d o 
l l a m a s e n N u e v a 
L a serenidad de una aviadora 
que ocurr iesen víc t imas 
N U E V A YORK, 1—Un ^ f p 2 ¿ 
cendio que se declaró durante ' 
noche ha destruido por compie^ 
Fort Play. á&̂ Z. 
No ha habido que lamentar ̂ rfií» 
personales, pero las Pérdl<Jas y dól»^ 
se cifran en ciento cincuenta ^ ^ 
i Gracias a la aviadora r i o T l \ o S ^ : 
señorita Kings Miller que se duC,do¿ 
en el citado hotel no se ha pr> la ^ 
^verdadera catástrofe. En efecw ^ 
¡dora se dió cuenta del á, aiaJJ 
éste se iniciaba y dió U vo - &iV 
después de lo cual organizó, ^ 
iratale sangre fría, ios trabajos 
, mentó. 
